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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D i A R i O D E L , A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Enero 21. 
ÜN BANQUETE 
En Guernica se ha celebrado un ban-
quete en honor de los Diputados loca-
les de las Provincias Vs.scong'adas, por 
el éxito obtenido en el concierto eco-
nómico. 
Dícese que en el banquete se oyó al-
gún grito subversivo, antipatiiótico. 
PROTESTAS 
En Esrcelona se ha celebrado tam-
bién un banquete en honor del señor 
Vázquez de Mella al que han concu-
rrido respetables personalidades de la 
capital del principado. 
A la hora de les brindis se produjo 
una protesta contra los procedimien-
tos y atropellos cDmetidos contra 
los manifestantes y otra protesta di-
rigida contra «1 Gobernador Civil de 
la Provincia per su conducta. 
Eeinatranquilidad en Barcelona. 
CONTRA LA SUBIDA DEL PAN 
Continúa la activa campaña em-
prendida en contra de la subida del 
pan. 
Con este motivo se reunieron en es-
ta Corte varios grupos, que en actitud 
tumultuosa recorrieron alguaias calles 
de la población, y penetrando en las 
tabernas, obligaron á los operarios á 
abandonar su trabajo desrmés de sa-
quear el establecimiento. 
Intervino la policía co.' alguaas pa-
reí' - ? • n.rr'ia C'-viV 
Se han reanudado las sesicifis el ? las 
Cortes. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa de 
Valores las libras esterlinas á 27-32. 
AGUARDANDO UNA RESPUESTA 
A la hora de poner este cablegra 
ma no había contestado aún el Gober-
nador de Jamaica y un empleado del 
Ministerio de Asuntos Extrajeres di-
jo que era muy difícil justificar el en-




Se acaba de recibir en el Ministerio 
de Asuntos Extranjeros un despacho 
del Gobernador de Jamaica en el cual 
pide al Gobierno que dé las gracias al 
de los Estados Unidos por el valioso 
auxilio que le ha prestado el Almiran-
te Da.vis, pero no menciona la salida 




Washington, Enero 21.—Según noti-
cias de origen oñcial, el Gobierno de 
los Estados Unidos no dará importan-
cia al hecho realisado por el Goberna-
dor de Jamaica, y lo considerará co-
mo un acto personal del cual no puede 
ser responsable el Gobierno de la Gran 
Bretaña. 
EL INFORME DE DAVIS 
Se aguarda en la Secretaría de Ma-
rina el informe detallado del Almiran-
te Davis, que ha anunciado que lo en-
vía por correo. 
. (1) Repetimos este telegrama por haber 
salido ininteligible en nuestra odición de la 
tarde, con mitivo de ha,berse omitirlo una línea 
del mismo. — X. de la K. del D. do la M. 
Servicio de la Prensa Asocáad^ 
D e l a t a r d e 
RACIONES RECHAZADAS (1) 
Londres, Enero 21.—En telegrama 
de Kingston ai "Times", se dice que 
el Gobernador de Jamaica rehusó tam-
bién un ofrecimiento de diez mil ra-
ciones de las destinadas al ejército 
americano en Cuba, que le hizo el Se-
cretario de la Guerra de ios Estados 
Unidos. 
OPINION AUTORIZADA 
Sir John Westlake, Delegado de la 
Gran Bretaña en el Tribunal de Ar-
¡ bitraje de la Haya, ha declarado hoy 
que no ha podido haliar en la Ley In-
ternacional justiñeación alguna á la 
determine-.ción tomada per el Gober-
nador Swettenham, de Jamaica, de 
oponerse á que el Almirante Davis de-
Bmbarcase tropas armadas en Kings-
ton, con lo que no se violaba siquiera 
el tecnicismo de la Ley Internacional, 
supuesto que el Almirante americano 
no pretendía ejercer autoridad alguna. 
PIDIENDO EXPLICACIONES 
En una conferencia ceiebrada por 
los funcionarios de los Ministerios 
Extranjeros y de las Colonias, se acor-
dó telegrafiar al Gobernador Swetter-
ham, pidiendo que exponga las razo-
nes que le han inducido á pedir la reti-
rada de los buques americanos. 
D e l a n o c h e 
CONTESTACION DE INCLATERRA 
Londres, Enero 21.—Contestando á 
un telegrama del Encargado de Ne-
gocios Extranjeros de la Gran Breta-
ña en Washington, en el cual dicho 
funcionario pregrintnbaen nombre <M 
Bep&rte menta* cíe I'^~dv. Am&iáoano, 
si I n g h L t e r x A deseaba ó quería aceptar 
más auxilios de los Estados Unidos., 
para les victimas de Kingston,, el 
"Foreign Office" ha manifestado que 
Inglaterra aprecia mucho la oferta y 
que aunque el Gobernador Swetten-
ham aún no ha declarado lo que nece-
sita, como ya han transcurrido los 
primeros días, parece que no hay mo-
tivos justificados para .aceptar nuevas 
pruebas de la generosidad de los Esta-
dos Unidos. 
AGRADECIMIENTO 
El Gobernador SwetterJ-am ha ro-
gado al gobierno británico que envíe 
las gracias más expresivas al Gobier-
no de los Estados Unidos por la pron-
ta y poderosa asistencia que los ma-
rinos americanos al mando Vicealmi-
rante Davis han prestado á los habi-
tantes de Kingston. 
SIN HOGAR 
Brisbane, Enero 21.—Los daños 
causados por el huracán del viérnes 
y sábado son inmensos. Infinidad de 
personas han quedado sir hogar. 
EL DOMINGO ROJO 
San Petersburgo, Enero 21—Con 
motivo de celebrarse mañana el ani-
versario del "Domingo Eojo" el je-
fe de policía ha dado órdenes para; 
que se tomen toda clase de precaucio-
ne!: con objeto de evitar que se lleve 
<á cabo demostración alguna especial-
mente contra el Duque Vladimiro á 
quien generalmente se juzga reponsa-
ble de los tristes sucesos ocurridos 
aquel luctuoso día. 
A petición del jefe de Policía el ci-
tado Duque ha regresado al Pala-
cio de Tsarkoeselo, único lugar en 
donde se garantida su vida mañana. 
SWETTENHAM-DAVIS 
Washington Enero 21.—Los despa-
chos cruzados entre el Ministro de la 
Guerra de la Gran Bretaña y el De-
partamento de Estado de los Estados 
Unidos, han aminorado la tensión cau-
sada por el incidente .Swettenham 
Davis. 
El Departamento de Estado Ameri-
COTIO declara que los Estados Unidos 
están dispuestos á dar el incidente por 
tsrminadOjpues la acción que un hom-
bre haya cometido en un momento de 
gran consternación y angustia moral, 
no debe dar motivo para que ocurra 
una disputa desagradable con una nâ  
ción amiga. 
PIDIENDO SOCORRO 
Nueva York, Enero 21.—El Alcalde 
de Kingston ha enviado un cablegra-
ma al Alcalde de Nueva York apelan-
do á la generosids d del pueblo ameri-
cano, para que envíe auxilies á Kings-
ton. 
En el telegrama dice el citado Al-
calde que todas las casas de Kingston 
han sido destruidas y que se necesita 
con urgencia dinero, maderas y mate-
riales de fabricación. 
S E R V Í C Í O E S P E C Í A L 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
CHAMPION & PASCUAL 
O B I S P O 1 0 1 . 
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MAS DETALLES 
Kingston, Enero 18.—El miércoles 
salió de Santiago de Cuba el "Oter i" 
á las 3 P. M. con algunos pasajeros y 
elVorresponsal del'' Daily Teiegraph'' 
y del DIASIO DE LA MARINA, lle-
•jando al puerto de Kingston á las 6.1 ¡4 
del juéves por la mañana, atracando 
el vapor al "Government warf" en 
momentcs en que toda la parte baja 
donde se encontraban la^ casas de 
comercio estaba invarlicla por el fue-
go: en algunos lugares las llamas se 
elevaban á gran altura., la atmósfera 
vaciada, el humo y el ma] olor haciin 
sportafeM la ycrmii.enoia en eilos. 
He sido el primero en poner pie en 
el muelle que estaba lleno de humo 
y escombros á derecha é izquierda; 
recorriendo Princess St. y atravesán-
do por multitud de obstáculcs. escom-
bros, alambres, coches, carros, disper-
sos, en todas direcciones cadáveres, 
vehículos ¡pude darme cuenta exacta 
de la gran desgracia acaecida á la ciu-
dad de Kingston. 
Desde el parque hasta la orilla del 
mar todos los edificios han caido y es 
un montón de Escombros ¡ los temblo-
res y el fuego que se declaró inrae-i 
diatamente después ca^isaron la rotura 
de los alambres del tranvía y de la. luz 
eléctrica. Del parque á la parte alta 
de la ciudad re hay una casa que no 
haya sufrido desperfectos de más ó 
menos consideración y la mayor parte 
de ellas están en el suelo. El aspecto 
de la ciudad visto desde la Bahía es 
un mentón de ruinas y desolación. 
La entrada de Port Royáí se ha hun-
dido y las casas están bajo del agua 
lo mismo que las fortificaciones; no 
se ve más que el ramaje de las matas 
de cocos. 
En el mismo momento que el '"'Ote-
ri" entraba el "Missouri" y el " In -
diana" los que desembarcaron cerca 
de mil hombres; para resguardar lo 
que fué la ciudad de Kingston; dis-
tribuidos en las e-qirlnas, impedían 
el pillaje y el bandclerisrao que toma-
ba incremento como también el paso 
V toda, persona r a ñ a la p^rte de la 
ciudad que aun ardía, 
Por momentos me v i detenido por 
fuerzas regulares dei país que me pe-
dían el pase impidiéndome continuar 
en mi trabajo de información, por cu-
yo motivo me presenté al Mayor Cam-
bie, c^n una tarjeta debidamente auto 
rizada por el "Daily Teiegraph" y el 
DIARIO DE LA MARINA: 
Este funciona rio me facilitó el pa-
se para poder investigar y enviarles 
una inforamción verdad y detallada. 
Aun están sacando cadáveres deba-
jo de los escombros, por lo que es im-
posible precisar el número de muer-
tos y heridos, pero á jczg&r por el 
número de cadáveres creo no equi-
vocarme al decirles que pasan de mil 
los muertos la mayoría muy mutila 
dos y muchos devorados por el fuege-. 
A los primeros cadáveres se les 
dió sepultura, pero el número de éstos 
era tan excesivo que se hacía imponi-
ble continuar la obra y se dió la or-í 
den de carbonizarlos para impedir el 
desarrollo de una epidemia 
Entre los escombros del Hctel 
"Myrtle Bank" han sacado más de 
30 cadáveres de touristas americanos, 
Í se encontraron también los cadá-
veres de Sir William Ferguson, capi-
tán Cambeli de Young y el dei her-
mano del novelista Hall Canes. 
Entre las personas conocidas qiie 
han perecido por las llamas ó por de-
rrumbes además de los nombres ya 
publicados se evicuentran los señores 
NaJhau y Sherlock, comerciantes en 
tejidos, muertos los dos condueños. 
Doctor Motta é hijo, Joaquín Griñan, 
heridos, la señora del Cónsul Cubano 
Pérez, Antonio Gutiérrez, el doctor 
Bromstaff y muchos más que haría 
una lista interminable, se eucuentran 
entre ios últimos. 
Los supervivientes todos se hallan 
en las plazas públicas y los alrededo-
res de la ciudad, bajo los árboles y 
tiendas de campaña ios menos; en el 
Hipódromo es imponente el número 
de personas que viven al aire libre 
aguantando sol y sereno, alimentán-
dose con lo que pueden, los víveres 
escasean y se temen graves consecuen-
cias sino vienen pronto las medicinas, 
sobre todo el cloroformo para las am-
putaciones que la mayor parte se ha-
cen sin anestesia. En e! Hospital hay 
más de 500 heridos y en dos grandes 
tinas infinidad de brazos, piernas, 
blancas y negras que han sido am-
putadas en el mismo día. De les bar-
cos americanos desembarcaron briga-
das de desinfección y es causa de elo-
gio el trabajo, pues ha disminuido el 
mal clr que despedían los cadáveres 
que tenían la atmósfera envenenada. 
El agua del acueducto falta hace 
dos días por rotura de la tubería. 
La ciudad presenta el cuadro más 
desconsolador que ojos humanos han 
visto, todo cuanto pudiera escribirse 
sería poco. 
Infinidad de hombres se ocupan en 
remover los escombros para sacar los 
cadáveres de las víctimas. 
Los ediñeios en peligro de caer son 
volados con dinamita. 
El pueblo no hace más que rogar 
iá Dios en calles y plazas públicas,! 
pues á cada rato tiembla y como mu-
chos están en la creencia que el mar 
subirá y barrerá la isla, el sufrimiento 
moral es grande. 
El Cónsul Cubano Pérez murió al 
salir de la fábrica de tabacos del se-
ñor Machado aplastado por las pare-
des que se desplomaron. 
Juan Fernández empleado de la ca-
sa de M'ichadc quien pretendió soco-
rrer el Cónsul, cayóle la pared de en-
frente y lo dejó cadáver bajo los es-
combros. 
Los pueblos inmediatos á Kings-
ton, Bronstown, Manchester Manville, 
Spanish Town, Ruff Bay, también han 
sufrido pero no tanto como Kings-
ton. 
El temblor de tierra fuá á las 3.35 
siendo de occilación y trepidación. 
A l segundo temblor que siguió in-
mediatamente al primero, cayeron los 
edificios es decir, que en 3 segundos 
la ciudad de Kingston ha desapare-
cido. 
A la una de la noche del juévesi 
ocurrió un fuerte temblor precedido 
de un ruido sordo y prolongado; á 
las 3 de la madrugada hubo otro me-
nos fuerte y á las 6 otro más, dismi-
nuyendo en intensidad. 
El pueblo cada vez más amedrenta-
do con deseos de ir á Santiago de Cu-
ba ú ctro lugar pero se encuentra que 
el "Oter i" pide $15.00 en primera y 
$7 50 en tercera y allí nadie lia sal-
vado más que la ropa. 
Desde el mártes todo el mundo duer-
me vestido y al menor sacudimiento 
de la tierra se llenan de terror. 
A l Gobernador se le ve en todas par-
tes, unas veces á caballo, otras á pie 
dai.do órdenes; el Jefe ele Policía y 
demás autoridades son dignas de elo-
gios por las medidas acertadas: 
Las tropas americaas, los voluntarios 
del país y la fuerza regalar, custo-
dian los lugares más peligrosos. 
Siendo insuficiente el servicio de la 
polid.r;, el Vi'.e-Almirante Davis ,de 
acuerdo rev el Gobernador desembar-
có soldados americanos que dispersa-
ron á una cuadrilla de negros que es-
| taban entregados al saqueo. 
Mr. Turner llevó á Kingston 4 baú-
les cen vendajes, ga,sa antiséptica 
etc., etc.. qua hansido recibidas par los 
médicos en el Hospital, con gran satis-
faoción, pues carecían 3'a de la más 
nectario para continuar las amputa-
ciones y curas. 
Se calcula que de^de el lúnes al 
miércoles han ocurrido de 40 á 50 
trepida ciores más ó menos violentas, 
y se cree que haya unas 50,000 per-
sonas sin hogar, ni que comer, por lo 
que urge el envió de socorros para ali-
viar tan desagradable situación. 
El Corresponsal. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Bonos de Cuba, 5 por cleat© (cx-
interés), ]02.7;s. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos. 4 pwr ciento, ex-intivéi, 
100.34. 
Centone?, á $177.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.'v^ 
6 á 6.1 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
bamiueros, á ¡H.Sl.óO. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.S5.95. 
Cambios sobre París. 60 d.|v.. ban-
queros, á 5 francos IS.Sji céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.3 ¡4. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
3.1 -J c-ts. 
Ceurrífugas, número 1C, pol. 96, cos-
to y flete, 2.1 ¡S cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.3*1 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.80. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Enero 21. 
Azúcares centrifuga, pod. 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 díaa) 
í^. 9.:S¡4d. 
Consoi¡dados, ex-interés, 86.15j 16. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-eupón, 
95.1 |S. 
P«m. Enero 21. 
Renta franopsa, cx-iniorés 94 fran-
cos 92 céntimos. 
hemos sabido hoy solamente de las si-
guientes ventas: 
1.500 saeos centrífnjra, pol. 96. en va-
rias pastadas, de 3.96 á 4 rs. 
arroba, de trasbordo en esta ba-
hía. 
2,000 sacos centrifuga, pol. 95. á 3.7¡3 
rs. arroba, en Matanzas. 
400 sacos eentrífiipi, pol. 94. á 3.80 
rs. arroba, en Matanzas. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Cotizamos: ~ " ' ^ 
Comercio Banqueros 
Sur 
CERVANTES y GOMBZde Cke Pnimera Instancia del 
eKiicto se hace saber: que . pi«zia isepj.-ada el juicio 
>BRICO V.VDA Y PU-
a trair aAmlnd-stra-
Londres3*d[V 19.5j8 20.1[4 
" 60 dpr IS.SjS 19.1^ 
París, 3 d iv 5.1J2 6.1[S 
i Hamburero. 3 djv 3.5i8 4.1^ 
¡ Estados Unidos 3 d[V 9.1[2 lO.lig 
¡ España, s. plaza y 
i cantidad 8 dpr 2.1(4 á 1.1(4 D. 
| Dio. papel comerá:*!, 10 á 12 actual. 
Monedas evtranjeras.—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.3(4 9.7j8 
Plata americana , 
Plata española 97.1(4 97.1(2 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió inactivo, notándose durante todo 
el día muy pocos deseos de operar y, 
cerrando quieta y desanimada la pla-
Cotizamos: 
Banco Español, 100 á 100.1]2. 
Bonos de Unidos, 116.112 á 117.1 ¡2., 
Acciones de Unidos, 125,1|2 á 126.112 
Bonos de Gías, 109.112 á 110. 
Acciones dé Gas, 116.112 á 117. 
Havana Electric Preferidas, 93 á 
944)2. 
Havana Electric Comunes, 50.3 ¡4 
Deuda interior, 99 á 100. 
Havana Central Acciones, 35.1]2 á 
36 Cy. 
Havana Central Bonos, 79 á 79.112 
i- vent a: 
!¿ 100 acciones Compañij 
2 Electricidad, á 116. 
1036 
Ico DIA-
L diez y 
K'HHtO K. 
ASPSGtO DE LA PLAZA 
Azúcares .—Tanto los mercados ex-
Iran.jeros como éste abren en las mis-
mas condiciones avisadas el sábado y 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 21 de 1907. 
A las 5 de ia tarde 
Plata española 97% á 97% V» 
Calderilla..(en oro) 98 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro esoañol....... 109% á 109% P 
Oro americano con-
tra plata española... 11 á 12 P. 
Centenes.. á 5.41 en plata. 
Id. en cantidades... X 5.42 en plata. 
Luises á 4.31 en plata. 
Id. en cantidades... ív 4.32 en plata. 
El peso americano 
en plata española.. 1.11 á 1.12 V. 
LA TECHA DURA "RES FLIKTKOTE" ES EL 
IIEJOR SUSTITUTO DE LA TEJA FRANCESA Y DEL 
HIERRO GALVANIZADO. 
1 
—*un«» jotna. En vista di 
" R B X - F L l í í T K n T B " " ¿ s ^ r I 
ES tN*PERM£ABI.E smddación. » 
(Xo >• oepto LniUoicaae) s 
«; Folleto Cescrlptivo 
De Venta en las Principales Ferreter ías de ia Isía, 
UNICO R E P R E S E N T A N T E E N CUBA: 
M A R T I N G L Y N X . Mercaderes 3, Habana. 
o n o r e o : 
Y o f u m o E L T U R C O 
E s a n c i g a r r o f u e r t e v a r o m á t i c o . 
DIARIO DE LA MARINA. —E á ici 6 n .—Enfro 22 de 1907. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Leemos en el Impulsor, de Sagua, lo 
que sigue: 
" A favor de un tiempo favorable— 
fríos y sequía—maelen con tarea com-
pleta y sin interrupción nuestros centra 
les. 
Los rigores del invierno han preci-
pitado la madurez de las cañas nue-
vas, deteniendo su desarrollo, y estas, 
así como las quedadas, rinden poco 
guarapo. Es el año actual abundante 
en cañas fibrosas y pobres como gua-
raperas. 
Los colonos, en general, se lamentan 
del poco rendimiento: los campos que-
dados tienen mucha caña muerta y en 
los retoños claros y enyerbados, co-
rre el machete. 
La sequía reinante agosta los sem-
brados todos, y constituye ya daños 
de importancia para la zafra de 1908." 
Movimiento de la zafra en Cárdenas. 
Hasta el día 17 habían entrabo en 
Cárdenas por ferrocarril, los siguien-
tes frutos de la zafra actual: 
Sacos de azúcar . . 242,076 
Bocoyes de miel . . 6,175 
Resulta de la comparación con la za-
fra anterior, que se han recibido has-
ta la citada fecha de más en la zafra 
actual 166,162 sacos y 4,848 bocoyes. 
Enero. 
„ 26—Westfalia, Hamburgo j escalasM 
„ 28—Seguranza, New York. 
j , 28—Esperanza, Ver?cruz j escalas 
„ 28—Manuel Cairo, Veracruz. 
„ 30—México, New York. 
„ 30—Louisiana, Havre y escalas. 
„ 31—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 31—Ida, Liverpool: 
Febrero. 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire y escalas 
„ 3—Progreso, Galveaton. 
„ 4—Mará Kolb, Bremen. 
„ 4—Monterey, Veracruz. 
6—Balbanera, Barcelona y escalas. 
n 6—St. Thomaa. Veracruz y escalas. 
w 8—Xordstjeraen, Bremen y escalas. 
„ 11—Segura, Amberes y escalas. 
„ 13—Madrileño, Liverpool y escalas. 
f 14—La Navarre, Veracruz. 
S A L D R A N 
Enero; 22—Mérida, N. York. 
22—Momus, New Orleaas. 
24—Progreso, Galveston. 
o6_Moro Custle, N. York. 
26—Priace Oeorge, Mobila. 
28— Seguranza, Veracruz y escalas. 
20—Manuel Calvo, X. York y escalas. 
29— Esperanza, New York. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Enero 20. 
Hoy entraron en los corrales de L«-
yanó 68 reses de don Ignacio Plá, que 
se vendieron 4.518 centavos la libra. 
En el Rastro se beneficiaron hoy, 
245 cabezas de ganado vacuno, habien-
do ñuctuado el precio á que se hicie-
ron las ventas de 118 á 23 centavos 
kilo. 
El preciso de la carne "de cerdo fluc-
tuó hoy de 35 á 38 centavos kilo, ha-
biéndose beneficiado en el Rastro 134 
cabezas de los mismos. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DFTTRAVESIA 
E N T U A D A S 
Día 21: 
D« New Yerk, en 3 y medio días vap. ameri-
cano Monterey cap. Smith, tons. 4,702 ocn 
carga y pasajeros á Zaldo y comp. 
De Hantsport en 29 días, goleta inglesa E. 
M. Roberts, cap. Grunducark, ton. 363 
coa madera á P. F. Me Laurin. 
Se beneficiaron hoy 29 cabezas de 
ganado lanar que se detallaron de 37 
á 40 centavos kilo. 
Enero 21. 
Con esta fecha llegaron á los corra-
les de Luyanó las siguientes cabezas 
3e ganado. 
260 de don José Miguel Gómez, qne 
se vendieron de 4.1[2 á 4.3[4 centavos 
la libra. 
395 de los señores López y Hermano, 
cuyo precio en venta fué el de 5 cen-
tavos la libra. 
131 de los señores Fernández, Gar-
eiá y Compañía, que no se vendieron. 
50 de don Pedro González, que no 
FO v ndieron. 
50 de los señores Betancourt 
gra. que tampoco se vendieron. 
y Ne-
beneficiaron el mismo día, en el 
Rastro, 247 reses vacunas, que se deta-
llaron de 18 á 22 centavos libra. 
También se benoficiaroto 129 cerdos 
que se venuieron de 35 a 38 centavos 
kilo. 
El númern de cabezas de ganado la-
nar bonríiciadas hoy en el rastro fué do 




Para Tampa, jta. americana W. E. Bowen por 
el capitán. 
En lastre 
Para Cayo Hneso, vap .inglés Hlaifax, por G. 
Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Para Veracruz, vap. danés St. Tkomaa psr H. 
Kascb. jtf 
De tránsito. 
Para Coruña y Santander, vap. español Alfoa-
sa XII I , por M. Otaduy, 
141,250 tabacos. 
1 caja cibarros. 
39 paquetes 
2% kilos y 
45 libras picadura 
2 cajas dulces 
8 cajas cortes de cedro 
2 sacos azúcar y café y 
29 id. cacao. 
Para New York, vap. americano México, por 
Zaldo y comp. 
120 libras y 
191 kilos picadura 
1S391 cajetillas cigarros. 
3.578,706 tabacos 
3832 sacos azúcar 
34 tortugas 
25 tercerolas y 
277 bariles miel de abeja. 
1,375 líos cueros 
83 barriles 
3108 tercios y 
259 pacas tabaco 
56 huacales naranjas • 
811 id. cebollas 
652 id. pinas 
4,149 id. legumbre* y 
407 bultos efectos. 
Para Veracruz, vap. español M. Calvo p»r M. 
Otaduy, 
2506 cajetillas de cigarros. 
Para Mobila, vap. inglés, Prince Georje, por 
L. V. Place. 
41 pacas esponjas 
267 huacales pinas 
1481 id. legumbres 
150 id. loza. 
Para Mebila, gta-. americana E. J. Berwand, 




Vapor noruego Langfond, 
Cárdenas. 
8 8 9 
Con azúcar de tránsito. 
procedente de 
vas, 6 id. pimienta, 10 id. jamón. 5 id. fresas, 
4 huacales cacao y 3 cajas dulces. 
Galbán y comp.: 700 id. leche, 13 tercerolas 
jamones, 104 id. manteca, 1 caja semillas y 
10 fardos clavos. 
R. Pérez y comp.: 125 cajas leche. 
Negra y Gallarreta: 125 id. id. 
García, hno. y comp.: 125 id. id. 
J. Alvarez: 175 id. id. 
E. Hernández: 225 id. id. 
Milián, Alonso y comp.: 225 id. id. 
Aloaso, Menéndoz v comp.: 225 id. id. 
J. Perpinán: 200 id. id. 
E. Luengas y comp.: 150 id. id, 
Oliver, Bellsoley y comp.: 500 sacos harina, 
Quesada y comp.: 1 bulto efectos. 
E. R. ]\£argant: 100 cajas arenques. 
G. Lawton OkildB y comp.: 75 tabales pesca-
da, 3id. bacalao y 170 id. robalo. 
t̂ uartermaster: 30 bultos efectos y 10 hua-
cales refrigeradores. 
A- Armand: 20 cajas huevos. 
Izquierdo y comp.: 164 barriles papas. 
Milián y comp.: 205 id. id. 
L. E. Givinn: 10 barriles peras, 25 id. man-
aznas y 4 bultos efectos. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 30 sacos ca-
cao y 2 cajas efectos. 
M. López y comp.: 1,000 sacos papas. 
Martínez y Posada: 58 id. cafó. 
F. C. Marger: 1 id. id. 
E. Dalmau: 50 tercerolas manteca. 
West India Oil and Co.: 10 barriles y 30 
cajas aceite y 35 id. velas. 
Crusellas, hao. y comp.: 1 caja bomba y 
2 barriles petróleo. 
G. Cañizo y comp.: 9 bultos vidrio. 
Briol y hno.: 10 fardos cuero. 
C. Hempel: 21 rollos alambre. 
A. Salas: 2 cajas pianos y ace»sorio .̂ 
Fernández, hno. y comp.: 9 cajas mármol*». 
Majó y Colomer: 16 bultos drogas. 
E. L. Delmás: 36 id. id. 
"El Mnde": 25 rollos papel y 1 caja tinta, 
pieischiaann and Co.: 2 refrigeradores le-
vadura. 
Pons y Gil: 11 bultos mangos. 
A. Alonso: 5 id. efectos. 
Coapañía de Gas y Electricidad: 20 id. id. 
"La Unión Española": 445 fardos papel. 
M. Johnson: 55 bultos drogao. 
F. Taqnechel: 27 id. id. 
A. Castells B.: 5 id. iw. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 51 id. id. 
Fernández, Castro y cop.: 30 bultos efectos 
Menémdez, Arrojo y comp.: 2 cajas hule. 
M. Aedo; 4 cajas mueble». 
Palacio y Fernández: 2 id. id. 
.1. Muñoz: 2 id. efecto». 
Horter y Fair: 1 id. id. 
Ha vana Adver. and Co.: 9 cajas papel. 
C. Wilcox: 1 barril loza. 
A. Grupe: 5 bultos maquinaria. 
Cuba Motor G. and Co.: 1 bacal efectos. 
Alvarez y Fernández: 1 caja corsets. 
Alonso y hno.: 2 id. id. 
Banco Nacional de Cuba: 12 bulto» muebles 
y otros. 
Karabla y Bouza: 13 cajas papel. 
Cerqueda, Suárez y cemp.: 12 cajas sobres 
y otros. 
Southern Express and Co.: 4 bultos efectos 
del mismo. 
Cuban and Pan Am. Express and Co.: 95 
id. id. id. 
Barandiarán y comp.: 6 bultos efectos. 
J. M. Clark: 4 id. id. 
J. A. Bances y comp.: 2,863 atados cortes 
de caja. 
F. Palacio y comp.: 10 bultos cueros y otros, 
jolina y hno.: 38 huacales mármoles. 
L. Díaz y hno.: 939 piezas madera. 
M. Carmena y comp.: 1 caja tueros. 
Inclán, García y comp.: 7 bultos tejidos. 
R. B. Campa: 2 id. id. 
Fernández, Junquera y comp 
Suárez y Laredo: 1 id. id. 
Loriente y hmo.: 1 id. id. 
F. López: 2 id. id. 
Valdés ó Inclán: 6 id. id. 
Castaños, Galíndez y comp.: 
Gómez, Piélago y comp.: 2 
Cobo y Basoa: 3 id. id. 
Rodríguez, Alvarez y comp. 
L. Aguilera é hijo: 218 bultos ferretería, 
C. Valdeou: 4 id. id. 
A. Uriarte: 1 id. id. 
Lanza gorta y Rios: 14 id. id. 
Marina y comp.: 246 id. id. 
Pons y comp.: 37 id. id. 
Pardy y Heuderson: 35 id. id. 
D. A. de Lima y comp.: 425 id. id. 
A la orden: 1,072 id. id., 34 id. mercancías, 
13 id. maquinaria, 13 atados nlmidón, 15 ba-
rriles aceite, 40 id. manzanas, 50 id. harina de 
maíz, 13 rollos papel, 200 barriles cemento y 
10 pacas opio y lápices. 
G Q I H e D E G O E B E E O R E S 
C O J I Z A C l O J S O t J C J A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 d¡v 20H 
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París, 3 d|v , 
Alemania, 3 d¡T. . . . 
60 á .r 
Estados Unidos 3 d¡v. . 
España s! plaza y can-







Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 05', en almacén á precio de embarque 
3 13¡16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén á 
precio de embarque 21/o ris. arroba. 
Habana, Enero 21 do 1907. — El Síudi-
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C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dfl f i n c o Español de la Isla de Cu-
ba, contra oro 3% á 3;¿ 
Plata española contra oro 9774 á 97*4 




V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
S O U T H E R N P A C I F I C 
i m SE 
ROUTC 
entra 
1 id. id. 
6 id. id. 
id. id. 
; 3 id. id. 
folk 
Día 21: 
Vapor noruego Horda procedente de Nor-
(Va.) 
8 9 0 
A la orden: 3,946 toneladas con 4.009,136 
B a t a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y Co. 
kilos de carbón. 
1 (Vapor 
Galveston 
noruego Progreso, procedente de 
Convocatoria 
Por esto medio se invita á todos los 
tenedores de acciones preferidas y co-
munes do ia Compañía del Tranvía 
Eléctrico de la Habana (Havana Elec-
tric Railwáy Ccmpany), para que se 
sirvan concurrir á los altos de la casa 
calle de Cníia número 58, el jueves 
24 del actual á las ciaatro de la tarde, 
á fin de tratar asuntos de interés pa-
ra los tenedores de esos valores. 
Habajia, 19 de Enero de 1907. 
L a Comisión. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
ADVERTENCIA 
El que suscribe, dueño del almacén 
de maderas y sierra E l Oeste, en Pinar 
del Rio, y á reserva de justificarlo de-, •, - j ^ II . Aatorcm: 80 tercerolas manteca y bidamente, pone en conocimiento del i ga^g j.j 
público que su primer apellido es el de Bwift y comp.: 10 tercerolas, 15 barriles y 
20Í2 id. id. 
Ven Sanchion: 25 tercerolas id. 
E. Pérez y comp.: 50 id. id. 
M. Sobrino: 50 id. id. 
Mestrcs y comí>.: 68 fardos millo. 
Dooloy Smith y comp.: 100 cajas huevo?. 
P. P. Azpeidia: 4 jaulas pavos, 2 id. galli-
nas, 10 cajas huevos y 59 fardos millo. 
8 9 1 
Galbán y comp.: 425 cajas y 40013 mante-
ca, 479 sacos afrecho, 300 id. frijoles, 500 id. 
harina, 465 id. maíz y 50 cajas tocino. 
Crusellas, Eodrlguez y comp.: 3 barriles ta-
pones y 46 huacales botellas. 
Habana Industrial: 13 cajas id. 
L. E. Gudeman: 27 huacales id. 
]\f. Rodríguez: 65 id. id. 
Fernández, García y comp.: 100 tercerolas 
manteca y 250 sacos harina. 
Muñiz y comp.: 183 sacos harina. 
Tila, Gutiérrez y comp.: 300 sacos id. 
Barraqué y comp.: 295 sacos id. 
González Covián: 179 id. maíz. 
Genaro González: 233 id. id. , 
B. Fernández: 500 id. id. 
González y Costa: 231 id. id. y 50 tercero-
las y 10 cuñetes manteen. 
W. Troft: 2 bultos efectos, 1,050 sacos ha-
rina, 50 id, trigo y 1,500 id. afrecho. 
C. J. Franter y comp.: 7 fardos millo. 
M. Nazábel: 169 sacos maíz. 
A. F. Kngera y comp.: 1,549 id. id. 
Urtiaga y Aldama; 200 id. harina. 
García y López: 350 id. W. 
Alonso, Menécdez v comp.: 250 id. id. 
16 
Goleta inglesa E . J£. Eoherts, procedente de 
Hanisport (N. K.): 
8 9 4 




Empréstito de la República 
de Cuba 11* 115 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 97 101 
Ob.'igucionea hipotecaria ajun 
ta miento primera hipoteca 
V-x-cp 115 118 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 110*̂  116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. cienfnegos a Villaclara. N 
Id. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id. primera Gibara á Holgnín N 
Id. primera San Cajetano á 
Vinales 6 sin 
Bonos hipotecarios de la Cera 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 109 
Bonos de la Habana Eloctnc 
Railway Co. en circulación N 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. 
U. de la Habana 116 
Bonos Compañía Gas Cubana 82 
Bonos de la Repúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y .lS97 106 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates TVorkes. N 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadon£;a N 
ACCIONES 
Banco Español á» la Isla de 
Cuba (en circulación), . . lOO1̂  lOl1^ 
Banco Agrcola de Pto. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 130 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de ia Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da) . . i . . . 12514 12(5% 
Compañía Caminos de 
Hierro da Matanzas á Sa-
banilla N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 21 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das. • N 
Idem, idem (comunes). . . N 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
güín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía de Gpj r Electrici-
dad de la Habana 116 116^ 
Dique de la Habana preferen-
tes 100 sin 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 150 195 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Coastnicciones. 
Reparciones y Sansannieato 
de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (proferidas) ,. 90 90% 
Idem do la id. id. (c.ornunes) 50$¿ 51 
Cojsapa. Anónima Matanzae. N 
Habana, Eencro 21 do 1997. 
SECURITIES 
Junco y no Pérez, como por error ve-
nía usando en todos sus asuntos y ne-
gocios, á fin de que, tomándose nota 
de esa raaniiestación, se le sigan guar-
dando las mismas consideraciones que 
¡hasta el present-e se le han dispensado. 
Por tanto, para lo sucesivo firmVá 
como en el presente anuncio. 
José Junco Sánchez. 
566 26-11 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
" E . M. ROB'ERTS" 
La goleta inglesa de este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de 
Hantsport. N. E., conduciendo 351,831 
pies de madera. 
EL " I T A L I F A X " 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso 
él vapor inglés Ualifax. 
"EDWA'RD J. BERWIXD" 
La goleta americana de este nombre 
salió ayer para TTobila. 
V a p ores de t r a v e s í a . 
8 E E 8 P E B A N 
Fnero. 
h 9 
Vapor americano Mérida, procedente de Ve-
racruz: 
8 9 2 
DE VERACKT'Z 
Wickes y comp.: 301 saccn frijoles. 
lO îbán y comp.: 54 id. id. 
Cosar.ovas y Díaz: 1 caja efectos. 
A. Landín: 6 id. talabartería. 
Priol y hno.: 2 id. id. 
A. Valdés y comp.: 50 rnjas huevo". 
Marina y comp.: 130 t'urdoá algodón. 
J. Sánchez: oO id. id. 
DE PROGRESO 
RaíTloer Erbsloh y comp.: 350 pacas heno-
}aién. 
Ama!. Copper 
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L A H A B A N A 
N E W O R L E A N S 
Y V I C E V E R S A 
S E R V I C I O D E I N V I E R N O k P A S A J E R O S 
El naevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-
sajes 
M O M U S 
Escecialrnente construido para viajar con 
confort por los trópicos. a<u~AnB 
Saldrá de Nueva Orleans, todos Jos Sábados 
£ la una de la tarde, y a partir de entonces 
cada sábado. _ - . . _ 
De regreso, saldrá déla Habana todos los 
martes, 6 las 4 D. m., en combinación con ol 
remolcador quo conducirá al pasaje desde la 
Machina á las 3 y 30 p. ni. 
La línea más barata v rápida para Laiitor-
nia, Saint Louis, Chicago 7 demás ciuda-
des de los Estados Unidos y de Meneo. 
La lancha de pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todos los martes á las 3 y SO p, m. 
Precio del pasaje Á Nueva OrUans: 
Primera clase $20.00 Ü.S.Cy. 
Segunda clase 1*60 U'! n 
Ida y vuelta primera clase... 45.00 U.b.cy, 
No se admite carga después de las 
11 de la mañana los dias de salida. 
M . B . K i n g s b u r y , 
AGENTE GENERAL. 
OBISPO 49.—Teléfono 462, HABANA, 
c 142 10 B 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Unión t V e n ú e l r a T a l c o s v 
te ia M m ^ 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidoato, cito í 
ñores accionistas para sirvan ó * 
á la Junta General ordinaria. qae 8e g í̂,,'i« 
rá en c! domicilio social, Campanario nú*'* 
á las 7 y media do la noche del día *iJ ^ 
actuai. nara tratar de los pani.n''^ M 
comorend.3 el ünlculo 36 dol rp̂ laaienti 
JJ.abaoii, 22 de Enero de 1007. 
Antonio 
Seerc-:ariu 
" N E W - Y O E K S T O C K Q Ü 0 T A T I 0 N S , , 
S E N T B T M I L I S R & C O M P A N T : M E M B E R S O F T H E S T O G X E X C H A N S E , 
OFFICE »o. 3'.) BKOADWAY. NEW YOKK CITY 
C 0 R R E S F 0 S D E N T 3 : 1 . DE C A R E E I S & Co. H m i ST. T E L E P H O N E 3142 
IES 1 3 . o r o 133. d o 3 . 0 O r 7 
m 
álos señores Accionistas de u ¡ 
Sociedad Anónima 
Establecida en Amistad núm. 24 5 
Acor<la-lo en Junta Gañera.! verifio .̂ del corriente, c! reparto ri^l J-': vî pn̂ o si ro 19. se aviisa pnr orden •d«>l IJró3i i que el próximo Uomi-ngo 27 y el Rí¿u'?*,;t0,« de Febrero de 8 y m-edia íi, 10 y mOcP i-*,2 maniaca y de 4 A 5 de ia tarde, se nju^^H razón de 54.-'' en oro e.̂ pr.ñai p, Vr* t ción, 6 ̂ cia el 8 y nie-dio por 10" n*] Cani?3" Social, t"ontinu«1rilo el lúigj todos los^S dio 11 á 12 de la nvt'.ñana. i 
Nota-—Se recuerda el artículo 8 de loa 
vos Estatutos, que dice así: 
EJ1 cobro de dividendos debe str p̂ -sr,,,,, pai-a. 'los señores Acciomstas oue ee tiicuS tren en e<:a ciudad. pud;e.ndo hac¿3^l que ae hallen ausentes, por medio carta orden al efecto. ' Habana 21 de Enero de 1907. 
lOl Secretarlo Coníntíor 
ioi: KJWIUU de los. liPrn 
alt. 2t-2l-4m-2) 
3̂  
l ) [ 
DE 
SECRETARIA 
La segunda Junta General ordinaria que 
prescribo el artículo 33 del Reglamento, para 
toma de posesión ele la nueva Directiva y dar 
cuenta del informer de la Comisión Glosadora, 
tendrá efecto á las doce dol día del próximo 
domiugn 27 del actual, en los salones del Cen-
tro Gaiiego. 
L-> que so recuerda á los señores ?ccios como 
citaoiói: á ñie'ha Junta. 
ílal-iina, Luero 21 de 1907. 
El Secretario 
Anselmo Bodrigues Cadavid. 
C196 6-23 
U N I O N M í 
JUNTA CI E S i.RAL OlíDlXAKíA 
Por acuerdo de la Jimia Directiva <Je egJ 
Sociedad, se cita á los Señores socios propS 
tarios j residentes pava la Junta Generaljl 
diñaría que sa celebrará el domingo 20 S 
presente mes, á las 2 p. in. 
i ' tratándose de particulares de impopíá 
ciü, se suplica la asistencia. 
Habana, Enero 13 de 1907. 
El Secretario 
Miguel Át CaheUo 
C 151 . 8-13 ' 
C o n i i M í a de Cocstrncciones, Reparaciones 
y Oteas ile Eaüeaniieuto de Cuna. _ 
En cumplimiento de lo dispuesto en los Es-
tatutos ,se cita por este medio á los señores 
Accionistas, para la Junta General Ordinaria 
que elebe celebrarse á las 5 de la tarde del 
clía 9 de Febrero próximo, en las OlLinas 
do la Compañía, (O'RcilIy iiú;n. ú, bajos); de-
biendo advertir á los señores Accionistas, que 
para que puedan ejercitar el derecho de con-
currir á la mencionada Junta, es indispensable 
depositen, en la Caja Je la Compañía, el uü-
mert) do Accione/ que delennina ,̂ 1 Artículo 
17 de la Sección Primera de la Escritura de 
constitución de la Sociedad. 
Habana 19 de Enero de 1907 
El Secretario General 
Claudio Losrof 
CIOS 4-22 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M Ü T B 
C O N T U A I N C E N D I O . 
I M m i i n la Eaiiaaa el m 1855 
ES LA S-KICA NACIQZÍAJü 
y lleva 51 añoa de existencia 
y as operaeiones coatínuai, 
CAPITAL respon--
sable S 41621,609-00 
SINIESTROS paga-
dos üasta la íe-
cha S 1593.228-8! 
Asegura casas ae mauiposiena exi&riur» meme, con tabiquería interior mancos, reria y ios pisos eodos oc madera, altos i bajos y ocupados por familia, á S2 y m«Ui ! ceiXtavoa oro español por ICO anual j Casas de madera cubiertas con tejî  ] pizarra, metal 6 üst.eato y aunque no te* gau los pisod de mador?., habitadas nlti mente por familia.'», á 47 y medio Ctíntavoi I oro español pe>r 100 anual, j Ce.aas de tablas, con íeohoa d« teja» U ! lo mismo, habitadas solamente por íamiliî  á 55 centavos oro español por 100 al año, Los edificios -ie m< ae: i que ontoD îu'* ' taoiecimiexi tos, jomo boaeiía, cs.fé, (.ce., gai-4n lo misji.o quo éi'Loa, es decii, ?'. u bod .¿^ eatá. en escuia, lüa que paga íil.41 : ror K'O oro españoi anual, el edificio p»jfart I lo miF,mo y así suceaivamenre estanco ei as esoaias, pagando siempro tanto porll el co'Yte.Tido. Ot.ciau 
E L P R O C R E S O 
SOCIEDAD ANONIMA 
D E L i V A D O í P L A N C H A D O A L T A P O R 
SECEETARIA 
Por acuerdo del Consejo de Administración, 
cito á los señores accionistas para el olá 27 
del corricntq á la una de la tarde, en el local 
de la Empr.'Sd, Vapor iiúm. i5, para celebrar 
U primera parte de la Junta General ordina-
riii á quo se refiere el artículo 38 del R'̂ la-
mento, en la cual so tratarán los particulares 
eminu n- .los en el artículo 10 y otros asuntos 
de importancia para los intereses sociales. 
El ba.ance general, estados y cómprobántefl 
á que s»1 (o'ntráe el núm. Cuarto del artículo 
15 estarán desdo est fecha á la disposición 
ie los señores accionistas ejue deseen exami-
narlos en el local de la Secretaria', Consulado 
7tj A, do ocho á diez da la roche. 
lial;aua, Enero 21 de 1007 
J. M. Carballeira. 
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contin nte como por <=n BU propio edificio, HABANA ÜJMPEr'UA-DO. Habana 31 de Diciembre de 1905. 
7S 
Corresponsal del Banco de 
Lcndres y México en la R e p ú -
blica de Cuba. 
Cons t rucc ión es, 
Dotes é 
Inversiones 
Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y vaiores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
E L E F O N O 6 4 
A las 1 do l a tarde del 
3 1 de l cor r ien te se v e n d e r i j 
mejor postor, en la calle de 
C u b a n . 20; el a r i t iguo vap | 
" A l a v a . " 
T'aia i i i í o i i uc s : líermanos 
Z u h i e t a v G á m i z , Cuba 20. 
c ITS " J -̂Jffli 
A L M O N E D A P ü B L I C i . 
E>1 Miércoliea 23 Ci .la una ..)••• 1 1 rpuj.it.:.iAn c.n los A'tu \. • -ni;-; de. SjW> ffl . iiter\ienc.iiftn de respectiva víoinpg 
dentcs ,de la f̂e-ja.r-ga del \-.:.}>̂ .-niino. —ICmiMo Sierm. 1<"M -'"r^lü-
s m m m m i 
DE T A L L E R E S D E L A Y A D O A 
Kn la reunión cclci;" .ii efecto el día * corriente, en el local del 'taller de la .̂ «"¡c 
ninia de Lavado y Pinchado al Vapor "El * 
¡-•i dió cuenta ron la coiiuinicación de la J 
cal de Sanidad (ie de Diciembre del 
lo que á !a Iclra dice: "S". f̂*11 t, 
calzada del Cerro núm. 5.,". C iudad. — ̂ '"'¿erf 
couttstación á la atenta instancia que usted y M-
«eñores firmante se han ícvvido dirigir á esta . rJ 
coa motivo de la orden dictad.. : • 1 T:cv.es de * , 
Ar. cs,ta Ttfaf.ua ti-re el bon̂ r de comuriW 
hacerlo exten* 
de Sani 
s en "* 
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DE 
m m i m i i i i i s i i i í s 
DE LA 
I S L A DE CUBA 
SBCRETARIA . 
Casi n neral 
Vapor americano Monterey 
New York: procedente» de 
21— Momns, New Orlean?. 
22— Syria, Hamburgo. 
22— Dania, Vigo y escalas. 
23— Morro Castle, N, York. 
23—Telesfora, Liverpool. 
M—Frince üeorge, Mobila. 
8 9 3 
Mantecón y comp.: 1 refrigeracfor con lü" 
cajas leche, 3 id. especies, 30 id. maiz, 0 id. 
levadura, 10 id. unto, 10 id. palitos, 10 id. 
manzanas. 10 id. carne, 5 id. pescado. 20 id. 
dulces, 136 id. conservas, 1 id.. 2 atados, (10 
cajas) galletas. I huacal apio. 6 cuñetes pepi-
nos, 9 atados (84 cajas) y 10 cajas quesos. 
.1. R. Margrrit: 50 cajas óleo. 
J. Ksfecas Nolla: 10ü cajas whiskey. 
R. Torregrosa: 20 id. id., 125 cajas leche, • 
10 id. maíz, 10 id. palitos, 20 id. pavos, 10 j 
id. galletas, 25 id. ostras, 30 id. ciruelas, 1 ¡ 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO, POR CABLE. 
Lonsville Se Xasville se cotiza- do, Reading á 327.í'4 y esperamos t i -
pos mejoreR. 
2.40. Continúa la reaoción debido á 
que los Banqueros y grandes capita-
listas están comprando. E l tino ge-
las Frefe- ueral del mercado es bástante mejor. 
3 P. M. Cierra el mercado muy 
„ i animatlo v sostenido, se vendieron 
atacado ; i i 1.416.0OO 
27 del ecrr:er.te á las 12 del Lhtuieira que sea el núinoro de celebrará en los salones del ol de «sta oiuda.l la Junta Ge-la d€ elecciones que previene del Reglamento; para la lee-? ) oión de 4a M'on-.ori.a, renovacióQ 
uced para que á su vez se sirva 
á lo» demás señorc-, que esta Junta 1 
• en sesión celebrada el dia 12 del 
acordó conceder i'n plazo de (3) tres m 
í»r resde la fecha, á fin de que cu 
tiempo puedan dar cumplimiento á lo 
los. artículos 196 y 257 de ais Ordenanzas •Sa"1 
Queda de V. muy atcn:tamente,«I>or orden « ^ 
de San-dad, Dr. I ' . fí. Jíarncf. jefe de 
Lo que se publca para conocimiento de 
resados que no concurrieron á la reunid» 
reneja. psf>ec El Presidente de l.i (-.-.misión t-sp̂ v 
Jcsé .\ogueira ^ ^ 
84 J alt. 
L O S C A T A L A N 
Fál inca t L a M ü a s . ae M. Salé 6 B 
Esta fábrica está montada en cor<lic'̂ ido ^ 
poder servir con pruntitud, cual .uicr P .̂ef¡ se ¡e confie. J-c reciben ordene» sm 
P.cy nv.:r.. 29, teléfono 0̂7. 1̂Ẑ- ' 
| fardo canela, 10 cajas salmón, 5 id. consor-
10.26 
rá hoy ex 3 por ciento dividendo 
]1.47. Las acciones de lo-- Tranvías 
cK"' Brooklyn é Interboro-.Metropolitan 
están muy flojas, Brooklyn á 75.1|2, 
Interboro Comunes á 33, y 
rielas á 7(I1]2. 
1.04. Los bajistas han 
Readyn y está á 125.Sjé. 
1.10. Smelters, creemos que debe 
venderse. 
T.12. Las acciones que compraron 
los banqueros para sostener el merca-
do se están ofreciendo á la venta y con 
este motivo aquel está muy flojo. 
2.05. E l mercado está reaccionan-
:cciones. 
Londres.—1.05. Las pciconcs cíe los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana es-
tán á £115.3¡4 compradores. 
Havana Electric Comunes, abrieron 
y cerraron á 45 compradores. 
Havana Electric Preferidas abrie-
ron y cerraron á 85 compradores. 
próximo pasado. l>e orden del Señor G'Ctierdo <\e la Junta I>ire ñotres asociado* que esté pago de sus cuotas para rrir A la Junta Habana, Enero 16 de 1907. 
Dr. José A Tremol» 
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Presidemte y por tiiva, cito d los se-a.l corriente en el ue se sirvan concu 
" G n i i o m í o CE m 
loiaic i l io social: E f f i M l o 4?. Habana 
AVISO 
A los tenedores de Obligaciones 6 Izotes amortizables, rrie«.te se abt por 100 anua Oblifíac-.ones el cobro de 1< Habana 16 
co-dio 
jnls; '\idor legado 
-VIS 
Las a lqu i l amos en n n e ^ J L 
B ó v e d a , cons t ru ida con t 0 J j 
les adelantos modernos, P 1 
guardar acciones, í i o c a i n e c ¿ I 
y prendas bajo la propia | 
t od i a de los interesados. r 
Para m á s in iormes d i r l ] * ^ J 
nuestra encina AinafS 
J ¥ . V p m a n n & & 
CBANQUiSBOS) j i 
a 
n ú m . 
2308 
xUARIO DE LA MARINA.—E ñ icióu á-e ía mañana--Enero 22 a« 1907. 
C O R B E S F O N D E N O U 
^fadrid, 31 d« Diciembre de 1906. 
Señor Director del DIAEIO DE LA 
¡ÉASES A. 
Habana. 
Faltan pocas horas para qr.n se cum-
pla el pfta-zo legal del Presupuesto vi-
(jente. Nadie sabe á estas fechas si 
iogrará, ser aprobado el nuevo plan 
económico presentado por el Gol)!or-
no ó habrá -de recurrirse á la famosa 
autorización por virtud 'de '1a eual r i -
ge prorrog-ado el presupuesto de1! 
eíer-'i-io anterio". Los p • ¡estos 
^jenate viomm constituyendo una de 
^ grandes corruptelas deí régimen 
.. parlamentario y acaso por eso se arrai-
ga cada vez más, constituyendo regla 
general lo que se venía eonsiderando 
como una excepción previsora. 
So ha habido vacaciones de Páscua 
para 'los legisladores'á fin de que aten-
llieran á -estas perentoriedades de la 
legadiz-ación económica; mas con to-
do y con eso los debates van con 1a-
guidez que autori/a las zozobras y 
perpflejid-aides que mnchos amigos de 
da situación experimentan al ver que 
pasan los días y agoniza el año sin 
que pueda pronosticarse que el Go-
bierno salga vistorioso de su empeño. 
Los últiimoe debates económicos en 
eU Congreso han tenido, al Hado de la 
nota triste que implica un desbarajus-
te absoluto y una falta de autoridad 
en el Gobierno para imponfr á todos, 
así á los adversarios L-UUIO á los adic-
tos, una línea de conducta convenien-
te, ciertos perfiles de amenidad pin-
toresca que no fadtan minea en actos 
que debieran ser solemnes y que con-
servando su pompa aparatosa, dejene-
ram sin embargo en juegos ó travesu-
ras de gente desenfadada ó irrespon-
sable. 
Ni los ministros se entienden entre 
sí, ni la Comisión de pnesupuestos va 
acorde con los ministros, ni diplitados 
ni semadores van acordes con la Co-
anisión de presupuestos. Todas las 
codicias de localidad, todos los egoís-
mos del espíritu de cuerpo, todas las 
aspiraciones personales, han tenido 
en la confusión presente sus abogados, 
sus gestores ó sus represent inti-s. Si 
no han prosperado en conjunto ha si-
do por milagro y porque en medio de 
las idas y venidas, vueltas y revuel-
tas gestiones y pasos de los ínteres;»-
ñda y de los pretendientes, las comi-
siones respectivas no han perdido del 
todo la cabeza y han mantenido, has-
ta donde humanamente era posible, 
el sano criterio de no comprometer el 
superávit á que se había llegado des-
pués de tantos sacrificios •sfuí 
Unos acudían 'á la Comisión pidien-
do coche para determinada autoridad; 
otros una gratificación para cualquier 
covaichuelista con vailimento; estos 
solicitaban derechos pasivos para de-
terminados funcionarios; aquéllos una 
subvención- para cualquier estableci-
miento docente. A 'las aspiraciones 
particnilaristas sucedían despaiés recla-
maciones regionales. Los catalanes 
consideraban poco todo lo otorgado á 
Barcelona y lo mismo Ies ocurría á 
los vatlencianos respecto á Valencia. 
Para salir airosos, nnos rogaban, otros 
o'dgían. los más amenazaban: éste 
acudía al Ministro -deí ramo, aquel al 
Presidente de la Cámara, el de más 
allá al de ila Comisión, ó al ponente, 
ó á un diputaído que supiera pedir é 
imponerse. Tan proto se llegaba á la 
avenencia como surgía la ruptura en 
en seno de da Comisión por estos pe-
queños pleitos; y todo era en el Con-
greso y todavía sigue siendo en el Se-
nado, pedir explicaciones a: Ministro, 
parlamentar con das oposiciones, ca-
bildear con los más deseonftentadi.'.os 
y r.sciiar ;a.s voluntades y los deberes 
en i r s un asentimiento incondicional 
ó desigualdades irritantes y eraváme-
nes injustificados con .la perspectiva de 
que amanezca San Manuel sin estar 
votado oí presupuesto, con el enorme 
quebranto que t i l evento supone para 
un Gobierno que hipotéticamente, al 
menos, debe teheí mayoría para im-
ponvr su voluntad á todos 
H'ubo momentos en que la confusión 
fué tan gra.nd» que nn diputado mi-
nisterial pudo sentar?? en el banco d'e 
la Comisiión de presupuestos rin per-
tenecer á el'ja, y aceptar ó r-eidia/ar 
enmiendas según su voluntad y ta-
lante. Com la mayor sangre fría d 
diputado aludido vse levantaba á ca-
da paso y prouiunciaba las palabras de 
rúbrica: 
—La Comisión acepta la enmienda. 
O estas otras: 
—La Comisión tiene el sentimiento 
de no poder aceptar la enmionda. 
— i IVro es S. S. d'e ¡La Comisión? se 
lie ocurrió preguntar á un diputado 
curioso. 
—'Xo, señor—'contestó el iinterpe1a-
do—paro creía hacerla un favor ayu-
diándola. 
Y cogiendo di sombrero, se retiró 
tranquilamente. 
Esto no habla muy alto en pró de 
la disciplina dp la Cámara, ni de .la 
formalidad de los procedimientos, 
pero en parte tiene 'explicación, pues 
el cambio de ministros y las modifica-
ciones que algunos de ellos llevaron, 
©n su efímero tránsito por la poltro-
na, al presupuesto respectivo, produ-
jeron tal confusión en algunos capí-
tul s, que sóilo los diputados que di-
rectamente intervinieron en los cam-
bios y cambalaches podían dar razón 
de lo subsistení \ 
Los republicanos, prevaliéndose de 
la debrlidad notoria del Gobierno han 
ten: lo grandes exigencias á cambio de 
no diifieultar la aprobación de los pre-
supuestos. La principal condición 
impuesta fué la de que el Gobierno 
presentara un proyecto de ley conce-
diendo amnistía por los delitos en que 
tiene competencia la ley de jurisdic-
ciones: aquella ley famosa que Moret 
solicitó á rasz de ía algarada militar 
de Barcelona contra los catalanistas 
exastades, y por virtud de !a cáal se 
G kirfe'ría al fuero de guerra el conoci-
miento de los delitos contra la Patria 
La amustia, en general, tieáe por 
principal objeto libertar á dos ó tres 
periodistas republicanos de las seve-
ridades del Código Mil / i " . Por s r 
una medida circunstar.-.-ial carece de j 
a a ito espíritu de generosidad y j 
de amplitud que tanto enaltece los 
actos de clemencia. Por eso pudo 
j decir Maura al combatir este proyecto, 
| que cada articule tiene el él nombre y 
apellieio. 
De este modo desarmó el Gobierno 
la obstrucción republicana. Lerroux, 
Soriano y algún otro diputado, cono-
ciendo el sistema, también escaramu-
cearon por su cuenta, hasta obtener 
determinadas concesiones. están han 
consistido, al ver que en el Senado 
parecía e-síanearse el proyecto de an-
nistía, en obligar all Marqués de la 
Vega de •Armijo á contraer con ellos 
el compromiso público de convertir-en 
ley on proyecto de annistia una vez 
aprobados los presuniiestos. ¿Puede 
un ("iobierno sin arriesgar su personaii 
. ; digio andar en este toma y dÉoa 
con los enemigos de'las instituciones? 
IFara contestar á la pregunta iiuli-
eada preciso es examinar el vicio que 
de raiz nr'na la. existencia del partido 
liberal. Cuenta éste con una mayoría 
dócil, disciplinada, por la cual han 
pasado todas las crisiis políticas sin 
dividii'la de un modo profundo é irre-
parable. Esta mayoría tiene fe en el 
ideal que eneama y qnáere á todo 
trance darle realidad positiva desde 
cinco 
Pero ésta maj-oría tiene 
3S: Montero Ríos. Moret, Ló-
pez Domínguez, Vega de Armijo y 
Canalejas. De éstos, los cuatro pri-
meros han sido Presidentes del Conse-
jo de Ministros, con iniciativas y res-
ponsabilidades personales; y el últi-
mo también aspira á serlo con signi-
ficación particularísima. Mutuamen-
te tordos se ofrecen incondicional apo-
yo é íntimamente también se despe-
dazan cuando llega el momento de 
abordar dos ó tres problemas que 
constituyen el nervio de la gran aspi-
r Í JU.'denigcrática que en el país 
alienta. De aquí la vida efímera de 
•las situaciones liberales que en poco 
más de troce meses venimos regsitran-
do en estila crónicas de monotonía, 
obligada, por ser continua también la 
repeheión del tema en que principal-
mente • se inspiran. 
Todos los días, eivand/o salen los pe-! 
! eos á la calle, el público espera i 
s pregonar con el editen de ayer 
y ¡a crisis minieterial ¿ Por qué suben I 
unos ministros? ¿Por qué caen otros? 
Es difícil hallar una contestación ló-
¡r. ca. B! en bar»o de batalla es. como i 
mis -lectores saben, la reforma de la ' 
ley de A?" • :•: :>nes. De ella sus mis-i 
mismos Í ves tienen ia evidencia de 
que no 63K? del Congreso como no se \ 
l u 
C rman mayoría abrumadora los ele-i 
mentos hostiles á l!a tendencia que el; 
prov-cto encarna. Pues conociendo I 
todos qae no es viable, todos se obs- | 
tinan en •mantenerla. Parece como si j 
buscaran pretexto para reñir y no ba- • 
se ^ ''iida para estabOf cer afirmaciones 
ca'tegóri'cas en punto á reivindicacio-
nes democráticas. Lo razonable, lo 
práctico, lo de sentido común, sería 
que los jefes liberales procurasen en-
contrar una fórmula sintética para la 
avenencia que teda Qa agnxpáciÓD con-
sidera ind'ispensabie. cbsá que no pa-
rece imposible, puesto que todos coin-
ciden en lo eseu<eia'i, 6 sea en estimar 
necesario y urgente que el poder ci-
viii se iamanoipe de -las presiones ó tra-
bas que <iirecta ó indirectamente de 
ponga el poder teocrático, j Se entien-
•den los prohombres? Pues un deber 
de pa'triitismo les obliga á no demorar 
•la intefl'igencia y la acción unánime pa-
ra conseguir efl fm común. ¿Hay, pur 
•el contrario, un indiscutible antago-
nismo de criterios! Pues es preferible 
la ruptura y la formación de dos par-
tidos, para que all deslindar los cam-
pos pueda apreciarse qniénes tienen 
verdadera mayoría. Es éste el único 
-modo honrado de desvanecer el equí-
voco en que 'los liberales se obstinan 
en vivir, engañándose á sí mismos y 
bunlan-do, ya que no engañando, al 
país; pues éste sabe muy bien á qué 
atenerse. 
Mas por lo mismo que esto es lo 
razonable, posible es qne á nadie se 
le ocurra praicticark). Seguirán aca-
so el navajeo, la murmuración y las 
ce'a-das entre unos y otros, esperan-
do todos el cuerpo á cuerpo en que 
Moret y Canalejas renti'len, sin pro-
vecho d¿l interés público, sus emula-
ciones antiguas y sus agravios re-
cientes. 
H. 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
re lo j p lano e l e g a n t í s i m o y ftfo 
como e l sol . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . Unicos impor tadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
"Porque la casa de los millonarios de 
Nueva York, fuese asaltada, un Almi-
rante inglés no estaría autorizado para 
desembarcar fuerzas de sus barcos." 
L A P R E N S A 
El incidente ocurrido en.Kingston 
con motivo de la presencia en aquellas 
aguas de los buques de auxilio america-
nos, los cuales abandonaron el puerto en 
vista de una carta dirigida por el Go-
bernador de Jamaica, Mr. Swettenham 
al A^ih-Hite Davis, jefe de la escuadra 
ytnkee, pidiendo el reembarque de los 
marinos que había llevado allí y 
asegurando que las autoridades pueden 
vencer las dificultades de la situación, 
ha producido, según los telegramas de 
Nueva York, impresión bastante desa-
gradable en los Estados Unidos. 
Sobre este asunto dice La Prensa 
Asociada que el rozamiento comenzó 
por la queja del Gobernador al Almi-
mirante de que los cañones de saludo al 
llegar la escuadra al puerto habían lle-
nado de pánico á la población que en yo 
se trataba de un nuevo terremoto. 
Mr. Davis contestó que sentía mucho 
lo ocurrido y que continuaría la obra de 
salvamento sino se oponía el Goberna-
dor. 
Este replicó que agradecía el ofreci-
miento pero censuraba al cónsul ameri-
cano por haber abandonado su puesto 
para atender á su familia, insinuándole 
que sus compatriotas habían hecho muy 
poco á no ser auxiliar á los vecinos á 
limpiar sus casas, Y terminó diciendo: 
Indudablemente, expuestos así los he-
chos, se ve duro qne la escuadra de au-
xilio ha procedido con alguna precipita-
ción no demorando los cañonazosdesalu-
do que tanto debían alarmar á los infe-
lices habitantes de Kingston, advirtien-
do por otros medios su llegada; pero 
tiene disculpa en el estado de ánimo que 
hay que suponerle, interesado como es-
taba en realizar la buena obra de soco-
rro qne le habían encomendado y que á 
cualquiera como á él hubiese hecho olvi-
dar toda consideración que no fuese 
atenderla y ejecutarla con la mayor 
premura. 
La caridad á veces puede ser tan in-
tensamente sentida que no deje lugar á 
la reflexión y se falte á ciertas conve-
niencias, de ún modo involuntario, al 
ejercerla. 
Pero por incoveniente qne en ê os mo-
mentos haya estado el Almirante ameri-
cano, más lo estuvo el Gobernador re-» 
i husando en la forma que lo hizo el auxi-
j lio ofrecido con tan bu^ha voluntad, no 
I dejando también para mejor ocasión 
la queja y no revistiendo de carácter 
más cortés y diplomático la indicación 
de que ya eran innecesarios sus servi-
cios. 
Sin embargo, también tiene en favor 
suyo Mr. Swettenham el estado de áni-
mo en que debía encontrarse después da 
algunos días de angustiosas fatigas. 
Póngase cualquiera en su lugar; consi-
dérense los deberes de un gobernante en 
situación tan difícil como la suya; las 
infinitas atenciones que debían rodear-
le, obligado á multiplicarse para dictar 
medidas, llevar socorros y animar por 
todos los medios á la deserracíada oobla-
ción que tenía que ver en él su única 
Providencia en aquellos momentos y dí-
gasenos cómo podría hacerse superior al 
medio y á los sentimientos que le em-
bargaban para pensar fríamente y con 
toda corrección en sus respuestas al Al -
mirante. 
Hay, pues, en ese incidente mueho de 
indiscreto por parte de ambas autori-
4 dd 
Ei 
C A B E L L O A B U N D A N T E 
Se halla al alcance de todos. Créese 
que cnando el cabello empieza á 
caerse, no hay remedio; mas ello 
es nn ¿ra ve error. 
NUTRANSE SUS RAÍCES 
con el Trlcófero de Barry, 
qne contiene las substan-
cias vegetales qne nece-
sita el pericráneo; y.en ves 
de caerse, el cabello se 
posdrá ahondante y largo. 
EL TKICÓFESO DE BASSY HA DESIS-
TIDO TODAS LAS PRUEBAS Á QUE BA 
SIDO SOMETIDO DESDE EL ANO 1801 
E l ideal tónico gerdtai—Tratamiento racional de laa pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto qua explica c?aro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éx i to 
DEPOSITOS: Fa rmac ias d3 S a r r á 7 Johnson. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparsciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
HJI mas inexperto p vi o de usai laR. 
Para dor»r muebles, brio.-»-brir orn»ineii- * *-í'»ÍSÍ¡5 CSVrÍS©'T"iE H 
tes marco» de cuadro». crocifljOB. etc. £8111216 116 010 ««Si i f l w ü l í l l t 
Parsce y dora como oro puro. Lses» " vlv (Lavablo 
Se seca pronto onedando mny duro. Pareee y dnr& jotamente romo 1» parcelM»». Do hlauco y bonitoí palores. ̂ 'uê e l*T*rse |"CIH3l!4tt ^kTflD " cuando «e ansuci* »in qne por «lio se afecten el color ó brillo. twHISSIBSf V I Mil 
PITíTrKAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES J ^ ^ 
TINTE DE LUSTRE PARA* K ADEÍLÁ.S*"!" 1* f S A P O L I N " TINTE PARA SUELOS } están hecho» de los mejores materiales para proau-ir bonitos colore», efectos d« barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. Estos nrMcule» los hemos estado Tendiendo en ose mercado por más de veinte años y hemo» logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principale"; casag neiro-ciantes eu Pinturas le dirsn que ninguna otra trercar.cta dá la misma siotis'acclón. Hat:H la prurbu y se convencerá de ello. OBRSTSSDORFBR BROS. ^ - NUEVA YORK. E U. de A. 
P A N A C I 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
i E 
AGUIAR 95, HABANA; 
INGENIEROS CONTRATISTAS DE OBRAS E INSTALiAClOXES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA. 
Pablo Dreher"! Y „ ^ ^ T ^ „ . m « ^ - -
JoSé P r i m e l l e s ) ™ 5 1 1 0 8 D ^ O R E S . 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Graudes Tallereá de Brunswick, Alemania. Maquinaría de Ingenio. 
f Puentes y Ediíicias de acero. 
Talleres ue Humboidt, Alemania. 
( Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán ríe Tuberías de hierro fundido, 
y otras DIVERSAS fábricas. 
S e f a c i l i t a n I n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
«5 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
DOLOR EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
HUESOS, ETC. 
CATARROS, 
C A L V I C I E . 
CUSA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
' Ú L C E R A S , 
ENFERMEDADES 
V E N E R E A S . 
H I N C H A Z O N E S . 
IDL. G R A N P U R I F I C A D O S D E L A SANGRE. . 
OcksnU usi de »s:ml)Ki3 éxito. Pídate el li'crt;: s:s suaeretoi teciiacalei. 
LABORATORIO DE 8WA1M «Antes en Phllsriclphia^ 
JAMES V\ ST. LOmS. M C C XJ. de A. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE BREA. CODEINA Y TOLU 
PREPARADO POR EDUARDO PALO, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es e! mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á laCODEl-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucedo 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarais será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el JAUARE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendoia secreción brouquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafapl: esquina áCara-
pauario y en todas ¡as demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 4fi i E 
l o 
D o n a R o m a 
Noreia por Hall Carne 
• ^ a n0Tcla. Dutiicaoa oor la casa editorial i Oe Appleton y Compañía. — Nrw York, se vende en la Moderna Poesía, , ObUpo i35). 
ÍCOTTTINTTA* 
— i W Ministro de Estad©f 
—Eso es. 
j , . :So: yo lo haré..-. ¿P qné no? 
5*1 'a vioLeneia es un acto ilícito, es 
fWeetamr.nte lícito resistir á la vio-
**neia. 
g.Pavid Rossi volvió á su asiento, y 
?J.]o, poniendo la. uiano sobre la car-
|W de presentación; 
~~¿^3 el a.'í-) trascendental á 
o- re^ere e-sta carta de Londres? 
~7¿Y pnr qué vino usted á verme?, 
""-anadió. 
i """^rque usted puede ayudarme á 
. íy¿*T ?->te. acto. Como es usted 
^mbrrv del Parlamento, podría dar-
una tarjeta para entrar :a Cá-
¡ r ^ ^ j mostrarme la habitacioa . del I 
Ministro en el "Monta Citorio" y 
decirme en qué mDinento podría en-
contrarlo solo. 
—Xo niego que el Ministro de Es-
tado merece la muerte. 
—Xo una muerte, señor, mil muer-
tes. 
—No niccro que su muerte sería un 
consuelo para el pueblo. 
El dia que él deje de existir, señor, 
el pueblo vivirá. 
—líos crímenes, los gandes críme-
nes, han sido el medio de llevar á ca-
bo gT&ndes reformas. 
—Tiene usted razón: pers en este 
caso no habría crimen alguno. 
El rostro del forastero pareció en-
cenderse de ñir«r, sus ojbs se inyec-
taron de ssngre, y a^v.yánJose en el 
pupitre levantó el puñal. 
—Déme usted esto--dijo;—esto es 
precisamente lo nu-e necesito. Ix> pen-
dré en un raimo ge flerea y haré c«nw> 
que se las ofrezco.. .Sólo hay un ca-
mino para triunfar. Dígame una sola 
palabra: ;puedo tomar el púnálf 
—íPero el que â 1,.me una misión de 
esa naturaleza.—dijo David Ro?$i — 
debe c»neideria.se completamente ihxt 
de toda idea de venganza persona . 
El arma -temblaba en las manos del 
forastero. 
—Debe estar preparado,—continuó 
jRessi—para darse ai í ia cuenta de-
que cuando Heve su plan a feliz tér-
mino, sólo altera ias personas no las 
cosas; sólo cambia los actores, no los 
papeles. 
MingiiélÜ se quedó como atürdídt), 
con la boca entreabierta, imprimiendo 
al puñal un movimiento de balaneeo.̂  
—Más aún,—continuó David Rossi, 
debe hallarse dispuesto para oir de 
labios de todo verdadero amigo de la 
libertad, que el que emplea la violen-
cia no es digno de merecer la liber-
tad; que sólo es noble y humano el 
conflicto de las ideas: y ^ue al lu-
char de otro m«»do, nos colocamos al 
nivel de los brutos. 
Minguelli arrojó e! puñal sobre ©1 
pupitre y se echó á reir. 
—Ya sabía yo que usted hablaba 
así al pueblo, como hablan á veces los 
hombres de estado. Es« está bien, es 
hermoso, y con ello se logra tranqui-
lizar al pueblo; pero ya sabemos usted 
7 y o . . . 
-David Ro?>: s? levantó con la lig-
oidad de ua soberano, y dijo: 
—Síeñor Minguelii, su entrevista ha 
terminado. 
— i De manera que me despide us-
ted? 
—Le despido,—contestó R»camente. 
—Hombres como usted son remora del 
f^greso ; son los que eoatribu^en á 
'«roaentaj! ante las autoridades nues-
tros esfuerzos dbiBO diabólicas maqui-
naciones para destruir el orden hu-
nnuo y el divino. Además, habla us-
ted no sro como el que abriga perver-
sos sentimientos políticos, sino ressn-
bimienUMi pfrsonal-es contra un ene-
migo. 
—¿Que hablo como si tuviera re-
s •;m,.entos persoinaies contra el Mi-
nistro? Tal TCZ es así. Esta mañana 
oí el discurso de usted acerca de la 
buena, amiguita del Barón Bonelli; se 
refería usted seguramente 4 esa mu-
jer Jiam.i (a R ana Volonna; pero jqué 
contestaví.i u^ted si y© le dijese que 
no es Volonrba, sino una muchacha 
que el Ministro recogió en las calles 
de Londres y trajo k la ciudad eom« 
si ñiese hija de aobles, porque el Mi-
nistra es un embustero y. un farsante? 
David Rossi sintió como si una chis-
pa eléctrica sacudiese su cuerpo. 
—Su noínore es Roma, si-a duda aí-
«rnna,—¿oniinüo Miaguelii; —eso fué 
pie me ayudó á poner en ciar* el 
David Rossi palideciendo, se quedó 
sin respirar apenas. 
—Puedo probar cuanto digo. —si-
guió Minguei i i.—-Hace diez años me 
r - on traba en la Embajada de Lon-
•dr s. cuando el Km bajador fué eonsul-
1 por la policía aoerca de una mu-
^nackita italiajia que .¿había sido ¿:> 
contrad-a de noche en la plaza de 
Leicester. I I aliándose su madre 
muerta, y su padre de vtielia á Italia, 
la niíia había estado viviendo con una 
familia, al cuidado de la eual pu-
so el padre antes de regresar; pero la 
niña siguió per mal camino y se es-
capó. 
David Rossi se quedó contemplando 
al forastero con mirada vidriosa y 
aturdida; mientras tanto Mingueili 
continuó: 
—Vi á la niña en el despacho del 
Magistrado. Alegó que había sido 
maltratada; pero no dimos crédito á 
sus palabras y la devolvimos 4 sus 
protectores. Un mes después nos di-
jeron que se había vuelto á escapar, 
desapareciendo esta vez p."»r completo. 
David Rossi respiraba con fuerza, 
encogiéndose de hombros como un 
viejo. 
—Nunca más vo1.'-: í ver á esa niña i 
hasta hace una semana, y i dónde cree-
rá usted que la vi? 
—¿Dónde?—balbuceó David Rossi. 
—Aquí, en esta ciudad. Tuve u» j 
contratiempo en la Embajada y r iñe! 
á ver al Ministro de Estado. Todos, 
me d:.i?ron que sólo lograría avisrar-! 
me con é;. mediante la influencia de | 
Doña Roma, que es como se la llama i 
aquí, y uno de mis parientes me Ptevo 
á su casa. En. cuanto la yí, la réco- l 
cí enseignkla. Doña Roma Volonna es 
la niña Roma Roselli, que andaba per-
dida po-r lúas calles dt> Londres. 
David Rossi pareció crecerse al oiu 
esas pa'laibras. 
—Ganadla! gritó con voz ronca. 
Mineueiii se hizo atrás murmuran-
do: 
—Yo conocía á esa niña. Hasta que 
tuvo siete años fué mi constante com-
pañera; la consideré siempre como 
una hermana, puee su padre fué para 
mí otro padre; y si véélve nsted á de-
cir algo en contra de ella.. .¡calumnia-
dor! ¡villano! Oon una sola pr'ibra 
podría confundirlo á u^ed; pero no, 
no he de hacerlo. Márchese de esta 
casa «1 instante, y si vuc-'.ve á presen* 
tarse entre mi vista,, juro que he d« 
denunciarle á la policía como un ma-
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dades y mucho también de ineludible é 
irresponsable por causas de fuerza ma-
yor que operan por igual en todos 
los hombres; y esto debe tenerse en 
cuenta para que, ni por parte de la au-
toridad inglesa se veau propósitos de 
hostilidad, ni por la americana deseos 
de alardear de poder, aprovechando la 
ocasión para afirmar una vez más la fa-
mosa doctrina de Monroe, como ya. se 
adelantan á creer los espíritus suspica-
ces. 
El disgusto que el hecho haya produ-
cido pasará tan pronto americanos ó in-
gleses se den cuenta de las respectivas 
situaciones de sus autoridades y no in-
fluirán de seguro en las buenas relacio-
nes que sostienen los dos grandes pue-
blos de la misma raza. 
abandonar la túnica de Neso de su tra-
dicional regionalismo para inclinarse á 
una polítioa amplia que atienda equi-
tativamente á todas bis necesidades 
de la nación, sin privilegios de unos de-
partamentos sobre otros, ni posterga-
ciones injustificadas entre pueblos her-
manos. 
Decimos esto porque, en el último nú-
mero del colega llegado á nuestra redac-
ción, encontramos un insinuante ar-
ticulo que tiene todas las trazas de una 
salutación al sol que se levanta (de es-
ta vez por Occidente) en forma de par-
tido eonservaclor, el cual trabajo ó mu-
cho nos engañamos ó es una generosa 
mesa de ingreso en ese partido del se-
ñor Bravo Correoso, popular director 
de aquel colega. 
He aquí los párrafos más sustancio-
sos: 
"Continúa avanzando á buen paso, 
en la amplia esfera de la opinión pú-
blica, la iniciativa expuesta por impor-
tantes elementos políticos, residentes en 
la Habana, para la fundación de un 
partido Liberal Conservador, de orga-
nización nacional. 
' ' A esa iniciativa convergen ahora 
las simpatías y las adhesiones de todas 
las voluntades reflexivas y patrióticas 
que anhelan la constitución de un ver-
dadero partido que sirva de garantía á 
los intereses fundamentales de la Repú-
blica, y que ese partido tenga por di-
rectores á personalidades de gran relie-
ve é influjo en la opinión del país, á 
hombres de verdadera intelectualidad, 
de ciencia, experiencia, arraigo y altu-
ra moral... 
" E l país rechaza á los políticos de 
oficio y á los convulsivos aventureros, y 
reclama el concurso salvador de las 
grandes inteligencias y de los caracte-
res íntegros, para ver de restaurar la 
República sobre bases resistentes al em-
puje de futras convulsiones y á La ac-
ción insidiosa de la absorción yanqui. 
"Tales garantías de inteligencia y de 
carácter se aunan en la mayoría de los 
ilustres hombres públicos que vienen 
reuniéndose en casa del señor Bruzón, 
para anunciar al pueblo cubano la bue-
na nueva de la política restauradora y 
organizar el gran partido defensor de 
la fórmula armónica de la libertad y el 
orden. Ríus Rivera y Montero, por 
ejemplo, significan, en ese grupo de ini-
ciadores, la fecunda alianza del intelec-
to político y de la fe patriótica, y la ac-
ción de hombres de semejante fuste es 
la mejor garantía para el empeño de 
salvar la República. La política que 
allos proclaman es de amplitud nacio-
nal y de elevado concepto cinetífico, cu-
ya bondad está comprobada por la ex-
perienciaá rechaza los estrechos moldes 
del exclusivismo local, las fórmula- i 
personalismo y de los grupos, y aspira 
á que se unifiquen, en fuer/a poderosa 
y esencial, todos los elementos activos, 
útiles y bien intencionados que anhelan i 
el mantenimiento de la República libre, 
ordenada y progresista." 
Hasta ahora no sabíamos que á E l 
Cubano Libre, le agradara un partido 
que rechazase "los estrechos moldes del i 
exclusivismo local' en que "se unifi-
quen en fñerza poderosa todos los ele-
mentos activos, útiles y bien iníc-ncio-
nados." Pero ya lo sabemos y de ello de-
ben felicitarse los fundadores del nuevo 
organismo en proyecto porque de sor 
así, los conservadores de la Habana 
conseguirán dos cosas: que el señor 
Bravo Coreoso ensanche. los moldes'ex-
clusivistas de la política local dentro de 
los cuales ha venido trabajando ha.jta 
ahora y que sume sus "buenas inten-
ciones", acreditadíí^mas durante todo 
el período moderado, á las de los ele-
mentos que hayan de ingresar en el par-
tido naciente. 
Suponemos que el señor Bravo caerá 
en él acompañado del señor Corona, 
porque el uno sin el otro no se compren-
dería. Ambos se cojnpletan. 
Sólo nos preocupa una cosa t" la sin-
ceridad de esa caída. ^ 
Porrpie viene tan á raíz del desaire 
ido por los amigos del señor Bra^o 
Correoso en Santiago de Cuba, cuyos 
conservadores no quisieron contar con 
ellos para darles ingreso en el partí Jo 
provincial que acaba allí de formarse, 
que muchos se han de figurar que cae en 
el de la Habana porque no le queda otro 
en que caerse muerto. 
nyeccion 
_ días I:, 
Bícnorrag'a, Gonorrea, _ 
Sspermatonea, Leucorrea Flores Ul&acas y toda cluso do ijo», por antitoioa (ino sean, arantizn'la no causar Esvrorbecei. n ospeciüco para todw enfcrir.e-ad mncosA. Libre IÍP veneno, no venta en todun las botteU. PrfM.ríuk ir.icamí 
A L E L U Y A S 
Por s i empre alabado sea 
E l L i c o r pu ro de Brea . 
Lo i n v e n t ó e l Dr . G o n z á l e z 
Hace t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
Su f a m a con fuerza v i b r e 
Por t i e r r a de Cuba l i b r e . 
P a r a los ma les de l pecho 
Es lo m e í o r que se ha" hecho. 
A l v i e í o (pie tose fuer te 
Lo cu ra y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que sufre asma 
A l m e i o r a r , se en tus iasma. 
S e ñ o r a , no se h a ^ sorda, 
P r u é b e l o y v e r á s i engorda . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
Ho reconoce r i v a l . 
Cura Bronquios y g a r g a n t a 
Y á los ca ta r ros espanta. 
De B E E A t i ene e l LICOR 
U n ag radab le sabor. 
Se vende cosa t a n r i c a 
De SA1T JOSE en l a BOTICA. 
Todo e l m u n d o l a conoce. 
E n H A B A N A ciento doce. 
da 'ine una parte del pueblo, la menos 
culta, por fortuna, le hiciera, tenga que 
añadir el de empeñar ó vender su globo 
para satisfacer el déficit que le resultó 
entre los gastos y los ingresos de la 
íunuúu íí que fué invitado y que según 
nota que nos dejó al depedirse, es el 
siguiente, fácil de comprobar en todos 
sus dctales: 
Gastos ocasionados para la ásceniien 
del globo ilHispania'' 
E! M i i l r o fie 
Viaje de Europa a la Habana . $ 
Primer día (gas) • 
Segundo " '* 
Ascensión . 
Portes varios 
Mejoras en él local 
Ijtnpresos y reparto 
IVrsonal, varios y reparaciones. 
Música 
Hotel. . . . •. 
Viaje á jíí'jico 







l o ! 
40 
Total slc. . . . 
Ingreses 
Primer dia : . . 
Donativo del señor Pumaricga. 
Segundo día 






Total slc. .. $ 354 
l ^ i c : t s!e • $ 281 
^Ja persona ó personas de la intimi-
dad del señor Martínez que se crean au-
torizadas para ello, harían una buena 
obra trabajando dentro de la colonia 
española por enjugar ó aminorar ese 
déficit contando con sus conocimientos 
y simpatías. 
Dolorido y decepcionado por las in-
temperancias de cierta prensa que cree 
ya resuelto el problema de la dirección 
de los globos y le ha hecho objeto de cen-
suras injustísimas por no haber podi-
do evitar en el primer intento de ascen-
sión la rot ura del globo y en el segun-
do la violencia huracanada del viento 
que ningún aeronauta encontró medio de 
dominar todavía, el señor Martínez ha 
dejado ayer á Cuba y ausentándose pa-
ra Méjico, un tanto quejoso también de 
elementos que pudo creer interesados 
en prestarle atenta acogida como han 
so!ido prestársela siempre, y aun hoy lo 
hacen espléndidamente, á los artistas 
que visitan esta población. 
Nosotros lamentamos sinceramente 
lo sucedido; mas como el arriesgado ca-
pitán Martínez ha demostrado en la as-
censión del domingo ser un hábil é inte-
ligente profesor de aerostación, pues 
cuando humanamente ha podido, salió 
de su eriipeño de ofrecernos un grato 
espectáculo que entretuvo deliciosamen-
te durante más de hora y media al pú-
blico de la Habana, deber de todos sus 
compatriotas es apresurarse á demos-
trarle su aprecio, evitando que, al pe-
sar que le produjo la inesperada acogi-
JLibros y Revistas recibidos: 
ARPAS AMIGAS. Colección de poesías 
por Miguel Macao y José G. Villa. LTn 
tomito de bellas composiciones, escrito 
en colaboración y prologado por el 
segundo de los autores, ya ventajosa-
mente conocido por otras obras en el 
Parnaso cubano. 
MEMORIA de la Asociación Iniciadora 
y Protectora de la "Academia Gallega'' 
de la Habana, correspondiente al año 
1906-1907. 
AMERICA. Primer número de la Re-
vista literaria, así denominada y dirigi-
da por el señor Julio Laurent Pagés, en 
que aparecen firmas tan prestigiosas co-
mo las de Conde Kostia, René López, 
Guerra Núñez, Henríquez Ureña, 
Owaldo Baril, J. S. Durán, V. Giró, 
López Goldrás, González Blanco, Gui-
llermo Valencia y algunos otros dignos 
representantes de la juventud literaria 
habanera. 
^ E l Carnaval, Revista puertorriqueña 
satírico-literaria, política-independiente 
con grabados y caricaturas, dirigida 
por Joaquín E. Barreiro. 
Derecho y Sociología. Revista de Ju-
risprudencia, antropología, biología, 
historia.filosofía, ética, economía políti-
ca y social, etc; dirigida por el Doctor 
Carlos Enrique Garrido, con artículos 
de Adolfo Posada, Luís de Solo, Pedro 
Estasen, Lorenzo de Erbiti y Homero 
Serís. 
El Excelentísimo señor don Ramón 
Gaytán de Avala, Ministro de España, 
se entrevis'.i ayer tarde con el Gober-
nador Provisional, para tratar una vez 
más de las reclamaciones que p T in-
demnización de guerra á subditos de su 
Aitoicn, tiene que presentar. 
N u e v a r e d d e t r a n v í a s 
La red de tranvías que tiene la íía-
baua es extensa y e.st' en lo general, 
bien combinada, pero no es completa. 
A responder á e.sa nec?sida¿l tien-
de un proyecto de concesión de nue-
vas •líne'as intra y extra urbanas, pre-
sentado por dun Romualdo Frnández, 
quien cuenta, según nos afirma perso-
na que UC'S merece entero crédito, con 
la cooperación de un capital suficiente 
y aún sobrado para comenzar ense-
g"uidíi los trabajos y 'llevaa-Jos á cabo 
en breve p'nzo. 
De Ja serilidad de 'los propósitos que 
animan a! peuic-iona.no así como del 
•interés que la ciudad ¿te la Habana 
•tiene en que se acometa el estudio del 
proyecto de nuevas lii^eas de tranvías 
y sé resuelva Tápidame-n-'je, da prueba 
el hecho de que eiiitidades y personas 
tan caTedlerizadas como 'os Bancos 
Xacional y Español y 'los señores Ar-
guelles, Carvajal, Alvarez Valdés, Gó-
mez Mena, Rui:; (don Luciano) don 
Germsio Fernández, don José López 
y otros, han suscrito conjuntamente 
un documento comprome-tiénd-ose á fa-
cilitar el capital que sea necesario pa-
ra $a nueva línea, en el caso de que la 
concesión se •obtenga. 
Se trata, pues, de una empresa se-
ria, y ¡de un proyecto 'beneficioso para 
la ciudad; debe pues resolverse con 'la 
irápklez debida, pero sacando natural-
mente las mayores ventajas posibles 
pa.ra el público á cambio de la conce-
sión, y haciendo eslta 'en forma que no 
lesione ningún interés 'légitimo. 
LA CASA'DE BORBOLLA 
La más surtida en objetos de 
Ar te y novedad, propios para re-
galos. 
Visí tese y A M E R I C A . 
G o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
«—ÍI 
Ayer tarde se reunió nuevamente la 
Subcomisión que deberá presentar el 
anteproyecíto de ley de empleados, 
acordando que el examen á que de-
berán sometere los que dependan del 
Estado sean simultáneos en todas las 
provincins. 
La Subcomisión estuvo concretando 
los puntos ya tratados en la anterior 
reunión. 
Además hizo alírunas traducciones. 
ro y el pueblo de Avila, al Prote; 
D o n V i c e n t e L o r i e n t e 
Después de unos dos años de ausen-
cia pasados en la hermosa casa que 
poseo allá en su querido Castropol 
(Asturias) regresó en e-1 vapor 
"Monterrey" ll'egado ayeir á esta, 
nuesi'jno muy querido amigo don Vi -
cente Loriente. vocaíl de la empresa 
del DIARIO DE LA MARINA y socio 
principal de la respetable casa Lorien-
te y Compañía. » 
A reeiibir al distinguid o vi ajeno acu-
dimos numerosos amigas e>n dos re-
molcadores fletados al 'eífecto. 
Sea bienvenido el señor Loriente á 
este paí;s donde tanto se le estima por 
su caballeroisidad y exquisita correc-
ción. 
En el mismo vapor llegó nuesJtro 
también distingnido 'amigo don Ma-
nuel Campos, á quien hacemos extensi-
va nuestra •cordial bienvenida. 
E L T I E M P O . 
Obíervatorio Meteorológico Nacional 
Esta mañana á las S había en Saint 
Louis. M0, 7o 8 bajo cero centígrado 
ÍIS0 Favhenheit), en Nueva York 6o 7 
bajo 0 (20°) en Dodge City Io 1 bajo 
0 (30°); y en Hateras y Jacksonville 
3° 3 (3$>>. Tanto en Nueva York 
como en Ilatteras reinaba vi-ento fuer-
te, del VtF. en el primero, y del N. en 
el segundo de esos lugars. 
i i i i^ fmi— 
CÜIÉ M a 
y S i l l a T e r e s a fie J e s i s 
¿Ha leído usted el artículo de Conde 
Kostia sobre Sta. Teresa? me dice un 
joven amigo mío siempre ávido de crí-
ticas literarias. ¡Cómo! contesté yo, 
¿también Conde Kostia se atreve con 
Sta. Teresa? es lo único que faltaba á 
la Santa después de lo de Catulle Men-
dée. Había adivinado. Mi amigo son-
ríe, resume en pocas palabras el con-
tenido del artículo; no satisfecho con-
esto, me lo trae él mismo á casa; vuel-
vo hojas, registro, indago, curioseo y 
tropiezo al fin con este epígrafe solem-
ne: "Para la Historia/ ' . . . "Santa 
Teresa"... " E l clero de Avi la . . . 
y . . . "Catulle Mendés" . . . en fin, casi 
un inventario. 
Leo: ' * Todos los lectores de Cuba... 
y del mundo... conocen el drama ó 
han leído las crónicas y las críticas.. . 
del maravilloso poeta, gloria de la lite-
ratura y de la poesía inmortal". . . 
¡Hojarasca! interrumpe mi amigo, 
¡palabras! ¡palabras! añado yo vien-
do asomar en un rincón de mi memoria 
le figura excéptica de Hamlet. 
El pensamiento, me pregunto, ¿cual 
es el pensamiento que se esconde tras 
esta interminable serie de palabras 
amontonadas ¡en casi tres columnas 
mortales? " E l clero de Avila con su 
obispo á la cabeza se ha elevado al 
más alto pico del Himálaya de la ig-
norancia y probado á la faz del mundo 
su desconocimiento total de las obras 
de Sta. Teresa". 
¡Un Himálaya de ignorancia! ¡qué 
númen, qué "fantasía más rica la de 
Conde Kostia! ¡Qué hermoso no resul-
ta contemplar en medio del tibio calor 
de los trópicos una procesión del cle-
ro de Avila con su obispo á la cabeza, 
elevándose hasta las alturas del Himá-
laya ! La imágen á más de bella es ver-
dadera y gráfica; porque ya lo sabe-
mos ; lo ha dicho Conde Kostia; la ig-
norancia (por lo visto) eleva... á la 
ciencia por lo tanto tocará el rebajar-
nos . . . 
Las palabras del Sr. Conde serán 
huecas, campanudas, atrevidas y sobre 
todo elevadas, puesto que nos llevan 
nada menos que á los picos más ergui-
dos de la tierra; pero encierran, tal 
cual ellas son, su afirmación concre-
ta y positiva, su verdadera tesis. 
He aquí la mía lector amabilísimo, 
si no te aburren las críticas de ese aris-
tocrático Conde y las de este plebeyo 
escribidor: " E l Sr. Conde Kostia, á 
juzgar por su cita, no conoce las obras 
de Sta. Teresa—primera parte; el cle-
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMTNAS 
A E. 
C i M o con las B i e j i m s Demiciosas 
Los médicos condenan unánimemen-
te el uso de las emulsiones que contie-
nen Creosota ó Guayacol. Es bien sa-
bido que estas sustancias cuando se to-
man mezefódas con el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, irritan el estómago 
los ríñones, entorpecen la buena 
nutrición y por las frecuentes evacua-
ciones que causan, producen el rápido 
aniquilamiento de los enfermos. 
El doctor Parsons, un distinguido 
especialista en la ciudad de Méjico, 
dice £ este respecto: *' Refiriéndome al 
valor germicida de la creosota, cuando 
se le administra á enfermos tuber-
culosos, incorporada á preparaciones 
de Aceite de Hígado de Bacalao, de-
claro: que los experimentos químicos 
y la observación cuidadosa de un 
gran número de casos, han demostra-
do que cualquiera-que sean los resulta-
das benéficos que los enfermos puedan 
recibir de la Creosota y otras sustan-
cias irritantes, estos resultados los nu-
lifican los efectos perniciosos que ejer-
cen tales drogas en el estómago. 
Es un ¿hedió bien conocido que la 
asimilación fácil y completa de los 
alimentos es de la mayor importancia 
en el tratamiento de las enfermedades 
que se caracterizan por denuitrición 
y de las cuales es tipo la tuberculosis. 
Se sabe también que el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, perfectamente emul-
sionado, es imo de los mejores recons-
tituyentes. 
Por eso es que los más distinguidos, 
especialistas preserben hoy las emul-
siones de Aceite de Hígado de Baca-
lao que no contienen cneosofta ú otras 
sustancias irritantes, que ocasionan el 
desorden de las funciones digesti-
vas. 
De las diferentes preparaciones de 
Aceite de Hígado de Bacalao, yo pre-
fiero la Emusión de Scott, que fabri-
can los señores Scott & Bowne, de 
Nueva York." 
C e m e n t o P o r t l a n d m a r c a fc'LEHIGH 
Siempre tenemos existencias de unos cuantos miles de barriles de esta marca hecha 
famosa por su superioridad.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
V i g a s d e a c e r o d e l a C a r n e g i e S t e e l C o m p a n y 
Las más fuertes, más livianas y económicas del mundo. Tenemos existencias de to-
dos tamaños.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
C. B . Stevens & Co. Oficios 19 Habana . 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , HERPES, ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x x s - U L l t c t a c í o i X ¿ x 1L s r d o 3 j á 3 
i E 
La que certifica la infalibilidad 
D O L O R Í N A 
(ENEMIGA DEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . . . 
Escriba, pida "Maestra Oratís" á 
D I E G O X I Q U E S , 
| 5sn Rafael número 1, 
CVMAGUEY (CUBA). 
Es Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista, 
etc.? Recomiéndela "DOLORINA,** hará 
ün bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
Se veude en todas las farmacias t i 5 cts. e l p a p e l i l l o . 
3 D c > X 0 2 r s X I O . « ^ S marca registrada. 
C1Í2 att tiraj5-4E 
ontra lu "'Sainte Therése" cie 
He Heuavs. demostraivn que lag ^ 
cen muy hieu—segunda parte 
..."Dejémonos de comentario-
apreciaciones, dice Kostia, y trasl ' 
mos para confusión del fanatismo 
les las páginas mismas de la subV*̂  
escritora que dan razón total a{ ' 
bajo famoso de Catulle Mendés 
ce así Sta. Teresa en su famosa' "SS 
da de Sta. Teresa": ' ^ 
"En el mismo lugar donde yo i 
bía ido á curarme, vivía un e c W ' í 
tico de un nacimiento distinguido 
á mucha inteligencia juntaba solo 
ciencia escasa. A él me dirigí ivZa 
consolarme". Hasta aquí las pún- i 
jnismas de Sta. Teresa según f , ñ 
Kostia. Ahora la verdadera Sta 
resa en sus verdaderas páginas: ' 4 v 3 
nido el tiempo (cap. V) que * estaba 
aguardando en el lugar que diso. qy! 
estaba con mi hemaua para curarn^T 
lleváronme con harto cuidado de n 
regalo, mi padre y hermana y aoueju 
monja mi amiga que había salido ^ 
migo, que era muy mucho lo que m' 
quería. Aquí comenzó el demonio í 
descomponer mi alma aunque Dios ¿ 
có de ello harío bien. Estaba un 
persona de la Iglesia, que residía an-
aquel lugar á'donde me fui á curara 
de harto buena calidad y euteudini¡m! 
to; tenía letras, aunque no muchas V 
comencé á confesar een él. que sitiopr^ 
fui amiga de letras... 
Compara oh lector y nota la distan, 
cia del texto caprichoso, escrito á sm 
sabor por Conde Kostia, ai texto M 
gítimo de la doctora de Avila. Y eŝ  
que el Sr. Conde nos empeñó su paij 
labra para darnos ias }yi'jí,\as ynisnm 
de la sublime escritora. 
"Nunca hubo nada, c-utinúa Kosi 
tía, (siempre copiando) (¡ue no fué| 
ra muy honesto en su graude afecta 
por mí, aunque realmente hubiere ¿ a 
dido ser de una fuerza aún más eleva-
da." E l Sr Conde está sin duda poc 
las alturas; no en vano se luce un titu. 
lo de aristócrata. 
Perdóneme de antemano, pero va 
que él traslada las páginas mismas de 
la sublime escritora para confusión úü 
fanatismo, no se me ha de regatear 
el derecho de eopjar una vez más las 
palabras auténticas de la Santa para 
confusión de las audacias de Conde 
Kostia: "No fué la afición de este 
mala, más de demasiada afición venía 
á no ser buena. Tenia entendido de 
mí que no me determinaba á hacer 
cosa contra Dios que fuese grave por 
ninguna cosa, y el también me asegu-
raba lo mismo" La comparación po-
día continuar; pero creo que lo trans-
crito, basta y sobra para demostrar 
que Kostia desconoce el pasaje de la 
Vida de Sta. Teresa, por él. aludido, y I 
en consecuencia entiendo que mante-1 
niéndose dentro de la más rigurosa ló-
gica, puedo afirmar sin temor de ser 
desmentido; que, á juzgar por sus ci-
tas, no conoce las obras de Santa Te-
resa. Conocerá, si cabe, una mala tra-
ducción, un arreglo en francés ruso 
ó chino; pero las páginas mismas de 
la sublime escritora, son para él letra 
muerta. Y quien desconoce, S. Ctnide, 
ignora, quien ignora vive en la ignoran-
cia ¿no? Sr. Kostia, ya repican; in-
corpórese á la procesión del clero di 
Avila con su obispo á la caheza, que se 
ha elevado al más alto pico del Himála-
ya de la. ignorancia. 
\ Cuántos libros se escribirían con 
lo que no sabemos! Hablaremos de ejl 
nretendida ignorancia. 
/ . Alvariza y Lona. 
(Matanzas. Enero de 1907.) 
V E R M I F U G O 
FAHNESTOGK 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO Of 
LAS LQWERICES EN NIÑOS Y ADULTOS 
EL LEJltlMO DEB.A. EN USO DURAN-
TE MAS DE 75 AÑOS, CASA AÑO AD-
QUIERE MAS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOM-BRICES SON: PICAZÓN RN LA NAHZ? T BN EL ANO. CRUJIOOS DB DIENTES. CONVULSIONES, APETITO VOXÁ2, ETC. 
Cl'IDABO CON LOS SUBSTITUTOS, ACÍP-
TESE S010 El QUE LLEVA IAS INICIALES 
B. A. PREPARADO POR 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY. 
PITTSBURGH. PA. B. U. DE A. 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza Abonan e 
Herpicide 
Aquellas mujeres dedicadas al embclleci-
miento de su sexo sabeu lo que ha de dar los 
meiores resultados. Siguen aos cartas de oo* 
de esas profesionales acerca el Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomennar el 
picide ísewbro," por haber impedido la c»)<* 
de mi cabello, y como loción no tiene super ^ 
(Firmada) Bertha A. Trnllinger, 
Especialista de la Tez 
293̂  Morrison St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Herpicide 
fué atajada la c.iída del cabello y el cuero ca-( 
belludo ha quedado limpio de caspa. 
(Firmada) Grace Dodge, 
Doctor en Bel lera. 
195 Sixth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
'La Reunión," Vda. de José Sarrü 6 Hljo«, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómasro. , 
Sns maravillosos efectos son conocidos en toda la Isia desde hace más do veinte aflOl» 
llares de enfermos carados reapeuden de sus buenas propiedades. Todos los médicos 1» f60' 
miendan. 
i I I I I . I I lumures, rcitiii»» "—o-
M Z A P A R R I U 
roso 
Herpes, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, tumores, reuma, Hagra8 
placas sifilíticas, flujos crónicos 
de cualquier orí gen que sean y 
toda enfermedad ocasionada por vi-
cio 6 alteración de la sangre, adqui-
rida 6 hereditaria. J>EL l>r. OARDANO 
So curan radicalmente con la H m ^ ^ ] , , • 






H o t e l M I R A M A R 
Uno tle los mejores I l e s t au ran t s en Cuba. 
E N E L M A L E C O N C O N V I S T A A L M A R , ? 
X j ü I N r O J E I cu mesa redonda á $1.50 en plata. J 
4. Música si las horas de las coraidas--Servioio á la carta. 
t «»<»«><^ • • • • • • ^ ^ ^ ^ ^ • • • • ^ • • • • < » < » <>*' 
D I A R I O DE L A M A H I N A —El ic ión í e U mr .ñan . i . -Kn^ro 22 9e 1007. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Ayer no celebró sesión esta orgar.i/r.-
á ó n Por t*alhl ílc r luonn ,K Pues {x 1:1 
hori' de pasar lista-solo estaban pre-
,,.tt>s ocho señores Consejeros. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
de ayer 21. 
a n i n t a h s m u e r t o ? . — A m b u l a n c i a s 
Jllunu i i H i l c s . — M e d i c i n a ? , — S i n efec-
; j o . — ¿ f í í f a v a n a C e n t r a l . — V a r i o s ex-
r pedicntcs . 
Las tres y media mareaba el reloj 
¿el salón de sesiones, cuando el p r i -
mer teniente de Alcalde, señor A'2fá-
rate, declaró aHuta la sesión de ayer, 
en cuyo momento se encontraban pre-
•cntes los concej.iles señores Velasco. 
TJonra. Fornaguera. Batet. Prendes, 
júmez Pérez, Tejada, Freixas, Porto 
y Mendoza. 
Ko se leyó actn. 
Se acordó enviar á la comisión res-
pectiva una proposición para la reco-
gida de animales muertos que, por d >•> 
pesos diarios. haeo. al Ayuntamiento la 
Secretaría de Obras Públicas, fundán-
dose para ello en lo mal que desem-
peñan su cometulo los actuales con-
tratistas de ese servicio. 
E l Cabildo quedó enterado de ha-
berle sido entregadas al cuerpo de po-
licía, después de arregladas, las am-
bulancias números 1, 5 y 7. 
Re acordó incluir en el presupue'-
io extraordinario que se está confeccio-
nando, la cantidad necesaria para pa-
par las medicinas de los barrios do 
Arroyo Apolo. Calvario y otros, cuyi 
consignación ha sido agotada. 
E l cabildo quedó enterado del nom-
bramiento á favor del señor Roura de 
delegado para inspecci'mar la matanza 
en el Matadero de Reg11. 
Fué aprobado el reparto conocido por 
"Pur í s ima Concepción", en el barrio 
de Luyanó. 
Re acordó dejar sin efecto la sus-
pensión decretada contra el empleado 
municipal señor don Miguel Valen-
pÉHela. ' 
Dióse cuenta do un escrito de la 
"Haváha Central Company'?. interpo-
niendo recurso de alzada para ant > el 
Qober&ador Provincial, contra el acuer-
flo del Ayunlamiento, que le prohibió 
á dicha Kmpresa cerrar la calle de Zu-
Incta entre las de Misión y Arsenal 
Se despacharon otros expedientes de 
pota importancia, y se levantó la se-
sión á las seis en punto. 
Signe la su-cripción para -el alivio 
de loa h'abiéánteis d ¿ Kingston, inicia-
da por los señores que forman la Co-
Báísion de Comerei'O del Clnb A'tncrica-
no. El sjeñor Stanton. Presidente de 
!a Comisión, ent regó ayer á la prensa 
jla Slguien'te liílte 
Lista del señor Wail'ber Stanton: 
" E l Mundo" ¡ÍÜOO.—Oorge W. Ha-
rrah $50.—Sociedad "'Gran Oriente 
•Nacioiiral de Cu'ba $25.—W. I I , Mr.i-a-
lee$ l . 
Lista del señor M. B. King»bury: 
Southern Pacific $25.—M. B. Kings-
bury $5.—José Goneáleg $20.—Tilo-
mas B. Ega.n $20.—Hotel Inglal 'Ta 
$10.—J. B. (innzález $10. . 
Lista del s-eñor Valdés T^anz: 
Champion y Pascna'l $5.—X. Ramos 
$1.—U. S. .\;q)h('W $2.—A. Fernández 
M . $3.—iS. F. .(SaÜ'Osb $''2.—-Emiliano 
Vivó $2.—Emilia Ibarra $1 . -1) . Xo-
riega $1.—Olar-i ("Jarcia. Torres $1.— 
Teodoro Fernández $1^—Fernández 
Ilcrn'ínfi^z y Ĉs n^añía 4-24.—Añto-
Élio FCmánd-ez $(í.—Alberto Martínez 
$2.—H. J . Lastra $2.—T. lla.-ling $2. 
r — F . Canales $1.—L. D. Villegas $L— 
Ce-rardo Mcirás $1.—F. (Jarabito $0-50 
—J. Nieto $1.—T. W. Eblers $2.—R. 
¡Mujica $1.—J. i t Pac/ $0.50.—Mi-
A l aproximarse la ' 'edad c r í t i ca" 
(42 á 46 años de edad) toda mujer 
debe ejercer mucho cuidado por que 
en esa época y con motivo de cesar 
las funciones peculiares al sexo, que-
da el organismo cxpue.sto á serias en-
fermedades. Conviene tomar las 
"Grantillas"' que son nu tónico uteri-
no de primer orden, preparado espe-
eialmente para enfermedades de se-
ñoras y señoritas. Pídase el libro nú-
mero 12 de la casa Dr Grant's Labora-
tories, 55 Wor th St., Xew York. 
La misma casa manda gratis un 
irasco muestra de Grantillas. Pídase. 
T l Á L f F l ü E E H T " 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
41» iiA.UA. S'A. 4:^ 
C o m o d i g e s t i v o y 
r c c o n ^ t i í v t y c n t c 
V I N O D S P A P A Y Í N A 
randa. López Seña y Comp. $10. 
Xiec-Iás Yañ.'z $1.—LuLs S u á r e z ' $ l . 
Ltsta i \ A ^ ñ . ) r J . Rabel. 
Julio D. Batel $20.—J. E, Rabel 
^.—Federico Mejer ^^ranuel Flo-
res ^3.—P. P. Smith ¿2.—Carlos Rey. 
na $Q.—Emil ia Alfonso $5.—Antonio 
Mariínez $2.—Fina y Comp. $10.—D. 
E. Oack $2.—Felipe Pohigis ^5.30.— 
H . Upmaa y Comp. $20. 
l i s to" tea 61 ;npre cuant-os trabajos 
Habana, Enero 12 de 1907. 
^ -ñores José Anleo, Maximino, San 
Ju l i án y otros. 
Monte número 361. 
Ciudad. 
Como debida respuesta á su in>' in-
da de fecha 28 de Noviembre último, 
protestando de la imposición y cobran-
za de la cuota que el Ayuntamiento de 
la Habana señaló á las Patentes de 
Alcoholes que deben satisfacer los 
kioskos y cantinas de bebida.s de e^ta 
ciudad en el presente año de 1906 á 
1907. esta Secretaría ha acordado de-
cir á ustedes, que entre los reparos 
formulados al Presupuesto Municipal 
que le fué e-levado, figuira el de dejar 
sin efecko los aumentos de cuota que 
acordó el Ayuntamiento para las Pa-
tentes de Alcoholes á los kioscos y 
eantinais, disponiéndose, al propio 
tiempo, queso ajuste el cobro por di-
cho concepto á la 'tarifa regulada por 
el anterior ej ere icio. 
Lo digo á ustedes para su conoci-
miento y efectos. 
De ustedes atentamente, 
Gabriel García Echarte, 
f Secretario Interino. 
l 
El Comité Ejecutivo de esta Con-
ferencia, lia quedado constituido del 
siguiente modo: 
Presid ute: Dr. Ricardo Dolz. 
Vicepresidente: Dr. IBonqoe B. 
Barnet. 
Voeailc-;: Sra. Patria Ti('» de Sán-
chez Toentés. 
Dr. (rabriel Custodio. 
Dr. Francisco Herrera. 
Sr. Marqués de l']>íeban. 
Sr. Manuel S. Pii hardo. 
•Sr. Podro Pablo (iuiMó. 
Tesorero: DrX^'ri^tóbal de la Cuar-
dia. 
Secretario sreneral: Dr1. Juan B. 
Valdéa. 
" c o m p l a c i d o " 
Señor Xieolás Ri\rero. 
Director del D I A R I O DE L A MA-
RI XA. 
• Se-á baistante al impetrar de usted 
el auxilio de que «e publique la ad-
junta carta " E n Defensa de l a Clase", 
mi t í tulo de aiKiuruo suscriptor de pe-
riódico, y a lionas, la lesión, que en 
los trabajos del doctor Valverde que 
la motiva, se infiere á 'los que tene-
mois obligación de dar fe de todo'/ 
ÍSi us'ted cree que ambos motivos 
son bastantes para dejarme coraplaci-
do. ia coleclividad de fedatarios y yof 
le k) hemos do agradecer. 
Y teniro el honor de ponerme á su 
disposición, s. s. q. b. m. 
Vicente Santo Tomás. 
Enero 19 de 1907. 
S.je. Luz Caballero 40. Guana.jay. 
E N DEFENSA DE L A CLASE 
Con natural de.sco de ilustrarme, ya 
que por haber nacido de fanirlia po-
bre tío fué posible que adquiriera co-
nocimien'los en las aulas ualversita. 
rias. y por ende que mediante i a po-
sesión de un t í tulo se me tenga por 
de colaboraeión se publican en :a pren-
sa, y entre eilos. con cierta prereren-
•••'<i, ios que autorizan firmas d̂ - 'etra-
dos. 
Por ?52 razón es que he leido en es-
I M dus. con especial dedicación, los 
eseritos del doctor Valverde relativos 
a la organización del Poder Judicial ; 
y oh sorpresa, á la preferencia que 
hü dado á los escritos que firman los 
I t-ados. he jiallado el desprecio que 
siente el doctor por los de mi clase, 
esto es, por los Escribanos que no son 
i e¡:ra dos. 
Véase su opinión publieada por ese 
DIARIO en ia edición del d ía 1S 
Respecto á ia administrativa, p o i r í a 
admitirse que dicho título—el de abo-
gado—se exigiera al ascender á Eseri-
baño de Juzgado de Primera I n f a n -
cia ó Instrucción de primera clase. Si 
al que le corresponde ascender á este 
puesto no •tuviere la condición de le-
trado.se i lamaría á otro de inferior ca-
tegoría para cubrirlo por concurso ó 
traslado, y si no hubiera candidato pa-
ra el puesto, se cubrir ía convocando á 
letrados, utilizándose para ello el con-
curso de mérko ó la oposición. 
De esta manera nos evi tar íamos la 
"impericia lastimosa de algunos escri-
baños, que ignoran hasta la forma de 
redac-tar un edicto de remate ó levan-
tar un acta. Xo.sotros hemos visto 
anunciada una subasta por primera 
vez. sin sujección ú tipo, esto como «e 
comprenderá acusa una incompeten-
cia digna de una cesant ía . ' ' 
La equidad y la justicia ausentes d ' 
toda esa serie de consejos á la Comi-
sión Cuisultiva. 
Todo es poco para ios ab ¡cados, i n . 
cluso las Escribanías de !primera ciase. 
Solo para los no letrados las de se-
gunda y tercera. Estos no tienen de-
reeho al ascenso, no podrán nunca vi-
vir en ciudades *como la Habana, ni 
educar allí sus hijas, n i espansionar 
nunca su espíri tu, n i en los teatros, 
ni en d Malecón, Paladino etc., etc. 
¿Razones? Véanse cuales: 
"Que ha leído un edicto gnuneian-
do por primera vez una s ú b a l a y &s 
dice en él, que es sin sujección á t i -
po. y la culpa, como siempre, es del 
Escribano." 
¿Por qué señor Valverde? 
Sabe usted si fué un error da im-
prenta, si fué el señor Juez quien dis-
puso tal enormidad ? 
Ks aeaso el Escribano quien dispone 
la subasta y sus condiciones: ó M e: 
señor Juez Letrado, quien además ia 
anuncia por medio de ios edictos en 
los que para que no i|ue.de duda algu-
na, de que ea él. los comienza, eon la 
fórmula consabida de hacer figurar su 
nombre y a poli i dos? 
A-demás, si hay un Escribano que 
no sabe redactar un acta, debe ser 
separado del cargo, pero ese hecho 
no debe de ser tenido en considera-
ción para excluir del ascenso de Es-
cribanos de primera á otros muy com-
¡x t entes, que no han itcnido la fortuna 
de adquirir un t í tulo. 
L,ÍS leyes se hacen con el resutado 
de la experiencia y teniendo en cuen-
ta las necesidades, y en el caso de 
autos, una y otra demuestiran. que, la 
ciase de Escribanos, que ha sido más 
eficaz á la Administración de Justicia, 
siempre fué y será la que no tiene el 
honroso título del doctor Valverde, 
ésa que se ha formado con una cons-
tancia y aibnegación sin límiies, des-
de llevar las notificaciones á ios doc-
tores hasta cierta tramitación, que el 
mismo sefuxr Valverde no ignora. 
Porque un abogado cometa errores, 
excusables ó inexcusables, no es mo-
tivo para opinar que la carrera jud i -
cial se organice eon zapateros; y de 
ia propia suerte, por haber incurrido 
en error ó culpa un Escribano que no 
ea letrado, no es motivo para tirar con-
tra la par-üd á ios demás que no lo 
son. 
Además, si no es apto para una ca-
tegoría, no debe utilizársele ea la in-
ferior. 
La justicia ha le ser una en toda 
la República y la protección á los in-
tereses púbücos igual para todos. 
; Q u é razón de lógica a'bona, que sean 
Escribanos d-e segunda y tercera los 
de capacidad, práct ica y experiencias, 
y tan solo de primeira los de capaci-
daid presunta. 
S: éstos reportan m i s beneficio á 
!a Administración sea todo para ellos 
en buen hora, pero no viejen las Escri-
banías del campo, tan solo á lo no le-
íirados. como si se tratare de repartir 
aquellas propinas de a n t a ñ o : ya esos 
¡tiempos han pasado, y al que sirve, 
sirve con t í tu lo y sin él. 
X~» !o cree usted así, doctor Val-
verde? 
Vicente Santo Tomás. 
señor Ca>»e3o, Cuba número 119.. ci 
pasado domingo 20 á los 10 a. m. 
¡JOS números al pie de los nombres 
in lican el año en que cada persona se 
graduó. 
PARA Cl RAR l \ RESKRIAno EX DÜ 
DIA tome e! LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario le devolverá el dinero si no le 
cura. La firma de E. W. GROVE. se halla 
en cada cajita. 75-2 O : . 
m 
Habana, 20 de Enero de 1907. 




Con el objeto de estrechar los la-
zos de unió'n entre ^os graduados y 
estudiantes 'de este Instituto residen-
tes en Cuba y con el de ayudarse por 
medio de informaciones científicas 
respecto á «las práct icas de cada uno. 
reseñas y explicaciones d? las obras 
ejecutadas por los asociados etc.. lo-s 
•a''::nms del Eensselaer de Troy X . Y . 
han formado una Asociación en esta, 
cuya constitución es la misma que la 
del *,The Renssi;;aer Polytechnie Ins-
titute A'^uinni Associacion ot* Xew-
Yark C i t y " . 
Ha aquí 5a lista de los señores pre-
sentes á la .Tunta de Formación de la 
Asociación: J. X. Casanova. óO: Al -
berto de Castro. 60; A. O. Menocal. 
62; Matm. ; A. Pcíáez. 7:?: Cárlos F. 
Carbón, i l , 75 ; José D. Mass,^. S2 ¡ Ovi-
dio Oiberga. 85j R. V. Molina, 87: A l . 
herto de C;rstro (hijo"). 00: Koprelio 
Espinosa; M. A. Coroalles. 07: J. M . 
Baíb^. 02; L in t I v h v i r l W. Banker. 
0:< tTS. O.: Ailejo A. Carreño. 03; 
"Ramón Onetti. 0:?; Rafael Sánchez. 
04: (iusiavo Rolg Oó; Julio D. Monte-
ro, t ; Franehco de Sdla, 05; Rafael 
Cabrera. * 
S,' niu)d>ró la siguiente Junta D i -
ré el iva. 
res idente : Sr. D. A. G. Menoeal. 
VieepreNidente: Sr. O. J. X. Casa-
nov;;. 
Serr-tario y TVsf.rero: Sr. D. >T. A. 
C o roa i les. 
Rib'iotecario: Sr. D. Rafael Sán-
ch'1::. 
•Directores: Sre-s. D. Alberto de 
Castro, don Víctor G. Mendoza, don 
R. V. M.-lina don E. J. Chibas, don 
Ovidio (ÜberL'.i. ilon l'ompevo Sariol, 
don J. M. Babé. 
La j ^ n t i tuvo lugar en la casa del 
u c m í m m m m m 
La Directiva elegida en Junta Gene-
ral de 6 del corriente para-regir los des-
tinos de la Colonia, durante el presente 
año. ha tomado posesión con fecha 13. 
Después procedió á la designación 
de las Secciones que se constituyeron 
en la forma siguiente: 
Hela a q u í : 
Presidente de Honor: Sr. Cónsul de 
P'v> aña. 
Presidente: D. Ramón G. Rojo. 
V ?c : D. José AÍvarez Villabella. 
S T t i r i o : D. Ramón Marques. 
Vice: D. Ramón Baque. 
Tesorero: D. Manuel P. de la Caba-
da. 
Vice: D. Manuel Estevez. 
Vocales : D. Salvador Monjo. D. Joa-
quín Rodríguez. Mariano Muniesa. Ig -
nacio Ortega. Manuel Fradera 8. Eu-
genio Va-huaña. Salvador Torres. Ma-
nuel Aivarez. Genaro López. Juan Xo-
gueras. Jnnn Albaájés. Francisco Bue-
no. José Pevida. Vicente Fernández . 
Carlos Tamargo. Manuel Alvarez G:vr-
«da. Juan Mogro. Franei"<co Bañero. 
Manuel Alonso. José Rodrisruez Díaz. 
Ros iodo Fe rnánd 'V . Candido López. 
ri]>iplno Marques. GenenMO Menendez. 
Jo=:é frareia Hidalgo. JOSL' Casamayor. 
José Rodriíruez Alvarez. 
PRIMERA SECCIOX 
Beneficencia y Protección 
Vc -aies: D. Tirnaeio Ortega. D. Ma-
nu.d Fi-adera. D. En gen i Q Vahnaña . 
D. Salvador Torres. D. ^Mrinuel Alva-
rez Fernández. D. Francisco Bueno. 
D. José Rodríguez O^az. ' ) . Cándido 
Lupez. D. r i j iann Mar(]iies. 1). Gene-
roso Menendez. D. José Rodrisíuez Al -
varez. 
Por sustitución D. Matías Prats. 
SEGUNDA SECCIOX 
Instrucción y Propaganda 
Previdenío > D. Joaquín Roririsruez F. 
SP ••retario : D. Francisco Bañero. 
Vocales: D. Salvador Monjo. D . Ge-
naro López. I ) . Juan Mocr-'O. 
Por sustitución P. Jesós Palacios. 
TLRCKlvA SE('{ 10X 
Recreo y Adorno 
Presidente: D . Juan Xogueras. 
Secn lar io : D. Rosendo Fernáiider.. 
Vocales: D. Carlos Tamargo. I ) . V i -
cente Fernández Xaves. D. José Pevi-
da. D. Juan Albaijés. D. Manuel Alon-
so Menéndez. 
Presente. 
Muv señor mío; 
Conociendo sus hmenos sent;mienta 
católicos, de los qu2 tiene dadas prce-
bas muy elocuentes en su popular dia-
rio, me atrevo á suplicaide que empr ..-
da en él una campaña acerca de i . i 
siguiente: 
En muchas naciones, pero sobre lo-
do en España, existen asociaciones cató-
licas de sirvientes, (aquí que sepa no 
las hay, pues en el año que llevo ds 
residencia nada oí hablar de esto), Jas 
que recaban de los amos el que d-en á 
sus criados el tiempo necesario ; 1 
cumplir el día de tiesta sus obligacio-
nes de cristianos, y también colocan m 
casas de moralidad, á las jóvenes al-
deanas, que se verían sin ésto expues-
tas á caer en poder de los que com T -
cian con el vicio. 
Creed que aquí se pflüría fundar 
esa asociación que bien conocen los pa-
dres de la Compañía de Jesús, y así 
no estaríamos expuestos los criados y 
criadas á perder nuestra alma, pues 
muchos no pueden i r el día de fiesta 
á cumplir con sus deberes religioso», 
mal que podría evitarse fundando la 
citada asociación que se llama de las 
"Josefinas*', bajo la protección de la 
Sagrada Familia, La cual podrían ins-
talar las señoras de las conferenciüS 
de San Vicente de Paul, las del Apos-
tolado. Orden Tercera de San Fran-
cisco, etc., las que asociarían á sus 
criadas y criados y recabarían de otras 
señoras el que dieran á sus domésticos 
el tiempo necesario para cumplir sus 
deberes y podrían poner en fomnoica-
ción con Tas de España (ó de don do 
vinieran las jóvenes inmigrantes) y me-
diante la exhibición de la patente qu« 
fe aereuTfase como á socia, eooaEgané 
de buscarle casa donde servir, y evi« 
tar que alguna llegue á prostituirse. 
Perdone el atrevimiento pero este es 
rt común sentir de la mayoría de la 
dase (|ue tenemos alma que salvar co-
mo los amos. 
lo que mal Le 
va va 
y corrija 
L . B . L . M . 
U n c r i a d o . 
H A N LLEGADO NUEVOS VIVERES 
C'nrne de familia muy sabrosa, pelea-
do fresco de los Estados l'nidos. ' ' H A UL) 
B R E A D " el nuevo bizcocho inglés para 
tomar en cl desayuno. 
IÍ. A, Froliock. 
Empedrado l i O y :;ií. Tel. « S I . 
?• i 8 
A n e m i T i s i s D e b i l i ( f d ( S 
P A R A B R I L L A N T E S Ü M MURm ^1 
¿ B N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
UN K O T U L O Q U E D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al públ ico «n srrneral un ~ran 
fi i ir t ldo de brillantes sueltos rte todos t a m a ñ o s , t an-
dades de brillantes, soli tario» p a r » sefiora desde 
1 a 12 k ü a t e * el ps*r, solitarios para caballero, 
desde l i 2 á 6 kilates. sortijas, brillantes de fanta-
sía para seño ra , especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rabies or iea ta le» , esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuatitir en joye r í a de bril lantes se puede desear. 
¡ ¡ 2 0 A N O S D E E X I T O ! ! 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M É D I C O S ¡ 
V I N O P E P T 0 N A 
. B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
M a s q u e medicina resulta un excelente V I N O 
D E R O S T R E s a b r o s i » l m 9 . 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . 
D í r l o o o E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
[ n i i i i s u f i i i i a u i B i a P E i i i i D E R A B E L L . \ 
d e G a n d u l . 
L O S * M E J O R E S 
£ £ T R A T O S A L PLATINO 
A PRECIOS M U Y RSDUCIJ3CS 
Otero y Colominas. fc tó^r i íus .— 
San Rafael numero 32. 
P i e n s o u s t e d , j o v e n , q u e lo -
m a n d o c e r v e z a de L A TKOJt*!-
No Tiace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
-« •- — « 
V E N T A - T O D A S LAS D R O G U E R Í A S Y F A R M A C I A S 
Una botella ^ ^ 2 0 P,ata-
Cuatro botellas á la vez . . . . 0.96 centavos cada boUUa i 
¿ > s / a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s . 
y . ' M a l e s g © o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
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i t i e e r á m m m 
(NOTAS D E V I A J E ) 
X I I 
E N M A D R I D 
(Con t inúa ) 
Diejembre 20 de 1906. 
¡ Adiós, M a d r i d ! . . . 
Pero te quedas con tu gente decido-
ra y alegre, quede todo ríe. que de todo 
se bromea, cuando no se burla, y con 
todo se divierte. Te dejo por aRganas 
semanas, porque ya van dos d ías se-
guidos que el b a r ó m e t r o ha llegado á 
ma/rcar los grados bajo 0.-
PdHijero es nn cubano que se ha 
hecho madrilefo. porque desde que 
'ifiegó á e.stia t ier ra como diputado por 
Cuba empezó á cobrarle afición que 
ha ido en constante progreso. Y. sin 
embargo, todav ía no «3 ha amoldado á 
la vida m a d r i l e ñ a ; no va al teatro 
aiás que á las funciones de por la tar-
de, se 'levanta á las siete de la maña-
aa y lamenta no encontrar, una. hora 
despuévs. café que le sirva el desayun >. 
¿quién sirve á esa hora, habiendo es-
tadíD en i a faena hasta las dos ó ibas 
tres de la madrugada? Me di ó el abrazo 
de bienvenida y yo ;ie d i el de despe-
dida: pero ya nos veremos aquí de 
nuevo, que si las piedras rodando se 
encuentran, mejor se encontrarán dos 
Tiejos y buenos amÍ!,r euamp tienen 
deseos y vd.untad para conseguirlo. 
Su consejo coincide con mi resolu-
«ión. El opina que e l frío no ha he-
cbo más que asomar la punta de la 
"velada nariz para prevenirnos de su 
"risita, (llegará eion sus vienfe>s suti-
5ea desde los montes del Guadarra-
ma, y tras eTcs sus heladas, que pue-
den servir de entretenimiento aquí á 
chicos y grandes, para hacer muñecos 
de nieve, pero que á mí me asustan y 
n?o tengo curiosidad de ver. 
' ' E n Febrero busca la sirnbra el pe-
r r o " , dice un re f rán madrileño, prn-
tando qi:ie ya CJI efiPS mués pican io f 
rayos del padre del día. Y en Febrero 
volveré á seguir refiriendo á .mis lec-
tores las cosías del " M a d r i d all d í a . " 
Entretanto, come la pluma no puede 
quedar ociosa, h a b l a r é de lo qne vea 
en Barcelona, en otros pueblos de Ca-
•ta.hiña, en Valencia, Sagunto1, Alican-
te, Albacete, Murcia, Cartagena y . . . 
jiquién sabe? Tall vez en Málaga. 
José E. Triay. 
P a r a n o g á s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L . , q u e 
neg n c n r a l o t o d o . 
P I E D U A S P R E C I O S A S 
A M a r í a . 
Acuérdate, Ma^re Virgen, 
que allá en la niñez tranquila 
por tí la clara pupila 
con mis lágrimas nub lé : 
que hubn mi día en que escuchando 
la historia de tus pesares, 
delante de tus altares 
acongojado lloré. 
Olvídate que insensato 
sin curar de tus dolores, 
canté profanos amores 
del arpa lúbrica al son; * 
acuérdate que nacido 
de flaca y terrena gente, 
tengo de tierra la mente 
y de tierra el corazón. 
Acuérdate, Madre mía, 
qne nací niño y desnudo, 
y que hoy á tus piés acudo 
mi nada al reconocer. 
Que mi lengua irreverente 
cambia en himnos inmortales 
los cánticos criminales 
que alzó delirando ayer. 
Pues mi postrera esperanza 
en tu noble amparo fijo, 
ruega ¡oh Madre! por un hijo 
al Dios que engendró la luz. 
Y en aquel tremendo día 
de justicias y de espanto, 
que me salve á mí tu llanto 
al pie de ía Santa Cruz. 
Z o r r i l l a . 
m W m m m m m 
l i e aquí las nuevas indemnizaciones 
de caballos acordadas por el Goberna-
dor Provisional en 5 del corriente: 
Juzgado de Güira de Melena.—Fran-
cisco González Fernández, jabalío, $55 j 
Francisco González Hernández, caba-
llo. $45: Víctor González Alonso, ca-
ballo, $65; Máximo Coto García, ca-
ballo, $45; Ensebio Fernández Martí-
nez, caballo, $50; Pedro Chirino y Ma-
chado, caballo. $25; Santiago Bspósi-
to Martínez, caballo. $40; Florencio 
Triana y TTernánfíez. caballo. $35; Jo-
sé Mont'iel Castañeda, caballo. $30: An-
drés A . Hernández y Díazcasado. ca-
ballo, $35; Ramón Lazo Rodríguez, ca-
ballo. $45; Rosalía Martínez y Pie-
dra, caballo. $60; JulFAn Echezavél Ro-
mero, caballo. $40; Pablo Hernández 
y Ruiz, caballo. $30; Francisco Gon-
zález y Hernández , caballo. $30; Beni-
I to Pérez García, caballo. $25; Ramón 
Méndez y Méndez, caballo. s30: Riear-
do Kdesa Coto, caballo. $50: José Ma-
ría Martínez, caballo $50; Antonio Ro-
dríguez y Rodríguez, caballo. $fi0: Ur-
bano Balbín y Fernández, caballo. $30; 
Antonio Pérez y Pérez, yegua. $30; 
Demetrio Macías y Sosa, yegua, $20 
Benito Díaz y Xúñez, yegua, $35; A l -
fredo Calvo y Risquet, yegua. $50: A l -
fredo Gálvez 'Royo . yegua. $40; Luis 
Martínez Canoava, yegua. $35; Juan 
Loredo y Garay. muía, $60; Perfecto 
Valdés Porrero, yegua, $35. 
Idem de San Antonio de los Baños. 
—Dionisio Rodríguez Soco, caballo. 
$40: Florentino Quintana, caballo. $60; 
Miguel A . Balmaseda. caballo, $60: Mi -
gu-M Fieitas y Fki tas . caballo. $60: 
Antonio Méndez y García, caballo, 
$100; Agust ín G nzález Mart ín , caba-
11» Í^O: Benito Valiente y Espb;'sa, 
caballo, $30; Sewrino Musibay y Gar-
cía, caballo. $30; Rafael López Figue-
roa. caballo. $25; Benito López y Gon-
zález, caballo. $25: Jacinto Reinoso y 
Valdés. caballo. $40; Juan Alvarez y 
Alvarez, caballo, $75: Guillermo Do-
mínguez, caballo. $30; Frofíán Barroso 
Rodríguez, caballo, $25; Ramón Fer-
nández y Menéndcz, caballo. $75; Ja-
ointo Alas Yeras. caballo. $25; Aure-
lio Rivera y Valdés, caballo. $100; Jo-
sé Gil y Rosado, yegua, $50; Santiago 
Escupiñán y Dcnas, yegua. $35; Fran-
cisco Maristani y González, yegua, 
150; Cándido Curriel Martínez, yegua, 
$35; Pablo Alvarez y Ortega, yegua, 
$35; Ensebio Acosta y Suárez. yegua, 
$35; Manuel Martínez y Rivera, ye-
gua. $40; Federico León y Alfonso, ye-
gua, $40; Benito Valiente Espinosa, 
yegua. $35; Esteban Chirino Acevedj, 
yegua. $40; Mnnuel López y López, 
yegua, $40; J u l i á n Martell y Truj i l lo , 
yagua. $35. 
Idem de Vereda Xuova —José To-
rres Betanconrt, caballo. $65; Fran-
cisco León Carrollo. caballo. $76; Fran-
cisco González Pérez, caballo. $50; Do-
mingo Reyes, cabalb, $40; Ciríaco 
Hernández Bolancourt, caballo. $35; 
Pablo González, caballo, $50; Lucia-
no de la Torre Betanconrt, caballo, 
$65; Ar tu ro OonízUéz García, eaba^'o, 
$45; Abelardo González Sosa, caballo, 
$30; Pedro Rodríguez Suárez. caballo, 
$45; Luis García Díaz, caballo, $40; 
José María Godíne/. Córdova, caballo, 
$ 7 0 : Trinidad García González, caba-
llo. $35; José María León, caballo. $75: 
Pedro Pacheco Morales, yegua. $45: Ja-
cinto Suárez Rodrífiguez. yegua. $40; 
María Robaina Bernal. yegua. $30; An-
tonio Rodríguez González, yegua, $40; 
Spr-undino Pereda Hernández, yegua, 
$30: Toribio Castillo, yegua. $30; Pa-
blo Pozo y Sargado caballo. $75. 
Idein ^e San Antonio de las Vegas. 
—José Prieto y Ramos, caballo. $25; 
Justo Carballo y Díaz, caballo. $45 
Miguel Tuartínez y Rodríguez, yegua, 
$35; Pedro Rodríguez Camero, yegua, 
$30. 
Idem de la Salud.—Basilio Márquez 
y Fuentes, caballo. $140; José Rodrí-
guez Martínez, yegua, $45. 
Idem de Casiguas.—Eladio Villas r 
Ramos, caballo. $/')0: Desidorio Gonzá-
lez Mederos. caballo. $30: Claudio Mar-
tínez de La Rosa, caballo. $35; José 
Pérez y González, caballo. $45; Gon-
zalo Díaz y Rodríguez, caballo. $40; 
G m m D E L E T R A S 
J. B&LCELLS Y GOMP. 
(S. enO. t 
Hacen pagos por el caDl* y giran letra» 
A corta y larga vista sobre New-Tork, 
Xx>ndrea, París y sobre tonas las capltalss 
y pueblos de Sspaña é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros cea» 
tra iDceccUoa. 
Celedonio Mesa y Simón, caballo. $30: 
Pedro Bacallado y Tapiro, yesua. $45; 
Pablo González y Oliva, yegua, $40. 
Idem de Aguacate.—Regmó Montaí-
vo, caballo. $25 ; Juan Acosta Punto, 
caballo. $25. 
Idem de Puentes Grandes.—Manuel 
Umpierre Vento, caBallo. $35. 
Idem de Nueva Paz.—Félix Mendo-
za Pino, caballo. $30. 
Idem de Ceiba del Agua.—Ricardo 
Valdés. cabalío. $50. 
Idem d»j San Antonio de Río Blan-
co.—Rafael Ramírez Robín, yegtia, $45. 
; Idem de Bejucal.—José llamos y 
León, caballo. $90. 
Idein de Güines.—Candelario Martí-
nez. cabaTio, *60; Nazario Gacita. ca-
ballo. $25; José Forte y Calero, ca-
ballo. $45; Antonio Rojas Dorio, cal-a-
lio. $45; Francisco Fraga, caballo. $35; 
Justiniano Marcelo, caballo. $40; Mi 
gnel Bassallo. caballo. $45; Felipe Mo-
lina, caballo. $55; Jul ián Gil . caballo. 
5fc50; José García, caballo. $75: .Joaquín 
Mirabal. caballo, $35; Manuel María 
Delgado, caballo. $35; José Agustín 
Suárez. eabaífo, $30: Jul ián Ortega, 
caballo. $55 ; ' Jo sé Forte, caballo, $50; 
Mig;;ol X oa, caballo, $40; Juan Her-
nández, en representación de su espo-
sa, caballo. $40; Tomás Sánchez, caba-
llo. $25; Sixto Chacón, caballo. $60: 
Valentín García, caballo. $45; Nicolás 
Torres, caballo. $35; Antonio Sosa 
Custodio, caballo. $50; Cecilio Pérez, 
caballo. $30; Juan Martínez García, 
caballo, $ 4 0 ; ' M a r t í n Vasallo, caballo. 
$30; Adolfo Díaz y Valdés. caballo, 
$35; Miguel Noa. caballo. $25: Mateo 
Torres, caballo, $60: Romualdo Val-
dés. en representación de su esposa. 
Asunción Suárez. caballo. $50; Gerva-
sio Hernández, yegua, $30; Abraham 
Díaz. caoáTlo, $40: Pedro Urruela. ye-
gua. $60; Juan Pérez Quintero, yegua, 
$35; Francisco García Suárez, yegua, 
$30; Antonio María Vasallo, yegua. 
$40; Angel González García, yegua, 
$35; Juan Hernández, yegua. $35; An-
tonio Méndez, yegua. $35; Pedro Ba-
rrio, yegua, $30; Rafael Roque Frías , 
.wgua. $35; Lorenzo Pino, yegua. $45: 
Marcelo González, yegua, .flfóO. 
Idem de la Catalina.—Clotihte Me-
deros y Ruiz. caballo. $45; Matilde de 
Armfs, caballo. $35; Domingo Suris y 
Díaz, caballo. $40; Lorenzo Vasallo, ca-
ballo. $35; Sabas Hernández, caballo, 
$35 ; Leonardo Balido, caballo, $30; N i -
eiasio Forte y Reyes, yegua, $40; Ca-
milo Padrón y Mederos, yegua, $30; 
Juan Méndez y Méndez, yegua. $50. 
Idem de Kueva Paz.—José Pérez 
Cruz, caballo. $35: Ensebio Xúñez Her-
nández, caballo, $50; Angel Llerena. 
caballo. $30; Leonor Senil, eabali ». 
$70: Camilo Scull. caballo. $35; Félix 
Barrete Fundora. caballo. $35; Manuel 
Casorla, caballo, $50; Luis María So-
íolongo, caballo, $45; José Rafael Na-
varro, caballo. $25; Manuel Quesada, 
caballo, $35; Angel Llerena. $35; Pío 
Perdomo Martínez, caballo, $50; Feli-
pe Calzadillí». yegua. $35; Francisco 
Fnndora Pérez, yegua, $40. 
Idem de Pipián.—Pablo Núñez Puen-
tes, c iballo. $35; José López, caballo, 
$£0; Ramón González Hernández, ca-
ballo. $30; José López y Rivera, ca-
ballo. $35; Ju l ián Torres y Hernández, 
eaoaüo. $35; José Piloto Valle, caba-
llo. $40; José Tomás Marrero, caballo, 
$35; Narciso Rivero y Baluja. caballo. 
$15; Perfecto García IzqtíTerdo, yegua, 
$35; Víctor Cordobí, caballo. $25; V i -
cente Medio, caballo. $40: Adolfo Her-
nández Pilato, cabaflo. $40; Isidoro 
" a r t í n e z y Mesa, caballo. $60; José L i -
záno, yegua. Í 4 0 ; Diego Socorro y Mu-
ñoz, muía. $05. 
Idem do Melena del Sur .—Jc/é No-
guorol y Gómez, yegua. $45; Manuel 
Guerra y Blanco, yegua. $30. 
Idem de Guara.—Ramón Rodríguez, 
vegua, $35; Guillermo Olivera, vegua, 
$20. 
l á e i n de Bejucal.—Cirilo Báez y Her-
nández, Yegua. $40. 
Idem del Cano.—Rafael Fontanilles 
y Díaz, caballo, $50. 
Idem del Guatao.—Luis Núñez y 
Cruz, cabaTio: $40. 
Idem de Güira de Melena.—Benito 
Pérez García, caballo, $30. 
Idem de Tapaste.—Bernardo Her-
nández Pineda, caballo. $70. 
Los interesados comprendidos en la 
procedente relación, deberán manifes-
tar por escrito dirigido á la Secreta-
ría de Justicia, el lugar de sus respec-
tivas residencias donde desean recibir 
el importe de la correspondiente in-
demnización, expresando la calle, nú-
mero y pueblo de su domicilio, ó 
la ílnea, barrio y término municipal 
donde residen. 
ga lo conducente § fin de que se dote 
;i l Vedado del agua necesaria. 
Mr. Magoon "les contestó que hace 
días viene estudiando el asunto del 
agua del Vedado y .que daba la se-
guridad de que muy pronto podrá con-
tar dicho barrio con agua en abundan-
cia. 
Llamado por el Gobernador Provi-
sional, estuvo ayer tarde en Palacio 
el representante de los estivadores, se-
ñor don Carlos García Vélez, á quien 
Mr. Magoon Inzo entrega de las contra-
proposiciones presentadas por los na-
'vieros. á las proposiciones que habían 
! presenlauo los estivadores al solicitar 
i sea puesta en vigor la orden -Militar 
número 71. 
A s m m i o s . 
En Palacio. 
Los F.enfies Varona S.iár<,, Paradcla 
Gestal y Giberga (don Ovidio), en re-
presentación de la Sociedad de propie-
tarios del Vedado, se entrevistaron 
ayer tarde con el Gobernador Provi-
sional, de quien solicitaron que dispon-
HIJOS DE R. ARGUELLES. 
BANQÜJEKOS. 
M I C R C A U E I t U S 3 H . ~ H A B A N A * 
TeI6foBO núm. 71, Cablas: "HumotarK 19 
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W . G E L A T S Y C o m p . 
A g m u r , I O S , eufuwta 
0 A m u r a u r e t . 
Hacen pagos por el cas>i«. tacillcaa 
t a r t & » de c r é d i t o y siraa i e m ü 
acorta y lartra visca. 
sobre Nueva York, Nueva OrJeans, Vera-
cruz, Méjico, ¡san Juan ne Fuerte Rico, Loa-
dres. Pr\rls, Burdens. Liyon. Bayona. Han-
burgo, Roma, N&poles. M;'..'in, '.¿¿nova, Mar-
sella. Havre. Lélla. Nantea. .Saint QuiCid*. 
Dletro, Touíouse .Vencjia. Florencia, 
rln, Masitro .etc. as! como soMe todas laa 
capitales y provincias de 
Kspa&a é Islas Canarias. 
1709 1&I-14 As-
Depósitos y Cuentas Corriente». —Depó-
sitos 'Je valores, haciéndose cargo del Go-
bio y Remisión de divtdendes é interesas.-— 
Préstamos y PienoraciOa de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públicon 4 
industrialeu.—Compra y venta de letras d« 
carnbios.-Ccbro de letras, cuponer. etc.. por 
cuenta agreña.—Giros sobre las principales 
plazas y también sebre les pueblos de !&«-
paña, Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartac de Crédito. 
2015 loS-1 Oc 
J. A. BANCES 7 GOME 
O B I S P O 19 Y 2 L 
Hace ragos por el cable, facilita certas fl« 
crédito y gira letras k corta y larga vista 
sobra las principales plazas de asta Isla y 
lar de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, 
E.i'ados Unidos. Méjico, Argent.na, Puorte 
Rico, Cbina. JapOn, yttobre todas las ciuda-
áes y pueblos de España, islas Balearan, 
Casarlas é Italia. 
IOI ^ i K 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
S S Q U i N A A Al U K C A D B K B * 
Hacen pagos por el catelei FuclUian carca de cré<iito. 
Giran letras sobre Londres. New Tork, 
Kew O leans KilAn, Turin. Roma. Venecia, 
Florencia, Nápoies, Lisboa. Oportc, Giba)-
Liar, Brenien. Hamburgo. i'arls. Havre, Ñan 
tes. Buracos. Marsella.. Cá.'liz, Lyon, Méjicsw 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capiteles y puertos sebra 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mabon y Santa 
Cruz da Tenerife. 
sobre Matanzas, cárdenas. Remedios, Santa 
rmra. Caiburlén, Sagua la Grande. Trini-
dad, Cieníuegoa, Sancti Splritus. Santiage 
de Cuba, Ciego dvS Avila, Mansaallle. Pi-
sar del Rio. Gibara. Puerto Príncipe y Nue-
Vltaa. ^ • " - , E 
loe . » ^ 
í M ñ M U l G D i p 
Banqueros—Mercaderes 23. 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran letras S. la vista sobre tedos lo* 
Bancos Nacionales de las £stados Onldos 
y dan especial atenoléa. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLA 
99 1 E 
C U B A 76 Y 16 
Hacen pagon por ?! cable, girar letras 6 eerta yiarga vista y dan cartas Qe crédite sebre New Tork, FiladelHa, New Orleana, M%n Francisco, Londres. Paria, Madria, Barcelona, y 4cmá.8 capitales y ciudades importantes de los Bstados UMldos, Méjice. y Europa, asi con.o nobre twdos los pue'tloa de Sapa&a y capital y puertos de MéJ.co. 
£n cembinación con los señores F. B. 
HOIIIB etc. Co., de Nueva Teric, reciben 5r-oenes para la compra y venta do valorea 4 acciones cotizables ea la Bolsa de d'oha ciu-aad, cuyas cotizaeioaes se reciben oor ca-ble diariamente. 
zoj x E 
. d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQDEROS. 
Recibimos ó r d e n e s do compra y venta de todas clases de Bonos y Va-
lores octizables en los Mercados de Xew Y o r k , C a n a d á , Londres, y en el 
de la Habana, para Reata y t a m b i é n en especulaciones con diez puntos de 
g a r a n t í a . 
Las cotizaciones de la Bolsa de New Y o r k son enriadas por los 
Seño re s M i l l e r y Comp., Broadway 29. 
c 119 312-5 B 
M P A M Ü R B M I Z 4 B 0 R A » u H A B A N A 
F A B R I C A C A S A S D E V A L O R D E $ 1 . 0 0 0 
P A G A N D O U N P E S O S E M A N A L 
Fabrica casas de mayor precio mediante suscripción proporcional de mayo 
número de Bonos. 
Loa Bonos son amortizable^ quincenalmente, pudiendo el tenedor de ellos ele-
gir el lugar para la fabricación de la casa. 
Emite acciones de á $ 100 cada una amortizablcs quincenalmente, pagando 
$1 mensual. 
Construye edificios de todas clases, al contado y á plazos. 
En los talleres de la fábrica, Infanta 65, se construye toda clase de Blocks de 
eme nto, cornisas, balaustradas y adornos arquitectónicos de todas clases. 
F a c i l i t a p r o y e c t o s , p l a n o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s . 
O f i c i n a C e ñ i r á i : S a i i a n o 4 7 . 
ait H a ^ t o c t M ^ -e 157 
n n n n 
ftabana, g n e r o 8 do 1 § Ü t 
$ * . p P . J . M o r a n . 
H A B A N A . 
Muy Sr. mió: Es para raí un deber de madre agradecida co-
municarle el resultado qne he visto en mi hijo Antonio de dos años, 
con su medicina l O Ü O f N A L » M O R A I N ; mi hij i to siempre ha-
bía estado de muy mal color, sin querer comer nunca y siempre 
muy delgado; y© le he dado sin fin de reconstituyentes, sin lograr 
qne mejorase hasta que una amiga me habló del I O D O N A I * 
M O R A Í N y compré no pomo, y como á él le gustaba tomarlo, 
porque es sabroso, le compré más hasta cinco pomos con el que está 
tomando, y veo con satisfacción infinita que mi hijito está contento: 
ha engordado puesto que come con gran apetito y tiene nn color 
mny sano; esta es una mejoria muy notable dado el poco tiempo 
que hace que toma la medicina, y yo estoy tan contenta de ver 
como mejora que considero un deber hacerlo público para satisfac-
ción suya y conocimienio de las madres que tengan niños en las 
condiciones en qne estaba el mió. 
Soy de V d . agradecida servidora 
[ a r e 
g¡c Alcantarilla 22. 
N o t e n e m o s n a d a q u e a g r e g a r a l o m a n i f e s t a d o 
p o r e s t a S r a . 
E s t o s son h e c h o s q u e d e m u e s t r a n e l m é r i t o d e l 
I O D O N A L M O R A N , l a m e d i c i n a d e l n i ñ o d é b i l . 
De venta por Sarráf Johnson, Taquechel y toda» la* bn3ñas farmacias. 
1 26-1 B 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río. señor Sobrado, se entrevistó 
ayer tarde con el Gobernador Provi-
sional, con quien estuvo tratando de 
que cuanto antes se d é comienzo á va-
rias obras públicas que están acorda-
das ya para aquella provincia. 
E l Gobernador Provisional, le rceo-
• mciuTú que se avistase con Mr. Black. 
A Camagüey. 
Para asuntos del servicio, salió ano-
che por el tren central para Cama-
eüey, el Supervisor de la Secretaría 
Je Gobernación, Mr. Greble. 
E l mismo tren y con dirección á la 
misma ciudad, condujo anoche al di-
rector general de Conninicaoiones, se-
fíor Charles Hernández. 
E l Dr Delfín. 
Ayer tarde estuvo el doctor Delfín 
en la Secretaría de Justicia é hizo 
entrega al ¡ S u p e r v i s o r Mr. Crowler, de 
una instancia solicitando el indulto del 
joven Manuel Navarro Borges. 
Pino Guerra. 
Para tratar de una combinación con-
sular, conferenció ayer tarde Pino Gue-
rra con el Gobernador Provisional. 
Repatriados. 
Santiago de Cuba. 19 Enero.—Mr. 
Magoon. Gobernador Provisional.—Ha-
bana.—Aprovechando vapor O l e n , des-
pachado esta tarde por la comisión de 
auxilios para Kingston, he contratado 
repatriación cubanos desvalidos por 
cinco pesos moneda ofieilíí cada pasaje. 
Yacht C a n d i t a entró esta tarde de arr i-
bada este puerto causa gruesa mar.— 
F . P é r e z . 
E l contrato hecho por el Gobernador 
Provincial de Cuba, de que habla el 
telegrama anterior, ha sido nm. u 
por .Mr. Magoon. * Prnhado 
Visitas. 
Ayer tarde pasó ú bordo del orí 
francés J i ( r i t ) i de l a G r a v i c r c 
visitar á su comandante, el M'ÍD ^ 
de España en esta República Jí10 
Gaytán de Avala. ' 
También pa<ó ayer tarde á vish 
;,! comandanta «le la fragata-esení 
de la marina alemana, .s'/rí,,. o] Sep 
Justo (¡arría Vélrz. jefe del dr^na,? 
del d.•partan;, nto de Estado. ^ ' 
Por las baterías de ambos l)uqUes 
hizo el saludo de ordenanza. 
Aclaración. 
En la Secretaría de Agricultura Tn 
dnstria y Comercio s.- nos ¡nf tL^ 
ayer que la noticia de haberse neg;K|0 
á los señores Añoro y García la marca 
L a Marquesita, p ira tejidos y eonfeí 
cienes, se debió á un error del enip](.a, 
doyiue hizo las copias para la prensa' 
pues lo cierto es que dicha marca se 
ha concedido á los expresados señoras 
y en estos días se les expedirá el co, 
rrespondiente título. 
Conste así. 
Incendio de caña. 
E l viernes se declaró un incendio 
en el campo de caña de la colonia 
L a Tiubi. quemándose flnas quince mil 
arrobas de caña. 
E l hecho se cree casual. 
Dependientes de Restaurants, 
Hoteles y Fondas de la Habana. 
En la junta general celebrada poj 
esta Sociedad el 18 del actual, se acor-
dó que ésta celebre ei 17u. Aniversal' 
ri'o de su fundación el Mártes 22 del) 
presente, á !la.s nueve de la noche, en 
el local de costunibre. 
Una aclaración. 
Un perkxl'ico local hablaba ayer de 
un robo cometido en e! h; ?1 Masco, 
por .lo que pueda .interesar al buen 
buen nombre y a! reconocido crédito 
de wte h'Ot.e'1. refiramos i/ , qut» en £ 
mismo oeurrvó. 
Un americamo, en el Mascotte hospe. 
dado, fué víctima de uu robo, pero no 
en el mismo hotel, sino en !a calle; 
cuando llegó á la casa contó al dueño 
lo ocurrido, y éste fué quien avisó á 
la policía seciretta. 
Queda á salvo, por lo tanto, el 
acrediitado hotel; eil mismo americano, 
víctima dfel robo, refiere el suceso así. 
á la vez que se hace Oengna. del buen 
trato y de las grandes consideracio-
nes con que ise le atendió en el Mas-
cotte. 
I A N G 0 D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL GOBIERNO ' ^RICANO. . 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D 
Z D I Z F L E J O T O I F L I E J í S : 
J o s é I . de la C á m a r a . 
Sabas E. <le Alvaré . Elias Miró . Marcos Carvajal. 
Miprnel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro Valdés . 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven t a de giros sobre el in-
t e r i o r y el ex t r an j e ro . Ofrece t oda clase de fac i l idades bancarias. 
141 78-lE 
B N A 
3 3 XJ 
C u B A 
C A P I T A L $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E X G U B A . $ I 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L A REPUBLICA D E CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 37 . 
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C O R R E S P O N S A L E S E X T O D A S P A R T E S D E L M Ü . N D O 
T H E R O T A L B A Ñ E O F C A N A D A 
C A P I T A L $ 3 . 9 0 0 , 0 0 0 
R E S E R V A . . . . 4 . 3 9 0 , 0 0 0 
* H A B A N A - SANTIAGO DE CUBA - M A T A N Z A S - CARDKNAS 
CIENFUEGOS — CAMAGUEY — G A L I A N O 92. 
B A L A N C E A N U A L 
c e r r a d o e l 31 d e D i c i e m b r e d e 1 9 0 6 . 
Efectivo en Caja 4.720,545.40 
Fondo? disponibles en poder de otros bancos 2.43.'>,086.00 
Débitos de otros bancos 2.009 050.76 
Consolidados ingleses al 80 [ j . ] (}S 000.00 
Bonos del Dominio, ferrocarriles y otros valores *. 5.485,126.73 
Préstamos sobre acciones y bonos 5.600,388.10 
Depósito con el Gobierno para garantir la emisión 143,000.00 
Préstamos y descuentos.; 23.059 6334* 
Local, cajas y mobiliario 799^887.77 
45.437,516.98 
Capital pagado 3.900,000.00 
Reserva 9 L39o',000.00 
Billetes en circulación 3 730 348.15 
Depósitos .................'.".".*.'.'..'.'.*. 3¿550,076.97 
Débitos á otros Bancos 64g 830.49 
Utilidades indivisas " • 74.875.37 
Dividendos N . 77 pagadero el 2 de Eneró 1907.. 95,386.00 
45.437,516.98 
c 184 
F i r m a d o : E d s o n L.. Pease . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l , 
M o n t r e a l , C a n a d á . 
5-18 
U L A R L O D E L A TÍAPJNA. 
L a e i n M U w M ñ 
Con motivo de haber remit 
bernador de Oriente á -la Soeretari.a de 
Aoricultnra nn artículo del periódico 
de Baracoa " L a Liga Agrícola", sobre 
la enfermedad de los coco toros, el Se-
cretario interino de ese Departamfettto, 
Dr. Vildósola, ha dirigido al Sr. Pé-
rez Carbó, una interesante carta, de la 
CTfll son la siguientes observaciones: 
"Por más qu0 los campesinos ia-
sístan en atribuir la enfermedád del co-
eotero al insecto llamado por olios 
"Cuearacbón del Coco'' ( S t r a g d u s 
^ a ^ a n c h o r c t a , de P o c y ) debe tratar-
se por cuantos medios sean posibles 
¿fe destruir tal creencia, que niegan 
nuestros distinguióos naturalistas Pocy, 
rundbu'h y la Torre. fundándDse en 
los hábitos y sistema de alimentación 
¿o dichos insectos y en el bocho, ene 
pueden confirmar esos mismos canino-
sinos, de que sólo se les encuentra en 
alirunas matas debajo del cañamazo ó 
red fibrosa qiíe protege la base del pe-
nacho de las hojas, y que también acu-
den á las palmeras destruidas y en pu-
trefacción y á cualquier tronco po-
Hrido. 
Si difícil es averiguar la causa de 
las enfermedades humanas y los re-
medios preventivos y curativos que 
deben aplicárseles, esa dificultad au-
menta en los animales domésticos que 
nn pueden explicar lo que sienten, y 
llega á su mayor grado en las enfer-
medades de las plantas, ciencia que aún 
está en mantillas. Sólo una serie me-
tódica de investigaciones y experien-
cias llevadas á cabo con gran perseve-
rancia, podrá poner en claro si la epi-
fitia del cocotero se debe á pequeños 
insectos, á hongos, á microbios ó á de-
bilitación de las plantas por esteriza-
ción del terreno, teorías sostenidas por 
los Dres. Gálvez, Carlos de la Torre, 
Ramos y Tamayo. Ahora justamente 
se están haciendo esas investigaciones 
y experiencias en la Estación Agronó-
mica, para llevarlas luego á los coca-
les infestados, á fin de que sean con-
firmados los principios encontrados; 
pero todo el que conozca los métodos 
que aplicar en eso strabajos experimen-
tales,, saben que es indispensable poder 
disponer del tiempo necesario para ir 
tomnado en cuenta los diversos fac-
tores, juntos ó separados, que en los 
fenómenos de. patología vegetal puedan 
ocurrir. 
Si desd? el año 1870, en que apa-
reció en Matanzas la enfermedad del 
cocotero, se hubieran sometido al ta-
miz de investigaciones razonadas, me-
tódicas y perseverantes los trabajos de 
los distinguidos naturalistas ya citados, 
y que constan en las memorias presen-
tadas á la Academia dé Ciencias, ya 
estaríamos quizás en la verdad ó muy 
cerca de adquirirla, no sólo sobre la 
cjiusa del mal, sino también sobre la 
manera de prevenirlo y curarlo". 
P Q E L A Á l E E I G i L A T Í N i 
IMEJICO 
L a huelga de Drizaba 
Obreros fusilados. 
Be una correspondencia dirigida á 
Efi D i a r i o de M é j i c o , con fecha 10 de 
Enero desde Orizaba copiamos lo si-
guiente : 
" E s triste lo que tengo que comuni-
carle. Ayer miércoles 9, á las cinco 
y media de la mañana, se oyeron silbar 
los pitos de las fábricas de Río Blan-
co, San Lorenzo, Santa Rosa, Cocolo-
pan, Cerritos etc., y muchos obreros 
eon el pánico pintado en los semblan-
tes, demacrados por la vigilia y el 
espanto, se encaminaron á las fábri-
cas con el objeto de dedicarse de nue-
vo á sus labores, sin saber que iban 
i presenciar un cuadro trágico. 
¡En Samta Rosa, un pelotón de seis 
íoldadoB condujo á dos prisioneros, 
pendo uno de eilos el Seoretario del 
Círculo, señor Man-uel Juárez, y á am-
bos los hieieiron que se detuvieran en 
esquina Oriente, jde las ruinas " E l 
¡Mod-elo", y apenas estuvieron á pie 
Erme, dos ejecutaron. 
¡La aniiama suerte corrió el wñor Ra-
. íaiel More.no. Vicepresidente del Círcu-
k), quien fué sacado del sepaa-e en que 
fcsttaba incomunicado, y lo condujeron 
& na sitio cercano é la tienda de Don 
Eduardo Rodríguez. 
Una vez en ese sitio, cmeo' soldados 
M lo fusüaTon, eayenfdo agonizan-
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ilativo el asente f a r m a c o l ó s i -
eroso para el tratamiento da los 
», esparabane.i, forvas, «obreca-
Rndones, sp-brepiés, etc. Hldrope-
ares. Vrjfyfiis, aiifnteM, eodlllera» 
de luyia*. (íui.iio.s, oojera.>< a s a -
jestro S E L L O D E GAUA.VTrA — 
5 por eacpré*» A. todas partos 
jlica. por L i A R R A Z A B A L . Unos.— 
y Farmacia SAN JULIAN'. Riela 
—Ualcoa agentea de Ollivor. 
*"> • ' b ISX C -T-i &\ f?;. T\ 
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COLICO N E F R Í T I C O . A R E N I L L A S 
" [ A L C U L O S , G O T A . P I E D R A E N 
y-} V E J I G A , L U M B A G O , etc., en 
Palabra, todo el cortejo de l i 
íirico y uratos, para que facil-
salgan del orgranisrao sin de-
lel'.as. L a L I T MINA E F E R -
E N T E B O S Q U E , reemplaza 
mtaja fi las agrúas minerales 
ntienen Lith^na, por la pure-
medicamento y la constan-
s la e|ervesc« ncia, condición 




A otro ajusticiado n-o pude ident-i-
íicailu; fué sacado de su prisión en 
NotgáÜ-es, y sobre las ruinas de lo que 
fué "«CenftTO Comercial," fué fusilado, 
M,; • Krudi.) muerto en el acto, sin necc-
si l.id del tiro de gracia. 
hendidos la noche 
TOornctnos m que \ 
fuego á un-ís «ais» 
ftisHados á fas si»» 
bre Jas ruinas di», lo 
?s que lueron aj)!^-
del martes en los 
pretendían prender 
; de madera, fueron 
{ de la maüjina, so-
lí que fué tienda de 
Río Bteinco, rollando muemos desuní'* 
de a.lguní-s di.spa.ro.s. 
E n los móioenios de entrar los obre-
ros ú ia fábrica, uno ú*t ellos, que 
iba en estado de embriaguez, gritó un 
"muera"', y los ŝ WiwJos le L»;nilioron 
tos fusiles y dispai^roa sobre él, de-
jánddn muerto en el acto. 
Se dice que l:.¡n sido capturados 
Kdiuirdo R. Can ció y al gunos otros 
cabecillas de tos amntinados. y se te-
me ípic haya más liisAamicntos. 
L s reos que se ejecutaron hoy, des-
de luego fueron sepultados. 
Las fábricas han comenzado ya á 
trabajar, sin que se note ningún des-
orden. 
Señor Bonifacio Menéndez, para Pre-
sidente elV-iivo de la Ccloni.i ¡ el señor 
Wenceslao González Solís, para V i c -
ios Bifes. José Suris y licenciado Joa-
quín Losada para Presidente:» Je b¿ 
Secciones de Beneficencia y Recreo y 
Adorno, respectivamente 
Felicitamos á les elegúTos y á la Co-
lonia. 
Arparte de 'la información anterior. 
•iMs que duran.le los motines, mu-
rieron -aigunos individuas, según lo 
ht-njos comunicado 3'a á nuestros lec-
tores. 
A.i 'más, se nos comunica lo si-
guiente, por persona abonada que aca-
ba de venir de Orizaba: 
" E l miércoles en lia tarde, al obs-
curecer, fueron muertss en el camino 
que conduce d-c Río Blanco á Nogales, 
'algunos huelguiistas de 'las aprehen-
didos por ¡los desórdenes del Üúnes. 
A las seis y media de la tarde dH 
refwkip día 9, llegó 'á Orizaba una 
pLatalorma llena de cadáveres, detrás 
de BB c îal venían cr,.rr:crido mujeres y 
niños, que. illoraban, gritando que en 
la plataforma iban os despojos d^ al-
guno de sus deudos. Dicha plata-for-
nua iba cubierta con eil paño munici-
pal. 
Se dice que en dos furgones que 
salieron para Veracniz, fuer, a con-
ducidos cadáveres, sin que se sepa 
por qué no fueron sepultados en Ori 
zaba". 
No s;ería. remoto que ilas diversas no-
ticias de los inl'or'm.a.utes, no optan-
te •que señalan horas diferentes, se 
refieran á los mismos 'ajusticia-dos. 
Para tener una noción precisa de 
lo que ha acontecido desde el día ocho 
hasta la. fecha, hay que esperar el in-
forme que sitn duda alguna pub!i(-ará 
cll Gobierno del Kstaido -d'e' Yeraicróa, 
•así como las declaraciones que haga 
d "Diario Oficiar' d-e la Federación. 
N E C R O L O G I A 
Han facecido: 
E n Pinar del Rio, la Srla. Andi-o,! 
Laviña y Jorge. 
iEíi ^Latanzas, el industrial D. Pedro 
Abase al y Fernández. 
E n Cienifiuegos, Ca vseñora doña Pe-
tronila Plauc'het y Puebla, viuda de 
Reitor. 
E n Ca iba ríen, D. Javier Bouza y 
Cha.nteiro. 
E n Sanicti Spíritus, el comerciante 
D. Arsenio Alonso PortiiHa. 
E n Manzanilllo, D. Fernando Palma 
Forment. 
D E M G V I K C I A S 
PINAR D E L RIO 
Palacios, Enero 20 de 1Í107. 
L a Asainhlea ^rimaría del Distrito 
de Los Palacios de la Asociación Na-
cional de Maestros, quedó constituida 
el 10 de los corrientes. 
Se reunieron en la inorada del se-
ñor Genaro Hermida; maestro del Dis-
trito, por invitación del señor Carlos 
Llauró, Delegado por la Provincia al 
Directorio Nacional de Maestros. 
Directiva : 
Presidente; Ambrosio Sotolongo. 
Secretario: Genaro Hermida Alva-
rez. 
Tesorero: señorita Micaela Prieto. 
Vocales: Los maestros del Distrito. 
Delegado á la Asamblea Provincial: 
Carlos Llauró. . 
MATANZAS 
E n la última junta general celebra-
da por los socios del C a s i n o E s p a ñ o l , 
fueron elegidos para los cargos que ex-
presamos , los siguientes señores: 
/ p O l l FUERTE QUE 8£A, SE CITU COJ» LCS 
PASTILLAS o a . DR. ANDREUI 
Ecuicdio pronto y seguro. E s l a a boticas 
i E 
| es inimifahle. 
\ No tiene sa-
bor; no mota»-i í m m m 
ciónos benéficas, be vende en frasco? de ft 
óO gramos y en latas do una libra. Exigir 
la marca CARLOS E l i B A . 
ces lentas y difíciles, ma- = >;, vó -nao i 
de las embarazadas, diarreas, est/aai-
micntos. neura^ep-.i^ástrisra. etc. Coa 
e l u f o d e l a Pepsina y Kaibarpo, w eo-
férmo ráDÍdameQtii.'«e pens mtíjor, di-
giere bien, a-ioiiia. mis el alim;JiO y 
prontolega á ia caraeion coTipii ̂  
Los principales méd.^os ia raca:ia. 
Lioce años ce éxiro creciente. 
be vende en ledas ¡asboticas d é l a Isla. 
L a fiesta anunciada v que celebrará 
el Casino el día 23. cumpleaños de 
S. ¡Vi. d Re« de España, consistirá en 
una niaguíñea velada y nn espléndido 
baile para el aue existe gran aui¡na-
ción. 
Se nos dicp Í W ^ Vr, Kr> reunirá el 
señor V d t i ú f x á sus amigos políticos, 
(<m el r.bjo,fo de Cónnar una agrupa-
ción ín Icprndi-nte. <.M:e tendrá rami-
ficaciones ff.dns los pueblos de ía 
Provincia :u- Matan/a^. 
Re ñola más ammaciin entre los ami-
gos del cxscnador ílespnés que éste ce-
lebró su eonfprcficia última con el Go-
bernador Provisional. 
Suponemos que algo grato para el 
señor Fortún ocurrió en la citada en-
trevista. 
/ / . L . B . 
M M S M G Í M Í ~ 
Asesinato frustrado 
Ante la Sala Sftgunda de Jo Crimi-
nal compareció ayer tarde Josc (iar-
•cía, precesadv» en la causa seguida por 
e-l deüito de asesinato frusita-ado en «1 
Juzgado fie íjuiues.. 
E>I señor Fiscal, teniendo en cuentait 
•las 'pruebas presentadas, e k v ó ú de-
ílni'tivas sus conclusion'es prívrisiona-
ies y pidió que se de impusiera »1 pro-
ces-ado la pena de diez y seis a,ños, cin-
co meses y once días de cadena t/>mpo-
•ral, cc-n indemnización aJ perjudicado 
Manuel Castro. 
iT>a defensa, á cargo del señor L a -
mar, infoirmó interesando la aibsolu-
ción. 
Juicio suspendido 
A petición del señor Fiscal, la Sabi 
Primera acordó suspender Ja vista de 
la causa señalada p.-wra ayer instimida 
por el delito de estafa, contra Eve-
rardo 'G. Martínez. 
Tan pronto eiomo se reciban las re-
sultas del exhorto librado á Xueva 
York piaña la práctica de una dili-
gencia •relaeiona.dn con este proceso, 
se procederá nuevo señalamiento. 
Sala Provisional 
E l Presidente de la Audir-ncia ha 
decretado Ij). crea'ción de inva. Sala Pro-
visiona'l, no-nibrando Presid'ívnte. de la 
miisraa al señor Adolfo Plaxania, Ma-
gistrado de la. Sal'a •Segunda y Magis-
trados al señor Carlos Elcid, Magis-
trado de la Sai a Primera y al señor 
Gustavo Aroeha, Juez Decano de l'a 
Habana.. 
Actuará como Secretario de es'.a Sn-
la el Oficia'l de la Sala Primera señor 
AlamiTIa, con el personal que crea ne-
cesario. 
Este TribiltáO entenderá de las cau-
.;N criiminaJes, interín la Saia Prime-
ra resuelve La causa comenzada, ayer 
por inrracción del Código Pastail con-
tra varios cu3ra vista ocupa-r'á aJgunos 
dúis. 
Recurso admitido 
L a Sala Primera de lo Criminal ha 
admitido el recurso de casación inter-
puesto por e'l Fiscal contra la senten-
cia de la misma que condena á, Hermi-
nio Las tira po-r robo, á Ja pena de mil 
pesetas de mu'! ta. 
Juicio suspendido 
En la Sala Primera de Jo Criminal 
comenzó ayer la vista de la caus-a se-
guida por el delito de infracción del 
Código Postal, comtira José Santos 
Vázquez y cu'atro más. 
iDespués de declarar varios test i-
gots, la Sala acordó suspendeír el juicio 
por haberse extinguido las boras rc-
g'lamentarias. Continuará hoy á las 
ocho y media de la mañana. 
Sentencia 
L a Sala Primera en sentencia dicta-
da ayer condena á. Elenterio Hubiera á 
la p^na de dos meses y un día de arres-
to mayor, como autor de un delito de 
robo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D IE N C IA 
Juicios Orales 
Sala Primera Contra Ceferino Díaz, 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, esirefli-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOHíALIX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
1* ¡ i r l n c i p a l e s de l maodo. 
i OepOaitoa priueipaiea: D r o g u e r í a s de Sa-
'rá, y da Johson.— R e p r e s é n t a m e general 
T. Rafeas, Tenienio Rey 12, Haaan» . 
¡ 0 9 . i fc 
por homicidio. Ponente L a Torre. 
Fiscal Kabell. Defensor R. Benitez. 
Juzgado del Este, 
Contra Pedro Cácercs, por falsedad. 
Ponente Presidente. Fiscal Gutié-
rrez. 
Defensor C. Plana. 
Juzgado del Este. 
•Sala Segunda: Contra Pedro Amado 
Amador, por disparo. Ponente F . E a -
mos.. Fiscal Céspedes. Defensor G. 
Bueno. 
Juzgado del Oeste. 
Contra All)er:a Ca^tcillanos, por ahu-
sos deshonestos. Ponente G. Ramís. 
Fisrral Benitez. Defensor Jorrín. 
Juzgado del Oeste. 
Sala Provisional. 
Miguel Izquierdo contra Dolores 
Cancela, en cobro de pesos. Ponente 
señor Valdés Fauly. 
L . Caracuel.—Dr. Castellanos. 
Cara cue l.—Man d atar ¡o. 
Juzgado del Este. 
Secretario Segura. 
Reverendas Madres de la Congrega-
ción de las Hijas de la Caridad contra 
el Asilo General de Enagenados de es-
ta Isla, en cobro de pesos. 







P A R T I D O S P O L I T I C O S 
A LOS L I B E R A L E S 
E n determinados momentos de la 
vida de los pueb'los no es posible de-
tenerse á pensar Jas ventajas ó los in-
convenientes que ciertos actos puedan 
origin'ar al que expone franca y leal-
mente su manera de pensar; -mucho 
ntieños cua.ndo con ello fw persigue el 
noble y llevantado fin de contribuir al 
engrandecimiento y prosperidad de la 
Patria. 
Por eso es que grandemente alar-
mado y hondamente entristecido por 
el aspeicto político de nuostra Repú-
blica, principalmente en lo que respec-
ta al gran Partido Liberal, me decido 
á hablar, haciendo un illamamiento ¡i 
los que de verdad quieren tener Pa-
tiria y obtener el triunfo de nuestra 
coectividad política, para que inspi-
rándose en tan noble -sentir, tiendan 
á robustreer la unidad de nuestra 
agrupación y con ella, corno es consi-
guiente, á engrandecer la República. 
Y pues que me propongo habüar cla-
ro, que es precisamente l-o que aquí 
hace falta, entremos en materia: 
Existe un problema de capital inte-
rés que resolver, en estos críticos mo-
mentois, en el seno del Partido Libe-
ral, problema planteado obedeciendo, 
quizás, á buenos propósitos; pero de 
inadecuados resufltados para el pre-
sente. 
Y de fpie es cierto esto último no 
ca'bc dud-a ; baste saberse que dos res-
petables comisiones de liberales tien-
den' á buscar la solución del mismo. 
Este problema, precisa mente puede 
dividir 'ñ. brs liberales en des grandes 
bandas, y los puede dividir, ¡oh des-
gracia! en el instante en que más uni-
dos debían permanecer. 
/.Y á qué obedece esto? Veamos: 
Existe una eandidanra proclamada 
por nuestra Asambilea Nacional. E n 
ella a.parece .para Presidente de la Re-
pública el ilustre cubano Mayor Gene-
rafl del Ejerció Libertador Sr. José 
Miguel Gómez, y para Vice-Presiden-
te, el no menos ilustre y esclarecido 
patriota Dr. A íVo lo Zayas. 
.A migos xi-i éstos, lib« rales p r ^ a ^ s 
consecueni, sostienen el criterio 
de (pie. el Partido debe ir con ella á la 
lucha electoral que se nes avecina. 
Otros, por el contrario, no menos 
probados y consecuentes liberales, en-
tienden qjiie e'l Partido tiene libertad 
de acción para conseguir, si le parece, 
nuevos candidatos. 
Ha. snTgulo de lo expues) o el proble-
ma de cuya solución se ocupan las dos 
comisiones antes referid.is. 
¿Y qué fórmula satisfactoria puede 
encontrar ta comisión sin que deje 
descontentos, sin que siembre desunio-
nes, sin que resulten, en una palabra, 
un os s a t i s f c c bes, o tros »agr a v i a d os ? 
Una sola: sostener la candidatura 
proclamada, ó séase la histórica candi-
datura del memorable 23 de Septiem-
bre; con cuya solución se salva la 
unidnd del Partido, se obra dentro 
de líos límites del desinterés y del pa-
triotismo y se hace bonor, glorificán-
dola, á la memoria del insigne tribuno 
y gloria de Cuba, el nunca bien llora-
do Enrique Villuendas... 
Con ta!) solución, además, no se dis-
cutirán personalidades y se hará cum-
plida justicia á los acuerdos que origi-
naron él gran Partido Liberal-
Guarde cada amo el candidato de 
sus simpatías, une no son éstos, por 
cierto, momcnlos üe escoger; sino de 
salvar á la Patria. 
Teniram i-s presente que debemos ir 
al Gobierno compactos y fuertes y que 
"18TE0S REPRSSfüiTMíSS EMITOS | 
pan ¡os Anuncios Franceses son los • 
I S m L . M A Y E N C E i C ' l 
18, nt$ je h Gran¿e-Sateliére. PARIS ^ 
hucammemos, pues, nuestros propó-
sitos á "tan noble fin. y la sangre de 
tanto mártir caído, no se habrá derra-
ma-Jo inútilmente; pues que los iibe-
ral«s probarán eon su levantada y pa-
triótica acíilud que sabsn inspirar sus 
iictos en ios principios de justicia, sal-
vando y engrandeciendo con ellos ia 
República. 
Habana. Enero 10 de 1907.—Doctor 
Alfredo Carnet, Primer Vi ce-Presi-
dente de la Asamblea Xacional del 
Partido Liberal. 
C O M I T E C E N T R A L E L E C T O R A L 
á favor de la candidatura del Ge-
neral José Miguel Gómez, 
para Presidente de la República 
Congregados en la morada situada 
en S-an Miguel 111 la noche del sába-
do 10 de los corrientes, l'os señ'üfluis 
miembros del Comité Central Electo-
ra! siguientes: Sr. Marcelino Díaz de 
Villegas, General José de Jesús Mon-
te-agudo, Sr. Martín Moma Delgado, 
Coroneí Charles Aguirre. Dr. Juan 
Mencía, Coronel Miguel Llaneras, se-
ñor José E . Maresnm, General José 
Lara Miret, Corone] Manmd Piedra, 
Sr. Modesto Morales, Comandante J . 
M. Santini, Sr. Jesús García Ori/.eo, 
Dr. Armando Oarnot, Sr. Carlos Bró-
derman, Sr. Alberto Gon/.áloz, señor 
Eduardo A'lvarez Villarot, Sr. P. D-
Bu/zi, Coronal Rodolfo Bergés, Te-
niente Juan Canales. Sr. Manuel Ca-
rrera. Dr. Muxó y Capitán Venancio 
Miliá;n. 
Después de un amplio debate res-
pecto del procedimiento que ha de 
emplear el expresado Comité Central 
en favor de Iki candidabura del Gene-
ra'I .José Miguel Gómez para Presiden-
te de la República; de encarecerse la 
necesidad de allegar fondos con que 
hacer frente á los gastos que demande 
la propaganda y en cuyo debate inter-
vinieran los señores Carrera, Morúa, 
Monteagudo, Muxó, Morales, Mares-
ma y Miliáu, se acordó á propuesta de 
Morúa: 
Que se nombre una comisión que 
acercándose a'l General José Miguel 
Gómez le exponga la opinión de éste 
Comité; de que se pnoceda cuanto 
antes por la Convención Nacional ú 
resolver sobre ia renuncia presentada 
por dicho General de su puesto en la 
candidatura presideneiaft de la Repú-
blica. Designándose para el desempe-
ño de esa comisión á los señores Mon-
teagndo, Carrerá, Morúa, Llaneras y 
Mencía. 
Seguidamente se acordó nombrar 
otra comisión que formule un proyec-
to de candidatura para los nombra-
mientos de los distintos cargos del Co-
mité." Dicha comisión la componen los 
señores Morúa, MoraJies, Monfceagudo, 
Días de Villegas y Alberto González. 
Y por último que el Comité se reiiy 
na nuevamente el próximo miércr/los 
de los corrientes, á las 8 de fea no-
che. 
U E L U C H 
(Tos F e r i a * ) 
\ C ü T & c i 6 n r á p i d a y s e g u m 
A J A R M E M O N T E G N I E I 
i. rosniS. 3, Tin* PoisttDBltrt. PiXíl 
B C D A U - A CSTORO, P A R I » 1899 
4M TtaíS luí princixulti Farv.&CiSii. 
M M m Híeiénícos 




de los DIENTES fin 
ALTERACIONrfel ESMALTE 
ANTISEPCIA de la BOCA. 
PDRFZA y FRESCURA del ALIENTO 
azul de ^nraruia C a r m ú l n e 
PRUN;Er5 90. r«e de Rivnli, PARIS 
y íegura de los 
H A L E S é e P I E R N A S 
U L C E H Á S V A R I C O S A S , 
[Cortaduras, Quemaduras y L lagas ] 
cualesquiera con el empleo del 
P E R D I S O t 
Nnevo Trodudo Francés 
empleado con <*xito por las 
StUlDAIlKS Ml.DinALE3. 
{TOS U1T0B : Farmacia B A R B i N , ; 
40, rué Trézel. PA.FUS. 
En l a Habana ; V4' de JOSt GAP.HA « Hijo. 
D O l O f i E S o E i É S T i A G 
E S 
m x m 
son el Medicamento Especifico 
de las A F E C C I O N E S de la 
B O C A 
C 3 A I I Q A Í I T A 
L A R I N G E 
Ademas de su acción calmante íuperior 
á la de ia Cocaine, de la cual nr» tiene lo.« 
ineonvenientes, la STCVÁINE posee b 
ventaja do contribuir poderosamen'.e ¿ 
combatirlas alecciones locales y activar 
ia circulación de la sanare. 
F . B I L L O N 
46. rae 
re.Cbfirron. 
P A R I S . 
i. . ¡-.i < 
CMr.rhydro-PM' 
r ihrtn" ***'*' <'«' h j 
., > He.. 4*. 
. i.. . MWt » 
B _ . . i M C 
m 
. KBO m 
AoOU 
A c e i t e d . H í a a d O i . B a c a l a o 
l a d o - V e r r n g i n o n o , 
a l O i i i n q i t i n n y C á n c a m d e N a r a t x j a a t u n r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando ÜC trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L j i f e E S C R Ó F U L A S , E L . L I N F A T I S ^ O 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O d e B A C A L A O d e l D ' D U C O U X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , purque no tiene ¿;,la preparación ningún sabor de«a^rad.ihli- y 
porque su composición la hace sútnatr.entt t ó n i c a y f o r t i f i c a n t e . 
Dopssito Gengral : 7 , Sonlevaxd Donain, oa P A E I S 
Se hilla en todas las fHncliiales Farmacias y Drcgurias del (tnivarso. 
D w t H f - P i * tfe tan J F A I s f i l F i r A i l O M E S é l.Wf T A CIOXJKH 
9 W 9 W % * * W 
EL MEJOR TONICO Y EL MAS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s de Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a de u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS 
^^^^^ j l P l ^ 
/ a l HEROINA y á la STOVAIiS'A 
f B S ^ r Gracias ¡i las uotables propiedades anestétiicas de laSlovaina 
esta pasta C A L M A ir is íant .rneamente la T O S 
y G X _ J J t r t - A . d e u n m o d o e e g ' u r o l o s 
R e s f r l c d c s , Bronqui t i s c r ó n i c o , Coqueluche, 
G r i p p e , A s m a , L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r . 
al Heroína y al Bromoformo 
p o s e e l o s m i s m o s b u e n o s e f e c t o s 
q u e l a P A S T A V I D O . 
H 0 D Á P E S A D E Z de C A B E Z A , 
m E S T R E f í l M I E H T O , 
m C A L A M B R E S del E S T Ó M A G O , 
Venía al por mayor : C U . I D - A . ~ V I I I > , Docy.r en Farmacia. Antiguo Interno de ¡os Hospiiaies de Par;s en C u L R B E V ü l E , cerca de FA.K'ü 
• < .— ¿4 HABif.A ' V I X J O A d e » J O S É S A - K - I F L A . © I - í I J O , y'en tr.das las principa!^ Pannadas y nropueriri!». 
D I A E I O D E L A MARINA.—EtTioióü de la mañana.—Enero 23 de 1907. 
L A A S A M B L E A 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
Anoche se reimió eu los altos del 
Banco Español la Asajiibloa de la Cá-
mara de Comercio bajo la presiden-
cia tkil señor Luis. Suárez Gallán. 
Fuié ¡aprobada el acta de la cous-
titución de la Cámara, y se 'procedió 
¡á dar lectura á 9a memoria de los 
trabajos realizadas -por la misma du-
rante el año de 1906, cuya memoria 
fué aprobada par unanimidad en to-
L1¡IS SUS partes. 
También fué aprobado en 'la misma 
forma ed noimbrami^jito de abogado 
consultor de Ja Cámara á favor del 
doctor Pablo Desvernino. 
Después de un receso de diez minu-
tes se procedió á Ja vkcción y reef 
lección de Tíos señares que han de ocu-
par las vacantes oourridas en el pre-
sente año y con el si^uient • r - ¡dado: 
Mesa: Prini?!* Vice-Presideníe, D. 
José María Bérriz-
Tercer Vice-President;*. D. Antonio 
González Cnrqtwjo. 
Tesorero, D. Elias Miró y Casas. 
Vocales de la Sección de Comercio 
D. Enrique L a vedan, E . 
D. Francisco Pous y Bagur. E . 
D- Antonio Surii-oz. E . 
D. Julvr: dp la Torre. R. 
D. Ramc.i t i ó p e x , (ppr un año) R. 
Vocales de la Sección de Industria. 
' D. Enrir|ue Aldal.ó, B. 
D. Antonir» Ca'bi-i<as. K. 
D. Jesús Bouza. E . 
D. Francisieo Sabio, E . 
Vocales de la.Sección de Navegación. 
D. Juan (i. SiutamariTia, R. 
D. José Balioélls, R. 
D. AVilliam B. Me. Donald, E . 
D. L f andro SeU y (iuzmán, E . 
D. lliiario Astorqui, (por 1 año) E . 
A las nueve 83 levantó Ca sesión. 
L A C A S . r D E B O R B O L L A 
Ha recibido las últimas novedades en 
joyería, de oro de 18 k¡lates, con bri-
llantos, perlas, rubíes y esmeraldas. 
CODipsteía 52; M 06 y 08 
8 3 1 i i l D E í f f l i 
E l soñor Calante, inaoslro italiano 
de esgrima, nos remite unas líneas, pi-
diéndonos la inserción de la siguiente 
carta sobre mi m a t c h do esgrima 
que propone. 
Insertamos á continuación la referida 
carta y el reto que dirige á los tirado-
res: 
"Señor Director del D I A R I O D E 
L A MARINA. 
Honorable señor: 
Le ruego se sirva dar cabida en el 
DIARTO de su digné clipección á la 
siguiente carta-reto que dirijó al señor 
Ramón Fonts y á todos los tiradores de 
Cuba, para que al público cüBano, que 
tan amable acogida me ha dispensado, 
pueda admirar un match de esgrima, 
verdaderamente artístico. 
Suyf) agradécidp, 
O . O n l a M i é 
No queriendo entrar en detalles res-
pecto al m a t c h celebrado.el viernes úl-
timo eu el " J a i Alai", sólo me penuito 
llamar la atención de que el sistema 
Newton Robinson, propuesto por el se-
ñor Fonts. no ha satisfecho ni al pú-
blico ni á los tiradores, porque nadie 
supo hasta el final el resultado, y aún 
hubo muchos que no estuvieron con-
formes con él. por lo que creo que de-
biera anularse dicho ina lc l i y celebrar-
se otro, bajo condiciones (pie permitan 
al público que asista el 25 al Frontón 
hacerse cargo claramente de todos los 
detalles del encuentro y sepa cuál de 
los dos contendientes ha sido tocado en 
verdad. 
He aquí las condiciones: 
Primera.—El inu lck se efectuará á 
espada, con punta de arresto de cinco 
milímetros, á las ocho y media de la 
noche en el Frontón " J a i Alai". 
Segunda.—Será declarado vencedor 
el que toque primero seis veces á su con-
trario. 
Tercera.—Para que no haya duda 
respecto á los botonazos que se reciban 
en el cuerpo, éste estará desnudo de lá 
cintura para arriba. 
Cuarta.—Los golpes dirigidos al an-
tebrazo que den en el guante, no serán 
válidos. 
Quinta.—El golpe doble será anu-
lado. 
Cada uno de los tiradores tendrá 
quince metros de terreno para retro-
ceder, y el terreno que uno de ellos 
pierda no se le devolverá hasta finaliza-
da la acción con un tocado. De no re-
sultar así, el asalto continuará en el 
mismo lugar, donde se interrumpió. 
I I 
E l reto cortés que me permito diri-
gir á los demás tiradores «le Cuba, será 
á diez golpes de espada dando ya cua-
tro de ventaja y ofreciendo una meda-
lla de oro al que me venciere. 
Este match tendrá que realizarse 
con los botones de las espadad teñidos 
de negro y las tiradores irán vestidos 
de blanco. 
Los asaltos se efectuarán también 
en el Frontón el mismo día 25 á la 
misma hora. 
Los esgrimistas que acepten mi reto 
inscribirán sus nombres antes de las 
siete de la tarde do di<'ho día. 
I I I 
Tanto para este m a t c h como para el 
que propongo al señor Fonts. cada ti-
rador será representado por dos indi-
viduos que formarán el jurado, y el 
presidente se elegirá on s u e r t e entre 
los que cada uno postule. 
Q . G a l a n t e " 
1 1 i l W M R i i m 
Se titu'la Désolations á propos de 
Mars y se ha publicado en Le Fígaro. 
EIL autor habla eu nombre del pro-
greso científieo y teme y se lamenta al 
considerar los entorpecimientos que 
se oponen á las investigaciones de un 
sabio, de un astrónomo eminente, per-
seguido por el odio de los sectarios go-
bernantes franceses. 
E s un sacerdote consagrado como 
tantos otros á una ciencia determina-
da y que ha sobresalido y sobresale en-
tre muchos -hotmbres de talento ¡ es el 
abate Moreux, fundador y director 
deil Observatorio de Bourges donde se 
han hecho estudios y observaciones 
importantísimas en Tos últimos años 
acerca del planeta Marte. 
E l Observatorio de Bourges se con-
siderti como uno de los mejores de 
Francia, gracias á la actividad y á la 
inteligencia de su director. 
Tal es el parecer de PLammarión, 
bien enterado del; movimiento científi-
co universal, ocupado' y preocupado 
constantemente en los estudios astro-
nómicos y afligido ahora porque ve 
malogrados, por el odio sectario, los 
esfuerzos de la ciencia, por el delito 
de ser un cura el que la posee y la 
ofrece á su nación y al mundo desinte-
resadamente. 
Los dibujos de Marifae obtenidos en 
el Obiservatorio de Bourges son nume-
rosos y mirv notables y muy importan-
tes para el resultado de las investiga-
ciones marcianas que se están hacien-
do en los mejores Observatorios del 
mundo, alguno de ilos cuales, como el 
dirigido por el americano Lowell, ha 
sido instalado eselusivamenlte para es-
ta clase de estudios. 
Pues bien, el «abio abate Moreux 
que dirigía su Observatorio en el Se-
minario de Bourges, donde era profe-
sor de matemátieas y de astronomía, 
tiene que desalojar el Observatorio, 
tiene que infundar sus complicados 
aparatos y tiene que cargar con ellos, 
si no se les arrebatan también, y bus-
car sitio donde poder vivir .si es que 
le dejan los é ftarios autores de la ley 
de separación, ilos iracundos perse-
guidores de ila Iglesia católica. 
Flamarión nos cuenta estas cosas en 
artículo y como doliéndose, en un 
interesiante diálogo con el abate, de 
la persecución de que éste 'es objeto y 
ikmentáindose de la desaparicón del 
Observatorio de Bourges, a'hora preci-
samente, cuando se contaba con él pa-
ra las próximais observaciones del pei-
neta Marte en las (pie importa mucho, 
"que todos los telescopios se pongan 
de acuerdo", ha pensado en que acu-
diera la iniciativa particular á reme-
diar los daños causados á la ciencia 
por la brutalidad sectaria del Gobier-
no francés, y le ha dicho ia;l sabio sa-
cerdote : 
—¡Querido amigo, yo, verdadera-
mente no sé mucho de las cosas de la 
tierra, pero estoy seguro de que en el 
mundo, en el verdadero mundo, no 
han de faltar alintus generosas, amigas 
de la ciencia, que no permitirán que 
desaparezca el Observatorio de Bour-
t;es famoso ya por los bnllantes traba-
jos de usted. Tengamos confianza", 
Y terimiD&i su aiticv4o Flammarión: 
" E l culto puro y desinteresado de 
la ciencia es cosa 'bien rara en nuestro 
planeta. E l atoate Moreux tenía de 
súel-do como profesor de matemáticas 
y de astronomía en el Seminario de 
Btmrges, la cantidad de seiscientos 
francos al año. 
lia cienlcia le debe ya dos obras nota-
bilísimas, especialmente sil hermoso 
libro E l problema solar, en el cual se 
nuestra digno sucesor del Padre Sec-
cbi. 
E s un trabajador infatigable que 
tiene la pasión de la astronomía y á 
quien no desanimarán los obstáculos 
inseparables de toda vida laboriosa." 
Considere el anticlericaflásmo cerril 
que no puede ver á los curas por obs-
curantistas é ignorantes que todo esto 
•lo dice un hombre famoso que no es 
clerical, por que no es católico. 
S E C C I O N D E I N S P E C T O R E S 
MEDICO» 
Por este negociado se han efectuado 
74 trabajos distribuidos en la siguien-
te forma, el día 19: 
Enfetmos inspeccionados 7 
Comunicaciones bajas á escuelas. 3 
Idem altas á ídem ,, 6 
Idem bajas á padres 3 
Idem altas á ídem 4 
Traslados de análisis á los señores 
médicos 23 
Informes de licencias para estable-
cimientos 18 
Idem especial 1 
Inspecciones de exhumaciones. . . 3 
Idem de establos de vacas. . . . . 6 
Total. . . . . . 
Habana 21 de Enero de 1007. 
74 
No h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de JLA 
T K O P I C A L . 
J n z g a d o s y P o l i c í a 
En la finca San Francisco, peí te-
neciente ai barrio de! i ", 'vario, como 
á 200 metras de 'la Alcantarillila de la 
earri'iera de la Havana Central tramo 
que se d.irige á Cürnes. á 'la entrada, de 
la excavación que existe en la knna 
Barcelona, chocó Ha máquma número 
14 que manejab'a el blanco Manuel 
Guin Rusel, con -una cigüeña de mano 
en que venían varios trabajadores, re-
su''.tando muerto uno de estos á causa 
de la co'lisión. 
Los otros trbaj'adores ni el capataz 
Jaime H'al'der, no sufrieron daño al-
guno por haberse arrojado de la ca-
rretilla, al ver el peligro que corrían, 
pues no era po&ibile di que ya se evi-
taira el choque. 
E l trabajador que resultó muerto, 
se había quediado sentado en la cigüe-
ña, y según el Sr. Ho'lder el interfecto 
se nombra'ba Ruis Arranz Homa, na-
íii.r-al de España, de 34 años, casado y 
veicino de San Francisco de Paüla-
E n el lugar del suceso se personó 
el Sr. Juez de Instrucción del distri-
to del Oeste, quien levantó e" cadá-
ver y dispuso su traslación al Necro-
comio. 
E!!1 hecho según todos los que 'lo 
presenciaron lo consideran easmal. 
E n el Centro de Socorros de la ter-
cera demarcación fué asistido ayer por 
el doctor Sánchez, el blanco Balbino 
Díaz, natural de España, de 22 años, 
vecino de la calzada del Príncipe Al-
fonso número 427, de contusiones en 
diferentes partes del cuerpo, de pro-
nóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
el Díaz, en la licorería. de Aldabó, al 
pasarle por encima un bocoy de al-
cohol. 
C L I N I C A D E N T A L 
CnEoriiía 33 KOÜIM á Sao Nicolás 
En este salón se encontrarán Cirujanos .Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de opc^ciones 
toncernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á .'a perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Pt retos en Flota 
Por nna extracción $0-5* 
Por una extracción sin dolor .fO-7S 
Por una limpieza de !a dentadura . . «i-oo 
Por una empastadura porcetana ó piati-
no no-7S 
Por una orificación, desde «i-So 
Por un diente espiga ,.3-00 
Por une corona ero 22 kltes. ,4-00 
Por una dentaaura de 1 á 2 pzas. . . ,.3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . „4-oo 
Por una drntadara de 7 á 14 pzas. . . . 6-OÜ 
Puentes a razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultes y aptrac^nes de 7 C e ta mañana A % 
de la tarde y de 7 á 10 de la neche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
18.000 26-2D. 
~GABÍÑFTS E L E C T R O - D E N T A L 
D E L I > R . C O R T > E J t t O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialista en extraccioneg sin dolor por 
los procedimientos modernos. — Gratis p;ira 
los pobres, de 9 á 11 a. m. 
O ' R E I L L Y 64. esquina á COMPOSTE L A , 
bajos de la F o t o g r a f í a de B . Testar, antigua 
de J . A . Suá roz .— Habana. 
584 15-12 
A Ü 6 Ü l T D " m t T N E m Í l A 
ABOGADO 
Riifete: Calle de ViUcpas n ú n . 2. — Horas: de 
2 á 4 de la tarde, dias hábiles. 
647 26m-i3-26t-i4 
DB. 
I N T E R E S A N T E . — U n profesor d « dnstruc 
oiAn pyfcma 1 .¡a desea dar dos hoi ̂ s de clases 
en cambio de almuerzo y comida; m é t o d o 
os,pec'.--.Él saijíeativo, e l zn&s ruoderno y r áb i -
do InftMÚmun&B A g u i l a 2 1 . 9S4 4-20 
V I N A T E R O S Y LICORISTAS. - S e renden ^ ^ T A C I O N E ^ - S o v • M 
!• .ifTit. w V . i . * m r i fiases j i o son i m i t a c i o - rand a lqu i la nermosas ! i , ; 1 . . ^ ^no 
Y . Bosque, M a n r í -
r 26-20Ei 
ACABAMOS D E E E C I B I R 
las seis bonitas danzas del inteligente 
pianista Torroella y el vals d« moda 
Irene. Vengan pronto á comprar que 
se acaban. S A L A S . San Rafael U . 
991 
para ran 
L a PROP 
panario y 
T A R J E T A S 
VRIOS P A R A 
liafs, caballerc* 
LGAXfiA. N ' 
Pense verajvcia 
para 
L A V A D O de ropa. 
; v trenes de lavado 
uño 107, entre Cam-
910 ' *«rA?íL 
i r : r '.piones, i n v i í a -
1021 ' l i a á C 
SE A L Q U I L A en Prado 4 5 , " ^ ^ - : 
bhaciones, con sala, dos «lorniitori ^ ^ 
de vest ir ; rio:i y lu'rniosaincnte'am^lo 
estilo americano. Lns innobles son 0Í1 ^ 
con cuero repujado, Piano, baño V-rilec 
e léctr ica . Apropós i to para un matV y 
niños ó para n nsultero. im mórlip!!10^ 
gabinete dental ; Se alquila ó s;. vr. V,0 j 
prvcio muy razonable, so .lá pososión" * 
taraeatc pues la dueña so c:::- 1Cnií 
Estados Unidos. Se pueden ver 1, '•ara 
a-s d. s f l de la tarde. 
lOR D B L A LC 
¡la u n a casn ni 
SK V E N D E UNA bibl ioteca do l ib ros Too-
sófteos. OoaMiaauo, Magnet ismo y B w i í l t i s -
mo. Sem J o s é Jiúm. 4t>. 031 
A R T E S Y m 
SALON D E PEINADOS i'engo el gnisto m e v o ealdn con 
laidos V'-A"A bodas, bailes, 
suizos, rpeinMae?, t i n tu r a s 
o u a n í o heoOtsite una se-
ezíi. y se líeca e l pelo por 
safle á l a ca-lle. O 'Rel l ly 
de dos U a * r o * ^ 
CONv CRSAGION en INGLES $1 por sema-
na; e l c o l e c t i v a , cabailleros v señorviiS, t-e 
4 á, 5 de la t a r d e Texto E L INSTRUCTOR 
INOLElS-; aistcOka nada m á a que hablar, pre-
guntas y explicaciones. PRADO 28. 
1001 4-20 
INGLElíS e n s e ñ a d o á hablar en cuat ro me-
se i y la mala p r o n u n c i a c i ó n adquir ida, cor.'fc 
g ida con buen éx i to por una profesora .ingle 
ba (de Londres; que da clases á domic i l io 
de 'idiomas, m ú s i c a .dibujo é i n s t r u c i ó n . Otra 
que e n s e ñ a oasi lo mismo con per feoc tón , de-
sea a.lquiiliar un cuarto, a l to , 6 d a r á lecciones 
on cambio de casa y comida. Dejar las s e ñ a s 
en Eaoobair 17. 100S 4-20 
l u g r l é s y F r a n c é s 
B l profesor DEPASSE ha cambiado su 
AKídemia de la calle L a m p a r i l l a á la caille 
H A B A N A n ú m . 50 ,netre C h a c ó n y Cuarte-
les. Lecciones dése %'\ a l mes. M é t o d o por 
oorreapondenciia á $2 a l mes. 936 10-19 
UNA PROFESORA del p a í s se ofrece & los 
padres de f a m i l i a para l a i n s t r u c c i ó n de sus 
hi jos; tannbién da clases de labores. I n g l é s 
y p iano . Infoiuniarán Trocadero 105. 
964 4-19 
T A L L E K D E T A P I C E R I A 
H E R M I N I O I Z Q U Í & R D O 
Para fundas de muebles, para juegos de sa-
lí; n tapizados y vestir camas en Amargura 84. 
__1041 V l ^ J L 
G U E R R A A L A CRISIS . Par u n peso co-
me una f-am/Mia, A.l.miuerzo 4 viatc^-, doe de 
carne. Co i tóda 5 platos, 2 de oan*»- Tndus-
tnia 11». _102i2 0 
UNA I N T L L I G K N T E « e ñ o r i t a desoa diwr 
s de pimtura al relieve. Imi iap ión a por-
celana, p u r p u r i n ? , f a n t a s í a y estarapado, por 
módiioo .precio; tium-bién hiace t r a b a j c « d« en-
cargo I n f o r m a n M i l o j a 181, de 1 S. 5 p. m . 
952 i :19 
MODISTA—-—Se offoce ivña~qaie Si\.b« el o ñ -
ciio con p e r f e c c i ó n y qoic hace los^t raba jos a 
prectos m ó d i c o s on Empedirado 15, altos. 
_888 10-18 
a i lado; informes Lcdu. AtrtC ÁIPI.-JÍ 
990 ' " aa-ar 
S E A L Q U I L A N «-n $30 oro ssi - , 7 " ^ 
lesles ,COP. dos rnei.seis en fe H 
¿a oaisa Cionfraegos esquina, á C o r - f r * ^ 
de los nones, compuestus <i,- r ; jairo ' 
nc« : í o d ' s e r v i c i o y t n t r . ^ l a ia'denp5?* 
L a ¡'lave en Jos bajos de la miistna^SS 
en Corrailes 6 altos, de 11 ft, i y de's^SS 
á, 7 y media p . j m . a 17 0 X'% 
" C A L Z A D A D E L A VIBORATS^TT' 
a l io y sailudable, ¿se a i< |uüa con saja 
5 cuajtos. cua.rto no b a ñ o ó ;nodoip<va* 
to <le criwdos y hermoso Ja rd ín EaT^Í 
duefte. 1002 61 ' 
S E A L Q U I L A " 
Un departrmc-riio, ba loón íl Ta caa¡|-
• .:. ipintade; .mirada indep.^ndi»!»*! 
propio para bufete, Dentis ta ó máitiíS 
sin Jüiños. Monte núm. S8 a:tas. En MB 
buen p j u n t o 1010 ' 
SE ALQUIL-A • B a r c e l o i i r T T a í t o r 
tacioues á caballeros y una sula con 
t ac ión amueblada lujosa; niatr imoipdn 
ños, de mora l i ünd . OPó lt-19, 
SAN L A Z A R O 21 i 
se •alquilan lo.s ; i .tus, on ÍS] bajo !• 
ve. Dan razón .Neptuno 107 vtaM 
909 i 
extirpa completamente por un procediiniento 
treinta años de práctica. Informes 
Se 
infalible, con 
en Bcrnaza i 
649 
Teléfon 3034. Joaquín García. 
13-13E 
LAZAPÜO M E N E N D E Z de Sampedro, pro-
fesor con t i t ilo y larg-os a ñ o s de pr&ctiaa en 
e ImaETisiori.i. sé ofrece para dar clases a 
doimic-üii. i:.ii¡>lea excelentes m é t o d o s co.n re-
sultados siempre satlsfactoriios. Es t r e l l a 13. 
895 a l t 4-18 
E ¿ Q U E Q U I E E E hablar y entender I N -
G L K S con perfección y proutu, garantizado, 
debe desengaña r se , dejar esos métodos anti-
guos, mal explicados y traducidos y com-
prar E L I N S T R U C T O R I N G L E S , por C. 
GKECO. Se vende á $3.25 americanos en las 
l ib re r í a s y en casa del autor. (Es curso com-
p le to . ) MR. GKECO da lecciones p r á c t i c a s á 
domicilio yen su casa, P I í A D O 2S. 
602 8-13 
Francisco Rodríguez yeeino ele Amis-
tad 15, sufrió la fraefura del fémur 
derecho, según certificado del doctor 
Crespo, que le hizo la primera cura. 
Esta lesión la sufrió Rodríguez al 
darle una coz un caballo en la he-
rrería establecida en la calle de la 
Zanja. 
Por orden del Juez Correeccional del 
Segundo cTístrito, fueron detenidos la 
parda Canda'd Hernández, vecina de 
Oraoa, y la morena María Juárez Or-
tega, de Baliul 150, en virtud del jui-
cio que por rifa no autorizada, se les 
sigue en dicho juzgado. 
Por encontrarse reclamado por el 
ífuzgado de Instrucción del Oeste, en 
causa por disparo de arma de fuego 
contra determinada persona, toé dete-
nido ayer por la policía Secreta el 
blanco Francisco Martínez del Villar, 
vecino de Neptuno 44. 
B e b a ustecl c e r v e z a , p e r o p i -
dde a l a L A • f e O P I C A L . . 
— — » • • 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO D U A R E P U B L I C A 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el día 19 se han practicado 
por las Brigadas Especiales las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por difteria . . > 3 
Por tuberculosis 4 
Por enteritis 1 
Se remitieron á la estufa para de-
sinfectar 32 piezas de ropa y 86 al cre-
matorio. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Durante el día 10 la Sección de dis-
tribución de petróleo, realizó los ser-
vicios siguientes: 
Petrolkación de un gran pantano en 
la calle de Chaple, id. un charco en la 
calle de Resguardo, id. varios id. en la 
calle de Recreo. 
Se recogieron multitud de latas y 
cacharros en las callos San Salvador, 
Esperanza y "Parque Palatino", como 
asimismo en las calles F . G. 27, 25 y 
23 de C- á Paseo, en el Vedado. 
L a Brigada Especial petrolizó va-
rios charcos en diferentes calles de la 
ciudad. 
L a Bricrada de Regla, petrolizó los 
servicios de 257 casas, situadas en dife-
renh's calles de ese pueblo. 
L a Brigada de Puentes Grandes, pe-
trolizó los servicios'de 125 casas, situa-
das en distintas calles de esa localidad. 
La Sección de Canalización y Zanjeo 
i limpió 320 metros lineales de zanja < n 
¡la estancia " E l Pi lar" y 205 id, id., 
1 eu Triscornia, 
Como por la actual situación detl 
país han de esteascar á muchos niños 
la alimentación y las medicinas ^para 
sus enfermedades, recordamos á los 
padres de los mismos, que en el "Dis-
pensario " L a Caridad" (Habana 58, 
pJanta baja del palacio del Obispado) 
se da á todos los niños que lo solici-
tem, un desayuno diario, y co<nsultas 
médicas y medicinas á los que las nece-
siten. 
E l desayuno es á las ocho de la ma-
ñana y las consultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico á das personas caritativas 
que nos remitan leche, condensada, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
Dr. M. Delfín. 
M i s s G V I a r y M i l l s 
Profesora de inglés y francés ha trasladado su 
domicilio á Príncipe Alfonso núm. 5, altos. 
622 813 
C O L E G I O A L E M A X 
Ejstataleoiimento de p r i m e r a y segunda en-
s e ñ a n z a para nift.os de ambos sexos. — M ú -
sica, idiomas y labores. — K i n d e r g a r t e n 
para n i ñ o s p e q u e ñ o s . — En el mismo looal 
Imy establecida una Academia M e r c a n t i l , 
de 7 á 11 a. m. y de 8 á 10 p. m. — Precios 
mOdicos. — Se f ac i l i t an prospectos. — 
O 'REI lxLT n ú m e r o 43. — Se admiten i n t e r -
nos y m«dio internos. 
368 15-8 
"LA MINERVA" 
A C A D E M I A D E C O X E R C I O 
Escuela Normal y Colegio Preparatorio 
105 San Nico lás 105 
MccanORrafia, Inglés, Aritmética, Ortograf'a, Te-
neduria de libros. Taquigrafía, Magisterio, Telegra-
fía y Primera enseñanza preparatoria para el Co-
mercio é Instituto. Se hacen traduccines y trabajos 
en maquinita. Clases individuales y colectivas desdes 
las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. 
Se admiten internos y medio pensionistas. Pidan 
informes al Dr. A. RF.LAfíO. 463 26-toE 
ACADEMIA POLITECNICA 
D E 
o . r r i F t o 
GALIANO NUMERO 65 
Clases de inglés, francés y alemán; Profesores 
competentísimos. Se hacen traducciones y responde 
á su perfección. Telegiafía teórico práctica con 
uso de máquina. Clases elementales, dibujo, tenedu-
ría de libros. Carreras especiales y trabajos de mc-
canogratia. Precios módicos. 321 aó-SK 
"COLEGIO 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Be 1.» y 2 / Enseñanza, Estudios Comerciales, 
— Ing lés — 
Director . Francisco Lareo y Ferr .ánd-;z , 
en su espaciosa é h ig ién ica casa Amis tad 83. 
Por un sistema (nyléctico, escncLalmente ra-
c.onal, los n iños comprenden y explican el 
po rqué de las cosas. 
Alumnos interno*, medio internos, tercio-
internos y externoi'. 
18458 26-20D. 
PEINADORA. — La mejor en su clase. Se ofre-
ce á las damas elegantss. Peina con mucho gusto y 
elegancia. Precios corrientes. San Lázaro 41, altos. 
_349 »5-8_ 
SE COMPONEN, lavan y tíñea mantillas dc'blon-
da y de todas clases, precios módicos Habana 86 á 
todas horas y en Amistad letra A, al lado del 
número 34, de 1 á 2 y también c arreglan sombreros 
de todas clases y se adornar á medio peso. Amistad 
letra A, al lad del núm. 34. 693 26-15 E 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elec t r ic i s ta , construc-
tor é instalador de para-rayos ¿interna mo-
derno a edificios, polvorines, t ones , oanteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mlsmca, 
siendo reconocidos y probados cen bl apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de *'«m-
bres e l é c t r i c o a Cuadros indicadoras, txtboa 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por tods. l a tsia. 
Reparaciones ae toda clase de aparatos del 
ramo e léc t r i co . Se garant izan todos los t r a -
bajos.—-Callejón de Espada n ú m . 12. 
ció internos y externos. 
18,136 26-7D. 
COMPRA D E CASA— Se deseo, aidcfuirir 
urna oasa en buen punto, de precio de doce 
á, catorce m i l ¡pseos; .ain rfmiteirvemoló'n de 
ootrnedor. Se reoibem avisos po r coirreo: A . 
B . Apantano 52, Htabarua 1049 8-22 
COMPRO un potrero de 20 a 30 cabaillería^s 
brien enupastado y eercaido con buenas agua-
Vlae?, q.ue e s t é situado en Jfctó? proVD ÎCIÍLB de 
Habajia, Mata.nzajs ó Samta Clara, 6 lo cam-
bio por una casa en el Cerro que víale |4000 
completando en su ca«o con •efeotlv* l a d l fe -
re.iK ia de va lo r , i n f o r m a r á n Salud 60 bajos. 
_067 _ 4-1!) 
SR COMPRAN uina casa que no exceda de 
ouatro imdil pesos, ha de estar s i tuada en las 
dos pr imeras cuadras de Cárdenais , Cie.nflie-
gos, tíomeruelos R e v l l a g í g e d o , Es t re l la , Ma-
loja . No se t r a t a can oorredores. San Nleoláis 
279 B, de diez á, once y de cinco á seis. 
740 8-17 
E N T R O C A B E R O 1 3 
Esquina á Consulado, se compraoi ob-
jetos de arte de bronce, marfiil, porce-
lanas, centros, candelabros, abanico«, 
jarrones, platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata y a sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda e lar 
se de antigüedades. 
336 15-8 
A J / j U I L E B E S 
S E A L Q U I L A 
P R O F E S I O N E S 
D r . P a l a c i o 
Clr»; - ta en general.— Vln»» «rinaria-».—-E»-
f e r m e d a d o » d<í «efioran.—< o n n a t l a » de U a 
». San L * « a r o 2 i » . — T e l é í o a o 1342. 
D R . H E R N A N D O S E 6 1 ) 1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Fecho 
BRONQUIOS IT GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO i3r DE 12 .» * 
Para enfermos pobres de Garganta. Manz y 
Oidos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
16 ' E 
J . P i c h a r d o 
Se ofrece á los padres de familia para dar cla-
ses de instrucción elemental y superior.^ Repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza. San Miguel 
número 115. 18084 al^ 15-16 
PROFESOR ACREDITADO con muchos año» 
en la enseñanza da clases á domicilio y_ en su casa 
particular, ¿e primera y segunda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros, lambién 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en c magisterio. Obispo 98. Petit París ó en 
Santos Suárez 45. G. 
H Q I M M F I A Y E S P A O K L A 
Clases de taquigrafía inglesa y española por un 
profesor competente. Sistema aplicable ambos idio-
was. E. Arufe, Habana 147. Bajo^ 18997 a6-iE 
ACADEMIA de inglés de Mrs. Cook, Prado 19, 
la fxperiercia y conocimiento de la gramática cas-
tellana, que posee la señora Cook, nac-n que su 
enseñanza sea coronada del mejor éxito, lecciones 
á domicilio. 1889a 26-̂ 91> 
A C A D E M I A C O M S G Í A L 
S A X I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A 112 
D i r e c t o r : L . Ü I S B . C O R R A L E S 
Asigna turas : A r i t m é t i c a Mercan t i l , Tene-
d u r í a de Libros , C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é ing lés . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es p r a c t i -
co y por lo tanto, muy r á p i d o . 
Se uOmiten internos, medio internos, ter« 
204 26-1E 
PROFESOR de inglés.— A. Augustus Roberts, 
autor fiel Método Novísimo para aprender inglés, 
da clases en su academia y á domicilio. Amistad 
68, por San M i g u ^ 324 I3-^ 
B n J e s ú s del Miomte á, t»na cuadma de la 
Calizaidia y á 39 met.ws d'e tcltuna sobre el 
n ive l del mar , una casa con seiis habitaciones 
•salla, siadeta cocJlna y serviUn-o ea/nitarto com-
pleto . Agnja de Vento, o a ñ e r f a pa.ra, « . tombra-
do cuairto -de b a ñ o « a p a r a d o de la casa patio 
todo enilo&axlo; .lugar para Jandlin, des depax-
taonentois m á s con irna e x t e n s i ó n á e terreno 
de m á s de 4,500 vairais todo cereaido y cien 
vairajs de frente íl la brtisa Informairém en el 
a i lmacén de marim/narla d»e .la calle de Cuba 
m-mero 60, Haibana 10í»O 10-22 
I N D U S T R I A 64, ailtos «e aiifiutlla una sn.la 
on ; 1 ti tesaila, uno 6 dos ouairtos seguiidois, pro 
pila para bufete de aibog^i i.i 6 comsuiltoTio 
médilco; tamihién urna hiaibltaolóm amueblada; 
e:s todo muy bonii"to. l lOfi 4-22 
ES A L Q U I L A e l piso bajo de nina ca>sa 
acabada de fabril car em el Mialeofim, es l u 
joso; tiiene iseús cuairtos sala amtesala síilfln 
de comer, ouiartos paira, criadois. Infoimian en 
Prado 88. 1084 5-22 . 
H O S P I T A L mOim. 7 hAy baM.tairlones a í t a a 
con (muebles 6 Pím ellos A matrlmorolos sin 
n i ñ o s y hombres isolos. á personara de reco-
rwxiilda mo-nalldad; ise dan y se toman refe 
renctias; .por Ja puierta pasa el t r a n v í a . In -
í o r m a r á n d e l O á . l 2 y t l e 4 á . 6 tarde. Al l í 
todo es moderno. 1083 8-22 
SE A L Q U I L A í a c a « a de Ja. oaille de C4 
cMz núim. 8 aoaibfldia de 00imponer, o o m p u e s t » 
de saila saileta y crf.nco ouajitos; encina mo-
derna. Dtieha é Inodoro. Su allquiler m^nsrual 
7 centenes: la illave en -lia milisma. desido las 
7 de .la miañainm- hasta las 5 p. m. Para m á s 
informes Oalzasia de l Genio n ú m 550 
1086 4-2 
íasa, de I.VDUSTPJA n ú m . 7i2 Gi 
ididade^ esípeoiisiles .para hombres soéos 6 per-
isomas niruyares. Du^ha.s serN'lolo de onlado 
y hormiOSSLS hajbi'tax^J.ones. Todo m u y barato. 
_ 1087 é-22 
PE A L Q I T I L A una hiabitaoiftn cmn bsrfftn 
á la, ca^e con muebles 6 sin el los á. hom-
bre solo; es oa-aa de irospeto. Reina 5; ter-
oer piso. 1100 4-22 
S E A L Q U I L A N las bajos de Prado 27. en 
25 centene? can dos meses en fondo 6 fia lor 
& f a m i l i a ain n iños . 1105 8-22 
S E A L Q U I L A 
Una espaciosa casa en el 
edificio Monte y rastillo (1 
Informarán Sabatés y B( 
•yiersidad 20. 973 
E N 30 CENTENES se alqui lan los a' 
Reina 131. Son acabados de fabricar 
nen cuamtas oomodidudes pueiu, .!e.<e; 
f ami l i a de giusto. I n í o r m a r á n en la rí 
968 
CASA D E F A M I L I A San Migm 
Galiaino y A g u i l a . En esta hernit 
alquiiilam amplias h;i bit aciones con 
tencia á peo-sonauS de m o r a l i d n i . 
n i ida ; se da l a v í n . Se admi ten ab 
ra comiidas, 973 




E N 563,60 oro se a lqui lan los hermos 
jos de Ja oasa i-Jervaslo 47, liador 6 de 
sos en fondo A m a r g u r a 34 542 
CASA D E F A M I L I A en la espléndida^ 
bien s á t u a d a cerca de Cal i amo 38 so a lquiJ 
habitaciones críj.:i y sin nuiehies; con toa 
iaaLsteuc.ia y comida pava el (pie lo oid? 
T a m b i é n hay departamentus IndepenJiénUi 
Gailiano 38. 948 iii-19 
SE A L Q U I L A N cuatro hermosas y frese» 
habiitaciones altas, c<iii comedor, cooiina, azo-
tea y ducha, en Empedrado 33 inmedlatí al 
Piajrqjae_de_!Sam Juan de Dios yoo {;] 
SE A L Q U I L A un piso dmdependiente Car" 
los I I I , 6 entre Be la scoa ín y Santiago, WOÍ* 
puesto .de safla. 5 cuartos, comedor, dos ba< 
ños, cocina., suelos de mairmol, lavabos da 
agua corr iente ,tiene z a g u á n propio Impo» 
d r á n en los al tos. :'.V( 4.13 
P L A Y A DE MARTA NAO. — Se arrienda 
una estancia de 2 y media caba l l e r í a s de ti» 
r r a coiloirada de prüimeríi clase, con pozo fér 
t i l . Caisa de vivúeda. La atravieu<i>a e l ferroct, 
r r i l de Mia,ri.anao ó hi P laya y tiene panadero 
propio F inca Gasanova. Paradero Acevedo. 
In fo rman Carlos UT n ú m . 6. 055 4-13 
E N SAN L A Z A U O 215 En casa partToíüa 
se a l q u i í a un ouar to aflio \i ndopendienlie con 
agua y piso ii.no á, .señora ó señori ta en 
centenes. 953 4-19 
SE A L Q U I L A la oaiaa calle Samá 38, ea 
Marianao, em e l 35 'la l lave é informes. 
960 4-19 
E N CA1SA D E C E N T E de gran apariencia. 
se alquillan tres grajndies y lu josos salones I 
con balcones á la, calle. Salud 2i2, esquina 1 
& San Niioolás. 959 4-191 
V E D A D O — Se a lqu i la l a hermosa casa pró 
xiima á. L í n e a y ceroa de Ja ciudad, calle 1, 
n ú m e r o 11, entre 9 y 11 j a r d í n , portal, sala, 
comedor, t res cuartos de 5 por 6 espacloaa 
cocina, e s p l é n d i d o b a ñ o y servicio sanitario 
moderno; a d e m á s por ta l anterior y espado^ 
so p a t í o . Los pisos de moacucos. El frente 
e s t á p intado de azul . I n f o r m a r á n SaJud 60, 
bajos _ 9 6 1 4-19^ 
E N A T O C H A n ú m . 8 por Zaragoza, Se al-
qui la una cas con sala, comedor, tres ouar» 
tos coaina. y buen pa.toii y servicio eanittal^ 
En la m ü s m a llave y condiciones. 
927 8-18 
V E D A D O . — Se alquilla la gran casa Quin 
ta n ú m . 67, capaz para extensa familia con 
sala, saleta, 8 cuajrtos, 2 patios cuarto d« Wlj 
ño cocina 2 inoí lorns pJ,pio,s de marmol y HMH. 
saleo. Es moderna.. La llave en Quinta y A» 
bodega, pa^ra informes en Obispo 113. Caira, 
s e r í a 896 20-183 
SE A L Q U I L A la p lanta baja de la hem». 
sa casa calaada de J e s ú s deíl Monte 416 es* 
si esquina & Luz. acabada de const ruí r , cfljj 
seis ouairtos; sala; saleta, corr ida: comB"1"' 
b a ñ o ; cocina; cabaleriza; dos inoa í 
patios; pi.so.s <\e mosaico en to<i;ts la; 
clones y ed cemento en .lo..s paitios. 3Í 
tos de l a misma casa I n f o r m a n ) 
1-3 
SAN L A Z A R O 21 se abju i lan ios altos « 
el h&io la l lave, dan r a z ó n Neptuno I W ' J S 
pronta 9 0 9 i¿5| 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altes i 
Animas 68, esquina á Blanco con t o d a s » 
o o m c d í d a d e s neoesarl?..». I n f o r m a r á n -.ed 
Pebre 2 esquina á Cu luí 912 4-1» 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de Zn̂  
lueta 2Ü, acabaides de la.bricar propia.1! par» 
oficinas 6 para una familda de gusto; inW' 
man en .los bajos á, todas horas . . ie 
925 
S E A L Q U I L A 
esquina calle 1 
10-16 
Casa amueblada 
J . Vedado. 
795 
. bonita ca«a Lealtad tSX 
alto y bajo y con poco 
ipia para un matrimonio 
SE AI .Ql 
Reyna y Ss 
de fabricad:.. . 
ve en la bodega de Rcyna y Lealtad. Infor, ,^3 
en Monte 156. 7^9 
•• 3 SE A L Q U I L A N en mOdlco preerto 
altos rfeclién (.Tonatruiidos o n eap*60* 
lia.bit8.aionas y servicios Ala moderna. 
bajos de l msmo. C r i < n w 
751 S'14 
forman en los 
n ú m e r o 7 A. 
a.lto y o t r a oa.ia a 
formain Neptume 10 
H esqiuma á 17, 
t res pisos, cinco h 
y cuatipo ipajra criíUd: 
llei-izKi agina abuntL 
mes Corwsulaido 17. 
•la Concor-
ina c«isa de 
abnlcar. In-
102 4-2? 
a l q u i l a con 
4-22 
B U E N NEGOCIO 
En Tir lnidad se a n r í e n d a ?a ain+igria Far-
iwcla conocida por "Bot ica de Pa.uila", con 
js armatoste , p o m e r í a etc.. y s i tuada on io 
IÓS c é n t r i c o de i a crivdad. La cafa tiene 00-
lodirtades pa ra Cajn4!.'-i ú mí . - de la F a r -
ladla. y poidría, con algmnas modat icacáones 
MUEVO SISTEMA 
p X L M. V I K T A 
Especialidad en las enfermedades del estómago é 
intestinos y en toda clase de enfermedades crónicas, 
tanto de señoras como de caballeros. Tratamiento 
especial de la Impotencia y debilidad sexual (ase-
gura la curación del estreñimiento y de las diarreas 
por antiguas que sean). Ha curado un crecido nume-
ro de enfermos cróüco, que eran considerados incu-
rables. , . 
No visita. Sólo consulta de 9 a 11 en Obrnpia 
57. Cada consulta un peso. 
A ruego de varios clientes de pr3\ inciús. ha 
abierto un nuevo sistema de 
CoBsnltaí; por c o r r a o n i l e n c i a 
para todas las poblaciones de la isla. 
Se enriarán los medicamenloa hoaieopáticos. Pí-
danse cjfplicacicne». aia 36-5 E 
CAROLINA PARADA profesora de Solfeo y Pia-
no; lecciones á domicilio y en su casa. Precios no-
dicos. Cuba 103. 314 f5_"§ 
TDIOMA INGLES 
En inglés desde la primera lección. También se 
hace cargo de traducciones y de la corrtponencia 
mercantil. Acódemia Industria 87. F. Herrera. 
18973 
Para linfonmes dco-igirse 6. su óu< 
sé F t i n á í v d e z Balioberas. — T r i r 
C. 198 
D Jo . 
E n Virtudes 96 se aJquilan habita-
ciares altas v bajas á personas de ni 
va.lidad. * 705 
• lerai PARA Materiales de fabrica 
y otros usos. Se alquila en jt 
np yermo en el litoral de la 
Informan Habana 85 Talabart 
VEDADO. — eS alquila la casa < iHc 3. letr 
Intorman en Ancha del Norte 15, aims. g_ 
_/.49 
OFICINAS. En el piso principal s<= ^ i 1 ' 1 ^ 
cales para carpetas o se aluuila un salón a ~ j 
tms de largo por 4 de aneno, propio para c«»j 
nista con muestras. I.ss carros pasan por la 
Cuba 58. 657 
SE ALQUILAN en la casa de 
dtllc di" IR Salud nuni. 47, alte 
v Campanario, dos hermosas h; 
Lres solos y de gusto. No hay 
dan y se piden referencias . 
liliss estal*? 
j A PKSO P L A T A V E N D E S A L A S las ópe-
; ras completas que es t á cantando la Barricntos 
acaba-las de recibir. S A L A S , S^n K a f a e í 14. 
^92 8-20 
A L M A N A Q U E ? de pared, venta a l por ma-
o- realizan una g ran pa r t ida en Obispo 
"S6, l i b r e r í a . 1012 4-20 
c. m 
t?E A L Q U I L A un.i bp'-mo?^ ?i 
de mosaico. Sirve p>:'r.t luif»-'.:-
o ñ o i n a s ; E m i t i r á Jo _¿ 
102fi 
S-2: 
MONTE 5. Nueva casa par 
todo servicio; hay departamcnios 
casa de moralidad. Monte y Zulueta. 
" V I L L A ELISA" Para primen 
se alquila y vende la casa calle 11 
Vedado. T'^ne sala, cuatro cuartos, 
do, 2 inodoros, gran corredor v c 
misma está la llave. Informan Anima 
_582 
a l q u i l a n u n o » 
e n S a n R a f a e l . p f a 
p í o s p a r a u n a c o r t a 1 | 
m i l l a . I n f o r m a n 
d e i o s z a p a t o s B o y a e n ^ 
c U5 — 
B U E N N E G O C I O ^ 
Se arrienda por no podcHo atender $ ¿fai 
su dueño, el Hotel La Chorrera, cuy ^ ot'". 
estar rodeado Uel mar un ,i r l f • y 
rio Almendares, resulta lo - artt< 
^ l A J I O D E L A MARINA.—Edición d« la mañana.—E no ro 22 rio 1007. 
Vuelven las solfas. E l diablo 
aruia suelto en Cantillana 
v toilo son disensiones 
x palos y bofetadas. 
Los pescadores de oficio 
á río revuelto ganan, 
pero no en estas magníficas, 
•nro íce toras circunstancias... 
míe se enturbia la corriente 
favor de los que mandan, 
yates floridos. De modo 
«ge vivimos en la patria 
de las cosas estupendas, 
v si se mete la pata 
es que los patos empujan 
para que se meta, hasta 
que de su protección dulce 
no se libren ni las auras. 
Entre tanto, los de Pino, 
quiero decir, los de Zayas, 
vamos al caso, de Gómez, 
n i sosiegaii n i descansan , 
arrimando cada uno 
á su sardinita el ascua. 
Del Gigante San Cristóbal 
fcacen un s;into de pasí / 
g^n los di aliños al hombro, 
la voluntad á la espalda, 
v apoyándose en un paZo 
que Teodoro se llama, 
hasta que el palo se vuelva 
ó se v i r e y diga': basta. 
Todos ellos, los de Pino, 
quiero fiecir, los de Zayas, 
vamos al caso, de Gómez, 
dicen que aquí no hace falta 
otro partido que el suyo 
dividido en tres patriarcas 
y un liberal verdadero, 
como es notorio. Los Pár ragas , 
Viondis, Bo lees y Capotes 
etcétera, etcétera, partan 
de esc p r i n c i p i o divino 
y den fin á la demanda. 
Que los amigos de Pino, 
quiero decir, los de Zayas, 
vamos al caso, de Gómez, 
alternando en la bachata 
teniendo por Presidentes 
á sus respectivos p a p a s 
6 papás, pueden comerse 
el pan tierno de la patria 
doce años justos con prórroga. 
BÍ llega á ser necesaria... 
rA cuatro años cada quisque, 
con C o l a C u c a . . . colada.. . 
C 
mm mmmmmm 
en oro y platn, extra-planos en 
todas variedades. 
CUBIERTOS PLATA BORBOLLA. 
Compostela 53 , »>4r, 5<5 y 58 . 
—=«8> 
Un cuento alemán. 
TT«cía.n las ave* á los •cuadrúp-r ' S 
una, eracarnizada guerra, •en la que tan 
proivbo éstos como inquéllas obtenían 
'la victoria. E l murciélago, atento ca-
da vez al 'éxito de la bataOla, se colo-
caba siempre al Lulo de tos vencedo-
res. Entre las aves se •llamaba ave, 
•entre los 'cuu'.lrúpedos ratón. 
itre amóos ; 
-crta la fafce 
lé -des precia . 
Artos. 







UNA C U R A C O M P L E T A 
Siendo hecha de petróleo refinado, 
sin olor ni sabor, de glicerina ó hispo-
fosfítos puros, la Emulsión de An-
gier cur?) rápidamente la tos. Eortale-
ce los pulmones y la garganta, ayuda 
la digestión, calma el estómago y nui-
ta completamente todos los síntomas 
de la enfermedad. Enfáticamente pida 
usted que le den la Emulsión de "An-
r i e r " . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes, 22 de Enero, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 'ió tantos entre 
biancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Secundo partido á 30 tantos entro 
blancos y azules. 
; Segunda quiniela á 6 tantos que s-3 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Panda de la Benefíceneia. 
i ^ » m n 
asegura la prensa oriental, se ha diri-
gido por cable á Méjico edh eí propó-
s i i n de contratar a la joven y celebra-
da ipl" señorita Antonia Cidoncha. 
Ela muy joven. 
Según afirma L a I n d e p e n d e n c i a , de 
Santiago de Cuba, sólo cuenta veinti-
dós años de edad. 
LO D E S I E M P R E . 
De tus ojos la mirada 
me causó tal impresión, 
que te dije mi pasión 
como quien no dice nada. 
Tú eras la concha que en lo hondo 
del pecho juré tenerla, 
y tu amor era la perla 
que ocultabas en su fondo. 
Mas aunque el pago á mi asedio 
en tu cariño encontré, 
tu olvido me probó que 
me engañé de medio á medio. 
Y hoy. dándome á Belcebú, 
saielo exclamar tristemente: 
Que me claven en la frente 
la perla que guardes tú ' 
C a r l o s C a n o . 
E x A L B I S U . — L a empresa de nuestro 
teatro de hi zarzuela ha combinado pa-
ra esta noche un bonito cartel. 
A primera bora va el entremés E l r a -
t ó n y otro entremés, L a C a s a de Soco-
r r o , ambos por Esperanza Carreras. 
La tanda segunda está cubierta con 
Kl guante amátitlo, la nueva obra, gran 
éxito de la temporada, que luce decora-
ciones espléndidas del pintor Crespo y 
ded notable escenógrafo Rovescalli. 
Einalizará la función con E l tesoro 
de l a b r u j a . 
Dos estrenos en la semana. 
Mañana, A m o r g i tano , y el sábado. 
L a i n f a n t a de los bucles de oro. 
Y en ensayo, A i r e s X a c i o n a l c s . 
D E R E I X A A T E N D E R A . — L a duquesa 
María de Panna, que en un tiempo fué 
reina dé Xánoles. Dos Sicilias y Jeru-
salén, se encuentra actualmente redu-
cida á mantener una tiendecilla en Pa-
rís y á medir varas de seda ante sus pa-
rroquianas burguesas, para poder vivir. 
lis la viuda del brillante Francico I I , 
Rey de Ñápeles, fallecido hace cinco 
años, y destronado por las armas inven-
cibles de Vk-tor Manuel I , el fundador 
de la unidad italiana. 
Hace cuarenta años era fclü: y pode-
rosa y reinaba sin temores sobre uno de 
los países más hermosos del muiido. Su 
esposo perdió la corona después de de-
fenderla valiente y caballerosamente en 
el sitio de Gaeta. 
E n el destierro de la ex-Peina se ha 
empobrecido rápidamente. Y a nada le 
queda de su antiguo esplendor. íá f l 
americanas que pasan por París, son las 
clieutas más generosas de esta soberana, 
que se ve reducida á ganarse penosa-
mente la vida. 
Todas pasan por su tienda en busca 
do aí-tú-ulos de coquetería femenina, de 
adoxilos y decoraciones para casas. L a 
Txc i i a .' •aria los vence por ílus propias 
manos. Ella no ha sido rencorosa con 
sus subditos ingratos. Todo el dinero 
que le sobra, después de costearse mo-
(lestanu'ntp el sustento, lo envía á Italia 
para los pobres de esa provincia de Ca-
labria que en otros tiempos le fuera tan 
caía. 
si Amor te toca con sus blancas alas! 
Efi BOTÓN R O J O .—L a sociedad de es-
te nombre ofreció el domingo se segan-
do baile dé máscaras con el mismo lu-
cimiento y la misma animación del an-
terior. 
La concurrencia, muy numerosa. 
Contábanse, entre otras, las señori-
tas Ana Joaquina Mord. Posa Leal. 
BÍoisa MTorel, tiillermina Gil, Sofía 
Córdova, Angela García, Graciela 
Prado, Antoííka Alcalá, Amparo Ro-
dríguez, Hortensia Medina, Ca^toen 
Moreno, Julia Marín Pisólo. Dominica 
Pérez, Teresa Fernández, Teresa Mira-
boa, María Pérez y Juanita Gonaálezi 
Bl cuarteto de Cruz se condujo á 
entero satisfacción do todos ejecuta&do 
[o i jor y más nuevo de su repertorio. 
. . . . . . o n V m r a l m n t U l á la iuventud 
l u éxito completo. 
C x DOSSilLÓN qVK S E IftnESE D E 
BUSTO. T n millonario francés, .Mr. 
Pie •;••.' I.orraini', se pasaba de día y 
¿e noche metido etn La cama, y al 
¡g, ; mona rvas orientales de que 
Boa hablan " l ias mil y una n o e l , 
.IVÍ la vida rodeado de p^-rsunas 
•.miaban cuentos y le distraían paai 
r — 
NOCHES DE OPERA.—Con la función 
do esta noche Ikíra al número ló del 
« ' • o n t r la temporada de ópera de nues-
po gran teatro Nacional. 
^ repetirá E l barbero de S e v i l l a . 
l^a parte de Rosina estará á cargo de 
«a señorita María Barriento?, y los de-
^nas papeles de la misma suerte cpie en 
^ primera representación de esta gran-
diosa ópera. 
^Kn la "escena do la lección" eanta-
Ia diva el vals Voces de P r i m a v e r a , 
de Strauss, que le valió el viernes una 
Ovación esl mendosa. 
Como ninguna otra en la temporada, 
wn espontánea y tan nutrida. 
Para el beneficio de la eminente ar-
t^ta. que se efectuará el viernes, pre-
rj[lene le empresa á los señores abona-
"os que se les tendrán reservadíis sus lo-
ealuiadrs basta las doce del día de 
Después, si no se presentan á reco-
rrerlas, se dispondrá de ellas libremente. 
R O K \ F U E R T E . - .—E s t a bella y aplan-
a d a tiple se ha separado deñnitivamen-
de la Compañía de Zarzuela que vie-
^c actuando on el teatro O r i e n t e de 
santiago de Cuba. 
t. La empresa de este coliseo, según 
ci: 
Romo hombre pererrrso. ninJ 
¡' compararse efin un Goto-
so llamado Ivanovit r-h. que s'1, 
' gólo pnr-que unos ruantes 
a qnisíerón bnrlaburlando que 
íond • perezoso poseía una for-
te cerca de noveinta millón •> d 1 
v de^de pequeño se le cono-
; -: ..-.os á no hacer nada. 
Aficiones aue puso en práctica en cuan-
to t l e e ó á ía mavor edad. Desde aque-
lla éo'oca hasta que falleció no se mo-
vió del lecho, n i leyó ni habló y ape-
nas hubiera abierto bs ojos si le hu-
biera sido posible evitarse ese trabajo. 
E l pobre señor no tomaba más que 
alimentos líquidos, y tras de una vida 
tranquila acabó por m-jrirse de_ mie-
do al saber que el emperador Nicolás 
le anunció una visita, añadiendo que 
si no lo recibía levantado estaba re-
suelto á mnndarie á las minas de sal 
en Polonia ó á chirle vueltas k una 
rueda. 
TEATR< LCTUALIDAOE?.—Las cuatro 
tandas de la noche están cubiertas con 
variadas y recreativas exhibiciones ci-
nematográficas. 
Después de la segunda y última tanda 
se presentarán las hermanas Mernman, 
las debutantes de anoche, para hacer la 
delicia de los espectadores con sus cou-
plets y sus bailos. 
También t rabajará Maftlien. 
E l gran ventrílocuo, que se despide 
esta semana del público de ActualnIn-
dos, ofrecerá su divertido espectáculo 
al final de la primera y. tercera tanda. 
Programa inmejorable. 
L A S MANOS F E M E X I X A ^ . — L a s manos 
fememnaa tienen una atracción tan po-
derosa como el rostro, y son tan expre-
sivas como el gesto y la mirada. Hay 
manos simpáticas y antipáticas atra-
yentes y repulsivas: manos pesadas li-
geras, alegres, pensantes, dominadoras 
inquietas, imperiosas, flexibles, rígidas 
y magnéticas. 
L a influencia de las manos es tanta 
que los artistas les han consagrado 
siempre especial interés, fijando con 
exactitud en sus representaciones la 
evolución femenina, pues es preciso no-
tar que la mano varía á medida que 
cambian las costumbres y las tenden-
cias. L a mano de una mujer de nuestros 
días, no se parece á la de la mujer anti-
gua, del mismo modo que nuestro espí-
ritu es distinto del suyo. 
Si contemplamos las estatuas egip-
cias veremos la mano plana y alargada, 
con las falanges largas y el pulgar de-
masiado corto. Los dedos se yuxtaponen 
paralelamente y expresan la menor ner-
viosidad posible; son de una rigidez ex-
traña. 
Las grandes pintores modernos hacen 
m mano más Una y delicada, como si és-
ta se dulcificara cada vez más con la su-
perior cultura de la mujer. Tiene hoy 
un lenguaje elocuente y gracioso en to-
dos los movimientos: son nerviosas, vi-
brantes y espirituales. 
Todos los escritores han pr • 
gran atención á las lindas manos. Allí 
están las páginas que les han dedicado 
Kiaubert, Víctor Hu¿o, Gabriel d* An-
Diinzio y los Goncourt. quienes las 11a-
marau ¿í hojas del árbol de la vida agi-
tadas por la pasión." 
11 cine dedica un capítulo de sus 
/.'< ' < h i lder á cantar aquella mano de 
azulada red de venas y aristocrático 
brillo, entrevista en uná catedral de 
Italia, que era "como la mano de las 
personas bellas muy bien educadas ó 
que han sufrido mucho. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un caballero y una señora se presen-
ton en una casa con objeto de alquilar 
un cuarto. 
E l portero les enseña las habitacio-
nes, que agradan extraordinariamente 
, los visitantes; pero de pronto se acer-
ca á ellos y les dice: 
—Vamos á ver; ¿ustedes son casa-
dos ; 
—Sí, señor. 
— E n ese caso, tengo el sentimiento 
de manifestarles que no puedo alquilar 
el cuarto. 
—¿Por qué razón? 
—Porque el amo no quiere escíndalos 
ni peloteras en la casa. 
Exposición de Arte Francés.— 
E n el Ateneo de la Habana. 
Abierta de 1 á G de la tarde. 
Entrada personal: 40 centavos, 
Los domingos, 20 centavos. 
M A S E F I C A C R S Q U E L A O A S C A U I L L A 
¡Loa pn lvos y i d e m á s prepai r iaa iones q u e « o 
paira e l ou t i l s , .san l a * P I L D O R A S D K 
BRISTOL. Ad la . r an l a t r z y d a n l o s c o l o r e s 
ule l a saud. T isu eCeoto no es p o r u n d í a « I n o 
p o r n m n e n t e . 
E l R A C A H O U T 
O R E N I E R « I t f t ' 
loa que s u f r a n d e l 
m i c o s , o o n v a l e o i i e i 
l>e v e n t a en l a s 
A R A B E S D E L A N -
nd^dio .pairai t o d o s 
LRO v p a r a l o s a n é -
i c l an os « t . 
e ias y D r o g u e r í a s . 
S e c i n l ü r S s Pe r sona l 
Lais . s e ñ o r 
de i a isailull. 
•uso d e l a loe 
< ck p a r a ren 
<U" not io la e 
]iri>rliinto S í t 
oiproltlttdio oi o 
e s t á , p o e n . lo . - -
?s p o r u n dfa s i n o 
N B d o l D r . P o l a -
u o n v e i U e n t o . P o -
d - e p o s i t a r í n : * d e l 
Sé S a r r á 6. J M j o . 
r a r iná ,s y Ivacer 
C » E s ¡ i ! fie l a H a t o 
SECKKTAKTA 
En e m n p l i m i e h t o de lo que sn preceptúa en 
rl artículo 16 del Reglamento v i g e n t e <ln esta 
B o e i é d a d j y de orden del Sr. Presidente del 
mismo, se cita á Junta (íenoral Ordinaria, pa-
ra el día 27 del corriente mes, á la una en 
punto de la tarde, con objeto de dar cuenta de 
ka trabajos realizados por la .lunta Directiva, 
durante el año que acyba de terminar. 
Habana 1" de Enero de 19 
EJ Secretario 
Josr M. Garrido 
0 s O 
W \ n i a • • 
E l Señor 
en Matanzas el di» 19 del actual. 
Debiendo celebrarse bon-
ras por el eterno descaí so de 
sa alma, en la Iglesia del 
Sünto An;:el Custodio de es-
ta cindad el «lia 25 del ae-
teal, á las 8 de ia mañana, 
su hijo que suscribe, suplica 
por este medio á sus feligre-
ses y personas de su amistad 
le acompañen eu ese piadoso 
acto. 
Habana Enero 22 de 1907. 
1120 
Francisco Abarca!. Pbro. 
3-22 
C R O N I C A E E L I 5 I C S A 
D I A 22 D E E N E R O 
Este mes e-stá consagrado al Niño 
Jesús. 
E l Circular está en el Espíritu 
Santo. 
Santos Vicente, diácono; Anastasio 
v Vietor, mártires, y Gaudencio, con-
fesor. 
Sjn Vicente, diácono y mártir. Este 
Santo es uno de 'los anás ilustres de ia 
iglesia de España, nació en Huesca de 
una de las mejores y más distinguidas 
casas del país. Desde niño le entrega-
rern sus padres al gobiern> y á la di-
rección de VaÍJerio, obispo de Zar.i.^-
za, que le crió en toda piedad, hacién-
drfe instruir, así en los misterios co-
mo en ¡as oblijiar-i -nes de la religión, 
sin olvidar eC estudio de las letras. E n 
poco tiempo .aprovechó mucho Vicen-
te, y viendo el santo prelado los pr«> 
gresc-s uno liaría en todo, le ordenó de 
diáfeono de su iglesia, encargándole di 
ministeTio de la predieación, que no 
pcvdía ejercitar el santo obispo por ra-
zón de su avanzada ed'ad. Desempeñó 
Vieente con dignidad y con feliz su-
ceso porque prelieando tanto con 1M 
obras como con las pallabras, no solo 
enseñaba y fortalecía á los fieles, sino 
que taimbién convertía á la fe á mu-
chos infieles. 
Ila-cia el fin deft -año 303, que fué el 
priiicipie de ia persecución que l-os 
emperadores Diocleciano y Maximia-
no movieron en España, queriendo 
Daciano, gobernador, fieñalax su eélo 
y su actividad en que fuesen obedeci-
dos les decretos de toa emperadores, 
ma'ndó prender á San Vicente, dando 
orden para que fuese conducido á Va-
lencia cargado de eadenas y hacerle 
padecer los tormentos más crueles: 
fueron ejecutadas sus órdenes eon la 
mavor exactitud, y voló efl alma de 
San Vicente al cié le á recibir la coro-
na y eij premio de su victoria, suce-
diendo esto el día 22 de Enero del año 
304 ó de 305. 
Fiestas el miércoles 
Misas solemnes-—En la Catedral y 
demás iglesias Oas de costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—Ocrres-
ponde vis-itar á ila Anunciata en Belén. 
DE 
E l dfa 24 del c o r r i e n t e , como J u e v e s c u a r -
to de mes, <»e oealbra,rfi. l a M.iaa S o l e m n e á 
> i u s t í i a Refera riel S a g r a d o O o r a z ó n cía Je -
s ú s , a 1-as 8 de la. m a ñ a . n a . 1007 4-20 
i o. mm DE m m m 
E l jueves día 24 de Enero, á las 8 
de la mañana, se celebrará la misa 
mensual cantada y con comunión á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús. Lo que avisa á los devotos 
y demás fieles su Camarera Inés Martí . 
1.062 1 t. 21. 3 m. 22. 
i m Í)[ m \ m 
FIESTA M NIÑO JESUS HE PRAGA 
L>ía 19: A l ano i -heoe r Sailve « o l e m n e . 
H o n i / i n g o 20: F i i ea t a d o l l . H i k - í s l m o N o m b r e 
de J p ^ ú r t 
a d e C o i m n n i ó n Gen-e-
Xn p r e c i o s o s M o t e t e s 
« o l e m n e d t o d a o r -
m a g n a e l I l t m o . y 
S. S. — S e r m 6 n p o r 
- fíe c a n t a r á 1« M i -
•m.puesta p o r e l R . 
o ca rRO e s t á l a ñi-
A las 7 y m e d i a : 
r a l e>n l a q u e se c a n t a r f t 
p o r e l C o r o d ¿ á a i i l -c¡ • 
A l a s 8 y m e d i a : M i s a 
q u e s t a . A s i s t i r á d e c a p « 
K v d m o . S r . Deleg^ado d e 
«1 R . P . F l o r e n c i o . G. D -
.sa d e l N i ñ o d e P r a g a ci 
P . I W o a r d o . O. D . á c u : 
r e c c i f l n de l a p a r t e miu« 
fiestas. L a o r q a i e s t a e s t a r á f o r m a d a p o r r e -
n c i m b r a d o s p r o f e s o r e s y e n t r e l a « e ^ c o p i d a s 
voce.1» se c u e n t a n e l l a u r e a d o M . P a s t o r y 
M r . F l a g r u e r e . 
A las t r e s de l a t a r d e : E j e r c i d o d e l a S a n -
t a I n f a n c i a , p l á t i c a , b e n d i c i ó n d e l m a í m í f l e o 
e s t a n d a r t e de l a A r v - h í c o f . r a d í a P r o c e s i ó n y 
C o n s a s r a c i ó n de l o s n i ñ o s . 
E n l a p r o c e s i ó n c a n t a r á n l a s n i ñ a s u n b o -
n i t o <'áir¿4i«o coinp>esto p a r e s t a fiesta p o r 
e l R . P. R i c a r d o y h a r á n . la e s c o l t a de h o n o r 
ail S a n t o N i ñ o doce n i ñ a s y doce niftois p o -
b r e s v e s t i d o s p o r l a A r r h l c o f r a d t n . 
A l a n o c h e c e r : L o s e j e r c i o l o í i de c o s t u i m b r e 
y p r o c e s i ó n d o l a C o m u n i d a d c o n l a i m á s e r n 
d e l N i o ñ de P r a g a . 906 4-1S 
S l ^ S O L I C I T A 
U r a c r i a d a q u e r o a á g i l en .su . t r a b a j o , se-
j n zuiro'jr y co.*er á . i n á q ' U i n a , e s pana e l 
<-asas e n 
y r o p a li' 
i x \ n 
OOIOOB rse íri í-'.r;.< 
t n t b a j d . S u e l d o t r e s c e n t e n e s 
. DJhrán r a z ó n H o t e l L u z , Se-
1 0 4 2 _ 8-22 
í ' l ' . N A COCINESIVA peninf?ui]ar desea 
caiM ¡ i i i : • la r ó e s t a jb l ec i imien -
c u m p • 5«>i « M I p a c i ó n y ti>ene 
q a t o n i a garcunt i ice . Im£or2n«n B e i r n a z a .'>4 
V X A P U T A . A M E R I C A N A (jue h a s i d o d u -
Muate a J a u n o a u ñ o s p r o f e s o r a de Jas eacue-
dñ t i a ñ o s d e w a 
K s c a r l f i o s a con 




A p a r t a d o p l 1 
UNA JOVEN T J A I Í d e s e a cc>!ocar-be d e s e n n > e ñ a r b ien 
•uien l a recomilende 
a r t o m ú m . 5. 
R O P A H E C H A 
BLUSAS, Í A T A Í , ABRIGOS, 
MONTE CARLOS. ETC. 
W m . S a f l í p l 11. i 
H A B A N A 
Esta tan popular fábrica de ropa hecha pa-
ra señoras notifica al público, que toda la ropa 
de invierno te ra á liquidar ú mitad de su 
valor. 
Las damas encontrarán en esta fábrica todo 
lo que deseen á precios t a u baratos, que vale 
la pena gastar 20 centavos »lc coche por visitar 
esta casa y su popular taller. 
Ahí van alíjunos dp los precios: 
Savas de paño de $3.50 se vende á $1.60. 
Sayas do paño de $o.OO á 2.25. 
SaVa alpaca de $3.00 á 1.50. 
Sayas de casimir de $7.50 á $3.80. 
Saras fantasía de $8 á $4. 
Savas dé Warandol de $2 á 1.30. 
Sayas de hilo garantizado de $S á $2.50. 
Blusa nansú adornada á $5.04. 
Blusa sedalina á $1.80. 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa do velo reügiosc 
Blusa de s- da de |8 :'« 
Vestidos de paño liuís 
Montecarlo seda borda 
Salida de teatro de $4( 
Abrigo de paño á fS. 
Bajos á |& 
liofaios satín fiabuiin á $1.50. 
Refajo de seda á $4. 
C'lnrurones warandol bordado», á $1.54. 
Blusa en corte, camisones, ropa interior et-
cétera, todo á precio de ganga. 
Estos precios son en plata. 
Nuestra sucursal " L a Princesa" San Ra-
fael número X, frente á la '*Acacia" vesde 
en las mismas condicioirs. 
Tedidos fuera de la Habana, tieaen que 
ser acompañados de su importe. Además 35 
centavos por gr.sto de Express j dirigirlo á 
p o a y u c » Á los q u o h e c e r e s d e l a c a s a y e n 
.la m i s m a h a y u n a m u c h a b e a p a r a m a j i e j a d o -
r a e s e a n i ñ r t s a p a r a l o s n i ñ o s ; sbe c n m p U r 
c a n .su o b l i g a c i ó n y * i e n e n o u i e a r e s p o n d a 
p o r e l l a s en N e p t u n o C a r n i c e r í a e s q u i n a á 
í i ^pad^L d a r á n r a z ó n . . IOS9 4-22 
U N A S R A . p e n i n s n r l a r d e s e a c o l o e r a s e p a r a 
c o c i n a r á u n a c o r t a f a m i l i a ó p a r a m a n e j a r 
u n n i ñ o "Sabe c u m p l e r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q i n e n l a ga r an rUoe . I n f o r m a n C o r r a l e s 
o á m . 156. 10S8 4-22 
U N B U E N C O C I N E R O de c o l o r d e s e a c o -
l o c a r s e en casa n a r t i r u l a r 6 e s t a b l e o i m á e n -
t o . C o c i n a á l a f r a n c e s a e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
y es r e p o s t e r o . I n f o r m a n G e r v a s i o 103. 
1033 1-22 
t i e n e 
pu-nto < 
1085 
Lsla I n f o r m a n M o n t e n i 
4-22 
l " N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r d e t r e « m e -
sea de pa-nida y c o n sai n i ñ o «jue se puede 
v e r y c o n b u e n a y a i b u n d a n t e l eche , de sea 
c o l o c a r s e & l e c h e e n t e r a . T i e n e a u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n f o r n u L n ¿ a n N d c o l i s 251 . 
1 0 » 6 4-22 
i de r n a n e s q u e se-
ré 402; S u e l d o $12 
054 4-22 
p a s u . 
p l a t a y 
S E S 
y c o n i 
t a ñ o p r i o t l c o 
d o n d e h a y a 
í 4-22 
U N A E X T R A N J E R A c o n m u c h o s a f l e a ed 
¡•nina Aco<sta 
4-22 




U N A J O V E N P E N I N S U L A R d e s e a co looar -
> d e c r i a d a de m a n o s ó mame j a b e r a . Saibe 
inuplnr c o n a u o b l i g a c i ó n y e s o a n l ñ o s a c o n 
S n i i ñ o s . T i í - n e ovnien fla r e c e m i e n í d e . I n f e r -
í a n AgurUai 183 f r e n t e & l a P l a z a d e l V a p o r 
regmntanr p o r s u h e r m a n a e l c o c i n e r o . 
1090 4-22 
P A I I A E S C R I T O R I O c o n prf tc t i ca en o f l -
n a s d e contaiblJida i ; e n i n s t a l a c i o n e s ©léc-
E T E « e s o l i c i t a p a r a 
3 19. 1032 
i r A 
4-22 
dos 
U N I N T E 
los v a p o r e s '. 
E N A G U I L A 129 se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
b l a n c a , de m a r a l i d a d , que t e n g a b u e n a s r e -
f erener ta» d e lo cotntrario aue n o se presen-
te; » u e sepe 
J o s fyuehaeei 
ftenea y roya. Mmi-pa. 1042 8 - 2 » 
S E D E S E A C O L O C A R u n a Joven p e n i n s u l a r 
ecilCmatado on e l p a í s ; sc/be cu impl i i r c o n su 
o b l i g a c i ó n y es c a . r i ñ o s a con l o s n i ñ o s ; p a r a 
cr lax ia 6 m a n e j a d o r a y t a m í b i é n n o r e c e l a 
e n sailor a l c a m p o . IMecn* q u i e n l a g a r a n t i c e 
s u conduicta; i n f o r m a r a n e n M o n t e n ú i m . 147 
e n los a l t o s . 1038 4-22 
L Í o r m e s d i r í -
nte á M . R e -
4-22 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o d e m a n o que s e p a 
s u o b k i g a f i i ó n . <'an binenas ve ferenoias . S u e l -
de 3 cen-tenes. I n f o r m a r á m M o n t e 322 b a j o s 
_!0_97 4 - 2 2 ^ 
U N A S R A . peninisula- r d e s e a c o l o c a r s e de 
L^epda y « a b e » u o.ftcrio & 
ndo I n f o r m e s q u e l a a c r e -
e s i p a ñ o l a y á l a c r i o l l a : 
tí 4-22 
J a í p e r f e c c H ó * ! . t « i ú « 
llr i ,-11 ; ('.'.*' i * i t á ; , i 
V a p o r 34. 10 
S E S O L I C I T A N 
O f i c i a l í a s 
Mar de Ssun 
3 E S O L I 
' « r í a y 
41. 
r o p a de n i ñ o s : t a -
1048 4-22 
í p a n a e l C . j j n í i g i u e y , u n a 
i y n n c r i a d o , q n e s e p a n 
>!'£;•• i ó n y p r e s e n t e n dnfor-
d e 1 á 4 d n í o r m a n . 
4-22 
J E S U S M A R I A 
o r i . í u i d e r a d e 2 im 
•í-Ue ó ñ. l e c h e en t* 
quiem l a aenxxmj!eii 
1 040 
96. se d e s e a cof locar u n a 
ses d e p a r i d a A m e d i a l e -
r a y t i e n e b a s t a n t e . T i e n e 
da. 1039 4-22 
C R I A D O 6 c r i a d a de ma-
Berv ' lck) y que t r a i g a b u e -
i scobar 117, . a l tos 
4-22 
U A J O V E N penlns i i ' l t .T desea c o l o c a r s e de 
c.niada de m a n o ó 
i n a n o y t a t q u U a y M 
les n i ñ o s y t i e n e qu ' ie i 
f r o n w o Sasi J o s é y Z u l i 
1044 
loe coser 
ñ o s a o o n 
Mide: i n -
4-22 
S E S O L I C I T A N 
U n a m a n e j a d o r a pa.ra u n a n i ñ a de 8 m e -
ina . ro y c o s t u r e r a . A m . b s ^ 
JO, e n t r e D y B a ñ o s . V e -
i n i ñ o s s o l i c i í a c a s a c h l -
i i n o s a l t o s e n 1P p a r t e 
e é. F . B p o r e s c r i t o k 
Or.5 4-22 
o de G e n a r o V i a 
S i a n t a n d e r ; s u 
I n f a n t a 90, i e -
4-22 
d e r o CastIUo, de Ca i r r i i •OdMno K r u a t u o i s o VÍ'?.M 
t r a C , f o n d a . J053 
l ' i l s E A f ' o L O C A R S E de c r i a d a de m a n o 
ó c o c l í i o r a u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a -
n a c i a d : hniy q" . i l fn l a g a . r a n t i í - e . E n R e i n a 
I f i . A c c e s o r i a T e r c e r a , p o r l í a y o , i n f o r m a -
r á n . L069 4-22 
<iei A i o n i 
Amor. 10641 
1TN B U E N C O C I N E R O 
4-2: 
• #>n B a r n o z a 
1062 4-22 
' I T A una c r i a i d a de m a n o p e n l n -
nxa su obUgaoMn: s u e l d o 3 Juiees 
l ia. C a m p a m a r i o 7 4 b a j o s . 
4-22 _ 
i v pendouniiiur d e s e a ooloowria de 
a u b M ta r e f . t ü ' c n d e . I n f o r m e s Dn-mea 
I . 1070. 4 - 2 2 _ 
S O L I C I T A v : i e r r a d a p e n i n s u l a r en 
a 179 «MM-a f a m i l i a ; s u e l d o 3 l u i s e s y 
I 0 t 9 4-22 
r a z-on. 
" s E D E S R 
Olí 
•a pen4Ti.«iular que 
e l a c a s a y duer-
3 tnes c e n t e n e s y 
tem l a que no se 
s de p r e t e n s i o n e í » . 
4-22 
L082 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l ó r a n s e en c a s a pnitiricular ó e s r u h l e r i m i e n -
to. Snbe ¿umpiM.r con s u o b í i g a c i O n y t i ene 
nu9e>n ka g a r a n t i c e . Ic i formai-An S o l 54. 
1081 4-22 
U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r d e s e a colo-
1.80. 
endrn hoy á $22 
i N A J O V 
107S 
S ' S U L A R desea colo( 
. 6 0 N D E A N 
S a n M i g u a l n ú m e r o 75 
D E S E A N C O L O C A R S E de c r i a d o s do m 
1-22 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c r i a d a de m a n o 
que s e p a c o c i n a r ; p a r a c o r t a f a m i l i a , q u a 
s e a p e n i n s u l a r y d u e r m a en l a c a s a . S u e l d o 
dos centenes y r o p a l i m p i a C e r r o 595. da 
ocho a dos t a r d e . 9SS 4-20 
A N I C E T O " V A L L E Y C E R A I N n a t u r a l d a 
A n t o n a n a p r o v i n c i a de A l a v a . E s p a ñ a . I n t e -
r e s a su p r e s e t n c i ó n en l a c a l l e S o n R a f a e l . 
.n ú m. 42, l i a b a n< 
r é s . 1029 
p a r a u n a s u n t o de i n t a -
4-20 
T r a t a r B . L a ^ 
A . C ó r d o b a . 
>eso6 y r o p a Irtnpw 
« q u i n a . S e g u n d a L 
S E S O L I C I T A i r a a c r i a d a de m a n o s , s i n 
í > r e t e n a l o n e s . Sueldo dos c e n t e n e s y r o p a 
¿ i j n p l a _ P e ñ a _ P a b r e _ 2 0 . a l t o s . 1027 4-20 
e E D E S E A N C O L O C A R d o s h o m b r e s p e -
n t a s u l a r e s p o r a por teros ó c a b a l l e n c e r o s 6 
a e r o n o a p a r t i c u i a n e e ó c u a l q u i e r o t r o t r a b a -
j o c o r p o r a l . T ienen g i a r a n t í a s de m o r a l i d a d 
4-20 
I / D R E N Z A M A R T I N E Z d e s e a s a b e r e l p a -
re^B-o d e s u lUJo N d r b e r t o M a r t í n e z v d a 
P e n c o M a r t í n e z , p u e d e n d i r i g i r s e á, C h i v e » 
n ú m 2o 1024 4-20 
V E D A D O . — C a l l e 2 n ü m . 12 ae n e c e s i t a , 
u n c r i a d o de m a n o que s e p a b i e n s u s o b l i g a -
c iones e n c a s a de f a m i l i a y sea r e s p e t u o s o 
con las s e ñ o r a s . S u e W o 4 c e n t e n e s ; h a d a 
t r a e r r e c o m e n d a c i ó n de p e r s o n a q u e r a s p ó n -
d a d a s u c o n d u c t a . 1019 4-20 
S E S O L I C I T A u n a b o a n a l a v a n d e r a v p l a n 
c h a d o r a que s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
'2?ín .R*18-»! n ü m . 65. b a j o » . 1020 8-20 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o , q u e h a y a trabaja 
r m a c l a G e n i o s C o n s u l a d o Z%, 
1005 4-2» 
cortor «wie posee efl i T i g l é » , 
de c r i a d a de m a n o en u n a 
me b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
125. 1004 4-20 
I n f o r m a r a n . 
U N A S R A . 
d e s e a co loca 
c s s a f ora mi . 
f o r m e s Vtlile 
S E B O L I C 
q u e t e n g a q i 
turo. D i r i g ¿ r s 
1003 
PA u n b u e n c r i a d o . l i m p d o y 
»n l o r e c o m i e n d e . Sue ldo $15.30 
U p o r t e r o de S a n Ifc. i . • -> ¿0 
4-20 
U N A J O V E N aa 
SESO L I C I T A u n a m a n e j a d o r a d< 
i f é ) . 981 4-19 
TALONARIOS P A R A L A V A D O 
de ropa, pana familias, caballeros y¡ 
trenes d(? lavado. L A PROPAf i AX! 
Neptuno 107, «•ntre Caimpanario y Per-
severancia. 910 26-1HB 
$100 á la SEMANA puede ganar— Una 
grandísima oportunidad nunca ofrecida en Cu-
ba para hacer dinero pronto. Sojamento $200 
de capital necesita, Absolutamente nuevo. Ar-
tículo de tan fácil venta que podrá hacer no 
menos de $100 semanales. Cualquiera puede ha 
cerlo. N o necesita experiencias. Escriba inme-
diatamente á ^Jr, Keeling. Apartado 1032, 
Habana. 946 4-19 
1 t a u n raurhecho d a 
s e r v i c i o , e n E s c o b a r 
975 4 - l f 
C R I A D O . — Se 
14 & 18 aftos pana 
• • •• i. A A n ! m 
D E S E A C O L O C A R S E en F a r m a c i a un Jo^ 
v e n de 21 afiois de edad con diez aftoa d a 
12 de a l s n a ñ a n a ó de 6 á, 7 de l a t a r d e . L u L s 
C e a 035 4-19 
E n P r a d o 2 8 
Se necesita una criada. 
1000 4-20 
i d e l 
4-19 P o l v o r í n , Retonajaua ir to n ú m _ l l 943 
D O S P E N I N S U L A R E S desea c o l o c a r s T u t 
de c o c i n e r a y l a o t r a d e c r i a d a de m a n o . Si 
ben c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n t 
quáien r e s o p n d a por e l l a s . I n f o r m a n A g u í 
116 A. 940 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E u n a Jovfvn p e n i n s n 
le.r de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; ea c a -
riftosa c o n l i s nifioa y s a b e c u m p l i r oon s u 
o b l i e a c l ó n . T i e n e r e f e r e n c o i e . I n f o r m a n G l o 
Túa 195 944 4-22 _ 
D E S E A C O L O C A R S E u n a p e n i n s u l a r p a r a 
coser y l 'mpieaa on c a s a p a r t i c u l a r , t í e n a 




d e coc 
d o s cel 
949 





r E N P E N I N S U L A R d e s e a c o l o r a r -
a de i m a n o . S a b e c u m p l i r con « i 
y t iene quien l a r e c o m i e n d e . I n -
treldq 138. 970 4-19 
IA 94. Vedado s o l i c i t a n u n a c r i a d a 
le c o l o r que s e p a s e r v i r l a m e s a y 
iCBite, ha de t r a e r r e c o m e n d a i í i i ó n . 
H-.i.hnna. Sue ldo 2 c e n t o n e s y r o -
«I « a b e < oser bien .se le a u m e n t a 
»: 971 ñ 4-19 
C I T A u n depend ien te 6 a y u d a n t a 
p r A c t l c o . M a r t í 10, R e g l a . 
4-19 
1'NA S R T A . C U B A N A desf 
«- H a b a n a n ú m . 172. 972 4-19 
C O L O C A R S E u n j o v e n de 2» af loa 
. ra d e p e n d i e n t e de f o n d a ó c a f é « 
977 
?gados d e B ; 
4 - l í 
S E S O L I C I T A 
Psra una rasa pequeña y muy corta familia 
un criado de mano de color, fino, trabajador 
y formal, que sepa servir bien la mesa. Ha 
Hf* traer itfWeiíeíu 'le las casas en que ha ser-
vido, si no qnr no se presente. Sueldo tres cen-
tenes. Calzada del Monte núm. 412. 
SfíT 8-19 
FARMACIA.— Se solicita un dependiente 
en la farmacia del Lulo. D. Amador, Lampa-
rilla 74. 97P 4-19 
M e c á n i c o 
Se 
c o m t 
n p a n a r i o 32, e s q u i n a á A n i -
4-22 
e n l n s u l a r desea c o l o c a r a e de 
»; l l e v a c u a t r o m e s e s o n e l 
n enAendridos en t r a b « J o s de l o -
Li-aglrse afl J e f e d e l T a J l e r d a 
l aga . 981 4-20 
!N p í v n l n s u l r a d e s e a c o l o c a r í a 
980 4 - l í 
M ^ I T A u n a c r i a d a de m a n o s q u a 
i a casa . I n f o r m a r á n S a l u d 53 a l t o s . 
! 4-19 
961 4-19 
R S E u n b u e n c o c i n e r o y 
V i d r i e r a de T a b a c o s . 
- 2 2 
d C a f é 
4-19 
ad«i d a 
i c o s A 
4 - 1 » 
•se. Sabe coeec*. I a -
4-18 
V e g a d o s d e E s p a ñ a de 
1-22 _ 
l o c a r s e 
U sabe 
i o s r e -
4-22 
Vivae 
S O L I C I T A 
$7.500 se t o m a n c o n h i p o t e c a d e u n a g r a n 
1 0 1 * 
- O C A R S E u n bu<en c o c l m e r o r e -
í a & l a f ramoesa, e s p a ñ o l a •} 
f s ta ib lec ian ionio ó casa p a r t l c u -
a-a L a m p a r i l l a y A g u J a r C a f < 
^Syi11163" I n f u r r a a n C'SÁlb de L u z n ú m 
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N O V E L A S _ C O R T A S . 
N O S T A L G I A D E C U A R T E L 
( C U E N T O S POSTUMOS) 
rAqaií]Ia mañana, á las primeras cla-
ridades deul alba, un foirmidable redo-
ble de tambor me despierta sobresal-
tado . . ¡ Rapa/plán! ¡ R a ^ p l á n ! 
¡Un tambor en mis pinos á semejan-
te hora! ¡Cosa extraña! 
Salto de la cama apresudaramente y 
corro á abrir la puerta. 
¡Nadie! el ruido ha cesado..-. De 
entre las viñas silvestres y húmedas, 
dos ó tres ehorritos vuelan sacudién-
dose las alas... una ligera brisa cam-
t a en los árboles. . . Hacia el Oriente, 
en la fina cresta de los montes, se 
amontonan un polvo de oro del cual el 
eol sade lentamente... un primer rayo 
r o z a ya el tejado del molino.. . . En 
aqueíl momento, el tambor, invisible, 
se pone á repiquetear en los campos.. 
¡'Rataplán • ¡ liataplán ! 
¡Maldita sea ! ¿Quién será el salvaje 
que viene á saludar á la aurora en e*! 
forado de los bosques con un tambor ? 
Por más que miro, no veo aiada . . . na-
da más que matas de espliego y los pi-
nos que se escalooian basta la carrete-
ra. Quizás estará entre los 'matorrales 
algún diablillo que se qniere burlar de 
raí. Sin duda es Ar ie l . . . ó Puek! El 
(maldibo se habrá dicho al pasár por 
dejante de -mi molino: 
—Ese parisiense estará muy tra'n-
quilo allí: vamots á darie una albo-
rada. 
Y después habrá tomado un gran 
tambor, y . . . ¡ ratapl á n ! ¡ ra ta ¡ i! í m ! 
¡Oalüa, picaro Puek; v a s á desper-
tar mis cigarras! Xo era Puek. 
Era Francisco G-ouguet, por apodo 
Pistolet, tambor deft 31° de línea, que 
se hailiaba entonces en sus vacaciones 
de fin de semestre. Pilstolet se fastidia 
en el país, sufre nostalgias, y cuando 
le prestan el tambor del municipio, se 
va melancólicamente á redoblar en el 
bosque, si /ñando -con el cúaTtefl del 
Chateau d'Eau-
Hoy ha venido á soñar en mi colina 
verde... Allí está, de pié, con un tam-
bor entre las piernas y proporcionan" 
dose ese placer con toda su alma... 
Bandadas de perdices asustadas se al-
zan de junto á sus piés sin que él lo 
note. El tomillo enbaisama él ambien-
te y él no percibe su fragancia. 
Nicr vé tampoco las iinas telas de ara-
ña que tiembkm tA sol entre las ramas 
ni las agujas de pino que saltan sobre 
su tambor. Entregado por completo á 
su ensueño y á su música, mira amo-
rosamente volar los palillos y abul-
tada cara de bobalicóa expresa ei pla-
cer á cada redoble. 
¡Rataplán! ¡Rataplán! 
"¡Qué hermoso os el gran-cuartel, 
con su patio1 de anchas losas, sus hile-
ras de ventanas bien alineadas, ¿os 
soldados con sus gorras y las arcadas 
bajas, llenas con el ruido de las ollas 
para «1 rancho." 






¿ J o s é C í r a l t . O ' R e i l l y e i . H a b a n a , 
por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado. 
ios PIANOS "GORS & EALLMANN", \ 
Es su Sangre 
Pobre y Escasa? 
O z o m u l s i o n 
\ 
L a Nueva Emulsión de Aceite de Hígado do j 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
les ayude. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. ' 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
ción que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. ^ 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E! Alimente-Medicina 




SL, S O L I C I T A una crmcla d« mano que en-
tienda ailgo -de cocina, para una corta fami-
Jila; ae d«.sea qme duerma e n ía colocación. 
Sueldo $15.90 oro. Se exLf?en referencias. 
Ibispo 40^ Ca.nvisería S86 . 10-1S 
SI'.. S O L I C I T A un hombrie que sea reprur-
tiidor de cantinas y tenga recomendaiciún. 
faueildo $15.00 Indas tn iaJJ 924 4-1-8 
D E S E A COLOCAMSE una joven peninsu-
lair de onia.da de 'maiüos, en casa de morald-
dad. Sabe cumplir con su obl igación. Tiene 
quien responda por <-;i¡a I n í o r m a n Concor-
dia 132 A. Café. 92." 4-1S 
UNA J O V E N P E N I N S Ü I i A R desea colocar-
se de ortabda de n^.no. Sabe cumpilir con su 
obl^aci ón y t le rio nuien la garaaitice. I n -
formian Maceo 26. ilegla. 922 4-1s 
UNA C R I A N D K U A peninsular de « le te me 
ses de parida, oon buena y abunda.nte deehe, 
detea colocaiwe á locho en tora. Tiene quien 
la para.ntioe. Informan Cuba 125 y Misión 86 
4-18_ 
«G DEISEA C O L O C A R uma joven de color 
de criada de ma.no 6 de ma.nejadora. E s muy 
formal. Sabe coser ailgo Es tre l la 75. 
91S 4-18 
U E S E A COLOCA U S E un joven peninsinlar 
de criado de mamos ó caimrero da buehtta 
recemenda^oiones de las casss donde ha tra-
bajado. Lnforman L a Crioüia. Sol 44 esquima 
Habana. 019 4-18 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colon-.-e 
de cocinera, «abe cumiplir con o b l i g a c i ó n ; 
es bastaaite fo.nmaii; tiene buenas peopmea-
dacaones y no tiene inconv^iiien^' en ira 
los quehacer;-; de la Caerá .si es una corta fa-
milia. Mala de la Almendra, esquina á A r a m 
buró . 917 4-ÍS 
UNA B U E N A C O C I N E R A p e n i ü l a í ' d e s e a 
co'locíi.nse en casa paríicuJar ó estableei.n.ion 
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tien« 
qu'den Ja garantice. In formarán Aguac.-
n * 4-is 
J O V E N P E N I N S I 1 L A R se desea coloca: 
manejadora para niño que camine ó acompa 
ñar & señor i ta y coser. Táenc quien l a ga-
fant lee Indus t r ia . 112. 915 4-is 
UNA J O V E N madri l eña que lleva unos 
meses en la Habana desea ooiooaróti de co-
cinera en l a Habana ó en Jesfis del Mi>nte ó 
en culquie-r sitio que sea decente; es honra-
da y 6aí)e cumplir con su obl igac ión , r e í c -
renolas en J e s ú s del Monte, Mangos núm 5? 
908 4-I8 
UNA C R I A N D E R A p o n i r s u l a r de tros me-
ses de ap rk ia con buena y abundante leche 
desea cou'ocarse á leehe entera. Tiene quien 
Ja giwrnticf Informes San L i i i a r o 255, sas-
t r e r í a . 911 8-18 
SE S O U C I T A una criada de manos blanca 
une sea trabajadora y Uónruia y que 
trailga referencias. Leal tad 61 bajos. 
908 4-I8 
e-ntientía de Sas trer ía 3 
informes en esta Adm 
C 178 
ierc:ante que 
ia y anexos, 
n. 
8-17 
Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S 
Se enviará tina muestra gratis á todo el 
que la solicite de la 
ZAS PearI Street, N E W Y O R K . 
L a Ozomulsión es el reconsíítnvente natu-
ral que saple la Naturaleza para la curación 
de las enfermedades Pulmonares y de la 
Garganta. Los Infantes y loa Mucnachos la 
toman tan gustosamente como sus padres 
porque es dulce, pura, agradable al paladar, 
digerible, j se asimila con iacilidad. « 
Debido á l is miles de curas radicales que 
ha efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la cuimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
son la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y nn Antiséptico que es el rey de les 
Germicidas.' ~ " 
• Los Médicos la nsan personalmente y la 
recetan en su práctica privada así como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Paísts 
Latino-americanos, sino también en los imita-
dos Unidos y la Luropa.". ' " 
> Estese seguro de que la Ozomulsión liari 
por Vd. lo que ha hecho por otros. 9 
¿Las personas que toman la Ozomulsión 
jozan de perfecta salud. Su sangre se puri-
ica y se enriquece; el apetito aumenta y las 
comidas se hacen más apetecibles. E n nn, la 
Ozomulsión da lo que todos bus t^; 
S A L U D . F U E R Z A S yx B E L L E Z A ^ y 
B A R B E R O S D E L CAMPO un buen opera-
rio, so l io i ta cn¡ocao!6n, esoribir oondiaioiies 
á_P._Sevlo. Vi l legas n ú m . 9. 937 4-JO 
UNA i ^ ' IA . peminá-i lar buena OOOtpeirfe de-
.sea colocarse en casa pa i r t imia r establecl-
miionto. Tiene q u i t a la rewwie í tÁe . riueido 
3 centenes; i.nfernuu án Vil legas 58, esquina 
á^Obrapi a L o de ga. 887 4 - ] S 
D O S E A C O L O C A R S E una muchacha pen lñ 
sulflir de cr iada de manos ó maneiartora es 
muy c a r i ñ o s a con ilo.s n i ñ o s San Migue l 177 
i n f o r m a r á n aJ lado de ¡a bodega, 
_902 _ 4-18 _ 
SR SOLICITA un dependiente pa^ra enva-
sar t in ta , do Sñ íl 33 ¡LÜOS die edad, el que no 
tenga buen.;.-; recotraéniidaitilonea que no se 
^presente .r qu no serft. atendido. Monte 
87 y 89 tofórtnar&o 890 3-18 
DBJ6BA C O L O C A R S E un cociinoro que co-
cima A l a a r i ó n a y A la e s p a ñ o l a . Con casa 
que lo r eco ra í ende . I n f o r m a r á n en la calle 
ÁSU<l<a 114 A. 9J9 4-1S 
SK NECESITA uAa muchiBch* joven para 
cr iada de lupus, se pretiere una que WJ ba-
ya estiulo en otré/B colocaciones 6 que sea 
r ec i én llegada, ¡ie da buen sueldo y es para 
cor ta fami l ia . Zulue ta 4S 92.S 4- i8 
U X A SRA. pemnsular desea eoloef rse de 
cr iada de mano; m í u r m c s Teniente i tev 19. 
9U3 4-1S 
E N O 
Estimulante de las energías vitales. 
Cura la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
La única medicina razonable para 
los neurasténicos. Superior en las con-
valecencias. En todas las boticas se 




SOLICITA un encargado para un solar que 
zapatero, que disponga de 20 centenes. Dir¡¡?irseá 
¿ar.ja 85. Blas Manrique de 9 á n . 779 8-16 
DR. J. L Y O I 
B U E Y E S y 
* ^ J . M A R T E i -
C O N S T R U C T O R de C A R R U A J E i 
calle I N D U S T R I A U—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el ú l t imo modelo de París. 
S E ' VEN] 
con el derec 
rra, sembrai 
B U E N " N E Q O C I O 
casa de vivienda y establo pan el ganado, aperos 
de labranza y gran cria de gallinas. Dará razón to-
dos los dis de á 2 p. m. en ¡a Calzada de Jesús 
del Monte. J . A. Lugo, en la bodega La Campana, 
V íbo ra , 689 4-20 
Especialista en 
rroide sin dolor 
a curación radical de las hemo-
i empleo de anestésico pudiendo 
el paciente continuar aus quehaceres. Las consul-
tas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
- C O N S U L A D O 48 y 50 
_ 630 26-: 3-
V I L L E G A S 54, altos, se solicita una buena 
criada do mano 747 8-15 
UNA SRA Í RAXCESA acstumbrada á la ense-
ñanza se ofrece para dar clases á domicilio. In-
forn.n en Manrique ?-, altos; 651 8-15 
SE SOLICITA en Anirr.as 133, una criada de ma 
nos peninsular, de mediana edad, para servir á un 
matrimonio so;o. No ha de dormir en la colocación. 
743 s-i 5 
SE COMPRAN una casa que no exceda de cua-
tro mil pjsos. ha de estar situada en las dos pri-
meras cuadras de Cárdean?, Cicnfuegos, Somerueíos, 
Reviilagigedo. Estrella ^fa'oja. No se trata con co-
fredores. San Nicolás 275 B; de diez á once y de 
cinco á seis. 740 8-15 
Em el laboratorio del Biógeno, Es-
tevez núm. 2, botica, se compran pa-
gániiolos bien, todos ios pomos vacíos 
que lleven y que tengan grabadas en 
el cristail las palabras 
BIOGrSNO, Eng-endrador de vida 
15-10 
UNA B U B N A <:OCINEnA desea colocarse 
en CÍWUI <1~corta. í a m i l i a . Sabe cumpl i r con 
«u o b l i g a c i ó n y tiene quien l a RarajUice. í n -
forman Aeuacafe '¿tí. a2f» !—! t- lS 
S E SOLICITA una criada blanca,para sen-ir á 
dos señoras .lia de saber coser en la irK.quma y una 
chiquita de 12 á 14 años, para ayudar á los quehace-
res Ue unas habitaciones San Nicolás 20 cntr.ida 
por Ivagunas a.ltos de l a bod?B?i" J 'G 4-20 
AGENCIA DE CRIADOS~y traba-
jadores, única 'La Primera de A guiar' 
O'Reilly núm. 13. Teléfono 450, de J. 
Alonso y Villa verde. 851 8-17 
TENK¿>OR DE LIBROS 
Se ofrece para toda clase ae trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con ¡anchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones epeciaies 
llevarlos en horas desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
COLOCACIONES GRATIS 
Agencia beneíactora de criadas 
jDpflea V. colocarse gratis? 
jNecesita V . alguna criada gratis? 
¿Quiere V . alguna cuadrilla de trabajado-
res? Avise al Continental Express y será us-
ted servido cu el acto. Oficios tíO — Habana. 
811 ' 26-1JE 
¡MUCHOS TALLERES! 
¡PRODUCCION ENORME! 
Fabricar baratísimo con materiales moder-
nos! Ganar 100 por ciento! Para hacer ladri-
llos, baldosas losas por tablas, bloques, balaus-
tres, cornisas, baratís imos; <le arena, graba, 
comouio, c i l , no (tocesita candela ni horno. Se 
venden moldes y montart tejares en toda la 
isla. Ingeniero alemán, Adolphus Tisher. Ve-
dado, calle 5 número 46, 441 13 9 E 
Ocfho oasaa un 
en Sitios, 
gana 15 CÍ 
b a ñ a gana 
pe-so; 
1 y d 
SE VENDEN 
Vílvora nw. va. gana 14 
. de altos y bajos 
oro v reconocer 
C A R R E T A S »e venden seis 
yuntas maest-a-s y dos oa^retas de n ca 








^ O _ í _ P I 5 0 ~ i r T d m l t e n doscientas 
na-rt^das de d-:ez en adelante, en fin-
Icua^s de la Habana, por t 
del pardero. H a y pasto y 
te para doble cantidad 






AVISO.— M. ROBAINA; Acabo de " ¿ m r *5 
caballos y 2; malos todos maestros de tiro Tamb en 
vendo 6 carros de voteo con sus arreos a mitaa 
de precio apropósito para tiros de piedra. 
8oi . , 816 
SE VENDE un bonito caballo moro agüinado de 
6 cuartas, muv buen caminador, propio para un 
joven de corta edad. Informes Marques Ooznalez tz. 
.26-1 r-
de censo In fo rman 





Y í t o r a 
y . ' I R O R A . — Se venden solares á plazos 
IIKasnales muv cómodos; con calles, aceras, 
gas. agua v arbolado. E n lo mejor de ese ba-
rrio, y con espléndido vecindario. Quedan po-






Se venden magníficos caballos finos de K i n -
tuchv propios para particulares. Parejas coa 
mucho brazo; también recibimos caballos bue-
nos trotadores, buenos para alquiler. Se reci-
ben caballos y mulos todos los meses. 
oor 23-5E 
DE M E S í 1 1 M S 
G O . ' G \ Se vende un magn í f i co pda<no 
de 'JÍSO muy barato. Puede verse á 
horais Es t r ena 51 . SSJ 4 - - -
B 3 R N A Z A 55. se siguen rea.l:zando los en-
seres de l a l a m f - a i e r í a L á m p a r a inglesa r r an 
cesa, v bronce, bombas, íJiodoro^ he r ramien-
tas dé « l e c á n i c o v todo lo q * pertenezca a l 
r amo de dns-taiación. Precios mod:cos, 
1057 8-22 
sdi-tada por m&s 
et irarse por te- cesa 
pocos gastos y 
•te barato. Para 
10, calle de Nep-
tna 965 4-JO 
M A G N I F I C O P I A X O de fabricación Jran-
SE VENDE 
En S á n t a Isabel de las Lajas á dos cua-
dran deil paradero en la calle Reail y en es-
quiina se vende una m a g n í ñ e a quincaí l lerfa 
bien sur t ida ; por toner que atender su due-
ño á. otaos negocios En l a misma I n f o r m a -
r á n . C. 190 8-19 
E U L O G I O P E R E Z Casares y Luis Pérez 
Casares naturales de España, provincia de 
Orense, Ayuntamiento de Cenlie de San Juan 
de Sadornín; deseamos saber el paradero do 
nuestro hermano Antonio Pé rez Casares, direc-
ción: Habana, Tallapiedra núm. 1. Eulogio 
Pérez. Se suplica la reproducción de las si-
guientes líneas á nuestros colegas de Puerto 
Rico. 306 26-6 
S I U S T E D D E S E A " 
Comprar una casa, ó vender la que tiene; ó to-
mar dinero sobre ella; ó comprar ó vender algún 
censo mándene su dirección Apartado 501, Habana, 
y yo me ocuparé de todo; También le vendo el 
mejor solar del Vedado. Tengo un terreno en Ma-
rianao. Tambén ma encargaría de fabricarle una 
casa en el terreno que usted posee. Contésteme 
cualquier cosa que pueda servirle. 1S8 aé-jE 
Difiero é Hipotecas. 
¿OÜIBN ESTA BRUJA? 
Damos dinero en hipoteca en todas cantida-
des, Del Monte y Del Monte: Habana 78, Te-
léfono 632. 987 8-20_ 
Al 6 y medio por 100. — Desde $.̂ 00 hasta 
$200.000 dan con hipoteca en todos pun-
tos y íiní-a <le campo: p a g a r é y alquileres y 
ree.i.bo de oonsos y &e «•omiprain casas Calle 
de San José 30. 1017 4-20 
DIÍCERO B A R A T O en hipoteen.s 
por 100 -en .sitios c é n t r i c o s desde i 
haisata la vn&e culta canl.id i d : on bar r 
dado coinven<-:on!>I. Pura el cato pp 
100 en la p rovünc i a do la Habana; 
T-.rr.in casae de $2000 á $12,000— J . 
O'Railv 47 e 2 íl 4. 93D 
.1 7 y S 
0 pesos 
W y V i -




H I P O T E C A SJ.r.M al : T or i n en pr ime-
ra s é desean tomar en g a r a n t í a de una, ca-s-i 
en lo mejor de la Hní.ani» q«f vale $8,54/0. 
InfoirmDM Es t r e l l a y Angels Café de 1^ ú i 
i- 'ranísco Arongo. »05 4-18 
R E P A R T O " O J E D A " 
Los terrenos más eerca de l» pobla" 
cion. Salares con frente a las eailes de 
Municipio, Rodríguez, Justicia, Refor-
ma, etc. Agua y ga s en sus linderos. 
Pronto calles, aceras, cloacas, etc. Ven-1 f ^ r ^ ^ g ^ L Z 
dcraois de $1-50 á $2-50 M. A' 
á E-jiTOpa .su d u e ñ a . Pi 'eoío 
caite 63, aúitos. 1064 
•4 centenes Agua-
4-22 
H a y e n l a H a b a n a 
A - a t o m ó v i l e s CADILLAC 
trabajando hace (5 años y están lo mis-
mo que el primer día 
San Rafael 14. 
Agente Salas, 
1047 8-22 
Nueva iiidusüia cubana 
OBJETOS DE ARTE 
Para adoraos de salas, columnas, jarrones, 
macetas etc. Son Jiechos do barro, .limitando 
brjüo, dibujos de ail-
y de gnan novedad, Motm ' compiten en cailldad y belleza con los que 
, , , ; ¡ v e n d e n tos casas de lujo á altos precios y Luando estén U r b a n i z a d o s valdrá el i nosotros vendemos de 4 (pesos á 12 pesos 
metro de $4 á $5. Aprovechen y miren ¡ pl!as't comnonen objetos rotos de todas cia-
ses^ Man ni que 144, Habana. 9S4 8 - 20 
POR A U S E N T A R S E la famdiMa que reside 
en la casa Industria 34, se vende todo el 
mobiliario, como también un magníf ico pia-
no de media cola, cuadros a l ó leo y objetos 
de arte. 9S3 8 - j j j 
la situación de estos terrenos. Pkinos 
é ;:i¡'ormes: Amargura 48, Administra-
EL NÜE¥0 
Casa importadora de escritorios y j _ 
para o;iima. mimbre de ¡03 mcio- .""^ 
camas modernistas en todas formai e.5 '̂ 
do en juegos de majagua para cuarto0"'! 
para comedor y saleta, en cuantas fJ' s 
garantizamos que nuestros •cI;o;.;, 5 F" 
bien y económicamente. Vázquez Htioí'• 
Neptuno 24, teléfono 15S4. — Haban ' 
_53S J'!'"i 
SE V'P'N'IJE un pianolnag^Tfico-
la Cámara de Come Informan en 
299 
por 
L A P U L S E R A D E O R i 
casa que mas barato vende iov- • ' 
tica; se compra oro y plata v 'a' ! 
uno 63 A. esq. á Galiano. -',n ^'edrj 
La 
y opt 
Nept    
de cámaras y accesorios fotonr-
á precio de los Estados UnicSr 
mos gratis lecciones de foto^ro« 
OTERO V COLOMixíq 
SAX R A F A E L 32. * ^ 
Fábrica de mneMes 
Juegos de cuarto y de comedor ñ • 
sueltas^ m á s barato que nadie, esp^;. .. ple 
m;:eb!op á gusto del comprador Leal tad^ 
San Miguel y Neptuno. 319 9^ 
LA ESTRELUBE COLQN 
DE ADRIANO CÁNDALES 
TELEFONO 1378. —HAB^x* 
Ex-encargado de la casa de Borbolla se 1»^ L_ 
go de componer y barnizar toda clase de^*6 
dejándolos como nuevos. ~ ^eblti 
Asi como también de fabricar toda clase rt 
bles por muy finos que sean y en e! estilo o 
el marchante. Especialidad en sillerías de mi 
pegamento, porcelana y terracota. Se azoea? 
y extirpa el comején, GALIANO 33 
26-2E. 
cion. 969 -19 
S E ARRIENDAN, se venden, ó se dan á partido, 
las mejores canteras de la Isla, de Piedra Caliza, 
muy dura, superior para Calzadas, concreto, cantos 
de s i l ler ía de 1» para cal, con montes cerca 
de la Habana, lindan con Calzada y Ferrocarril, Rei-
na, - de 10 á una. 767 ' 4-18 
SE VENDE una imprenta casi nue-
va ; tiene tres máquinas una es nueva; 
una caja -de hierro, una vidriera y una 
reja para mostrador. Obrapía entre 
Aguiar y Habana. 
878 4-18 
SE VENDE 
T7n piano en buena condiciones, propio pa-
ra estudio. Empedrado 38 951 , 4-19 
Elegíante, só l ido y de brillante sonido se 
vende uno nuevo, con 20 poezas en dos c i l in-
dros. Obrapía 23i A lmacén de Múalca, Pianos 
é Instrumentos. Pianos de aJqualer. Se afi-
nan ycomponen. C186 12-18 
L A Z I L I A 
calle ile SOAPnZ 45. entre ^oiacayffta 
T E L E F O N O 1045 
PROXIMO AL CAMPO DE MARTI? 
S i n c o m p e t e n c i a e n s u giro. 
P r é s t a m o s y c o m p r a a l h a j a s , mué, 
b l e s , o b j e t o s d e a r t e y r o p a . 
INTERES CCNVENCIONAL. 
E n venta un arsenal enciclopédlJ 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloi*. 
ria y ropas de todas y para todag clases so-
cíales, á precios sin competencia. Con de-
mostraciones prácticas puede convencere 
quien nqj honre con su presencia, 
401 13-9E 
P I A N O S 
Se alquilan pianos desde $3.00 y se venden daí 
de 10 centenes en adelante. Viuda é hijo^ 
Carreras, Aguacate 53. Teléfono 691. " 
^g'S 26-30D.' 
0 varias casas viejas C A M A K A S . F O T O G a i A F I C A S 
TOO ba«ta $i7.54o en á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Eafael 32. 
53 t E 
SE 
rTe 
chalet de madera 
en ol centro de 
I-IOAX K S T O 
bsen situada d' 
la HaftMtna y el Cerro otras en buen es 
tado de $3.800. $¡.500 $9000 $14.000 y dos en 
la Calzada, una de $7,000 y otra de $9500. 
^Bin^elr-ado 35 de 1 á. 5. J . —. de la R ú a 
1HM ' 4-18 
S E V E N D E uma imprenta c(in do;i oh;v á le -
les vimevos y una nuíquina L/iverty número 
2 A ,.se puede ver á todas horas en Maloja 25 
_ 931 4-18 
VEDADO—Se vende la casa 93 C y 
cuatro accesorias Línea (Novena), es-
quina á Octava, trato directo, inior-
mos Virtudes 30. De 11 á 12 y de 6 á 9. 
7 5 6 26-1$. 
Se d a 'Mi }f?.'5o.OO(> ó sé cambia 
Por iiíia cetsá, que e.3té bien si ti: oda en esta 
ca<pita.! ur.a magníflea Quinta (Palacio» tiue 
cos tó $100,000. E s Hpror.i.i.la para (Intel, es-
tablcciimivv.nio. S:inait<i.:"i¿ etc . <•. informa la 
Sra. J.ui--:i Mol i ni. <M..--a de las Usuráis ("on-
cepcilón B-, tluanbacoa. 8 4 6 26-17E I 
Se vende el acreditado boarding 
''The m i l i t o House", Baños 15, Veda-
do, piréseios y condiciones en 1* m i s -
ina casa á todas horas. 
_ ( i n 0 26-16 _ 
VEDADO, se vende la casa 93 y cuatro accesorias 
Linca Novena, tsoaina á Octava, trato directo, iutor-





pios, iibre Ji 
pTtr.l, ¿ala, 
cma, 13 met 
r Í34.Ü0 oro. 
ada <lcl Vedw; 
a. Infon-aries is 
1035 
a cho 
ir a á la 
ca^a de vivíeDi 
1>E OPOKTl:NIi)AÜ 
So vende una pequeña vaquer ía con el dere-
a finca de l \ i cabulicn:!, muy proxi-
Habana y ee^ea 'io ta « aizada, con 
y establo en maciiiííicas con-
diciones, estando provista -do suticionte miiio 
para c¡ ganado y una buena prih do gallinas 
I n f o r m a r á todos los d ías '.|! :; 3Ú'M\ Aren-
cibi ' , en la calzada de la Víbora núm. 5oO. 
PE VEN'DE un puesto de llititaa muy Men 
situado y • »n nXUcba u : . l l a n t e r í a , tp fo r -
nvan San ?; ..w.icd 1 7 I . t l f l I 8-21' 
S E V E N D E N 
En lo nvejoV del Vedadov caJHe ^ (I^í.nea), 
erntric 6 y 8 una cena y j 1 e klair contiguo, 
¡•umtos ó sepaira-clós. No se t r a t a con ooirrodo-
1'a.ra iñ formes en Sun L á z a r o 402. I«'ar-
macia, 1054 10-22 
U E PARTO VIVANCO, nutuinas de la Haba-
ne. He venden 'dos isoteros -uno de Avenida 
!1 t ada Patíana ¡y ot,vo < n Marques de la I I : ; -
bciiva. Or t í z l iaos . TemienUs Key, 4 bajos. 
vende una casita nueva, títulos Imí-
i.air.L-a. instaiaóióa sanitaria, jarSi#i, 
00 CHIS, de HiMite por 34 de fondo. 
AQUÉRIA por no poderla atender su dacno se 
Je una niaftilHicá vaqüerlá, JOO buena n,archan-
a y un despacbo de 10 i 12 peso diarios íntor-
su dut-iio Callé 13 esciuma io. Vedado. 
SE VENDE 
I itícj r solar de la CÍJMC X'llanueva y otro 
; pequeño en la calle de Arango, en fcsús 
Intor.iian en romento, esquina á M-ui-
Letra G. o.o S-ij 
En la Vihora i 
la y (Jcriiud^j 
63' 
Iní 
t i l v e r o . 
tolar de u y meriia por 
cal a ta. entro báguenae-
1 en réntente Key 55. 
¿13 
SE VENDE rn (Só.500) seis mil quinientos peses, 
sin intervención de corredores, ur.a buena casa 
y en lugar céntrico, Impondrán San Lázaro 93. 
_643 16-13 
E N V E R D A D E R A G A N G A 
Se vendo la casa ite uiodas L A T O S C A , es 
ncffoeio; Habana 1-24. 627 13-13 
tí^ía casa se dedica pspccia.lnionle en r ec i -
l i r ne (^a.sas qM> r .vroí-rn ta de P a r í s A P e n a 
muehios e s v r í a i c s para p.erf-oaiass de bueii 
gu:-to á menudo a .uunc ia ré lo que recibe; ac-
tualmente tiene 4 ila venta gran jueso pro-
pio piaña d«í;paoiio. «ailón de comer 6 amtcsa-
la, estillo JJ:IIA ;..! U enrcivliia.lo y para l a p l -
2ar 'mos e n t r e d ó s para aakt ó gabúne te oon 
irif.ruwtaoiones i",i:uie:-i . o í r luo ib-nas útí 
Inetal .Juogros de t a p i c e r í a elepraintes para 
ga,blnete una pirecloaa mesa Lu i s X V I con 
bronces y porce la ínas ílna.s, obra de arte, CIKI-
d r ó s al filtío. ote. c íe . Se hacen trabajos do 
consit";ieoión y rev:s«uracl6n de muebles finos 
Ks.pecia.lid.ad ea pahcMoJies de camas, gale-
r í a s y por t iers . se fo r ra toda clatse de »i! le-
i í a ; hay buenos muo.strardos de r é n e r o s y 
C a t á l o g o s de l a ú l t i m a moda. Precios redu-
cá ti u.s . 
SAN N I C O L A S 44. esquiína Virtudes 
R a v e n t ó s é h i j o 
F A B K I C A J > E B I L L A R E S 
Se venden, alquilan y compran nuevos y usadot 
Especialidad en efectos frncese recibidos direo. 
tamente para los mismos. Viuda é hijos de José V'ot, 
teza. Teniente Rey 83, frente al Parque del Cristi 
"̂ 055 78-3NV. 
B 
SE VENDE 
E n muy buena proporción un magnífico 
tacho idie punto de 17 B|B. Se puede ver fu5) 
di i ndo. Para más pormenores en Effiido S 
DUO "l'i-iOB 
S e v e n d e i m a m u i t í t u b u 
l a r d e e e s e n t a e o b a í l o s , 
d e m e d i o u e o y C J H m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s ; p a 
r a i n í o r m e s : G r u s e l l a s 
M n o , M o n t e 3 1 4 . 
c ;S5 2'5-18 B 
SK V'-INDH una m á q u i n a ei<5ctrlioa pam 
: I i unimales. c->vn tres mangueras. Infor-
nvar&n calle de] Mor ru b-tra X, esquina Cir-
cel. — E. Ga rc í a . 844 S-17 
932 4-18 
C A N D Í A N I 
Fabr icante de mueblen finos de Vencerla^ 
eu Xt«f)ireaéntanite coju «us nuevos Caitá-logos, 
recÉbe ó r d e n e s en 
S A N N I C O L A S 4 4 esquina Virtudes 
R á v é n t ó s é h i j o 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
F.UKBANIvS CICLO OTTÍ 
Mrl.juinas lijas y por tá t i l e s para toda 
se de trabajos, movidas por alcohol 6 ga 
üna. Motores marinos para lanchas y botes. 
933 4-18 
LIOA ESTO. — LUÍ 
•ciirvnto en mácfiilnas 
• 
mÁqvti n.i. -\1 i-s-ta s pa ( 
ta . Cintas á pláitá 
G. 
suaJ a «u 
á $3 pla-
ibana T i l . 
1 8 E2 
I \ T K ! : ! 0 
da á las noV 
r.iot; eleg unte: 
i va lor . L o j ba 
la confecedón 
Ta/inbién se r 
quina Habana 
" N A D I E 
DCura dar oahi-
-t.,•raían. 
S v •> 
Obra,p¡a 4 i Ci'.si Ai 
S-1S 
S E VENDE una casa propia para fabricar en 
San Lázaro; so dá muy barata, irato directo con el 
comprador, intorman Sol 6; de 8 á 9 de la maña-
na. 493 15-10 
U N R E I J Í A Vendo una magn í f i ca esriuiu,: 1 OE umm 
oon zagüí! 
tie>ne 4:i'.) vara 
nmiíircano; es 
músina palzad 
con zaguán v 
í gaa ' io i ' I , tic 
E N K L V E ! 
esquena, uni.b 
Monte vendo 
dos vci o;ica; 514 000 oro 
igva; en la 
Lio y bajo 
carola, San 
4-̂ 20 
ros uno de | 
or su fren 
censo*; ea 
PK V E X D H un boirtto eoche de paseo de 




\ \ FIN' ' 
ts de 32 
en aada en su mayor p 
paral, á tres c; 
No tiane censo. 
24 ,de .? á 5. 
J o s é P iga ro i a San I j 
101 "> 
: esta <MSÍ nuevo se da muy oara-
) j iecasi tario, propio para carnava-
; : : ir trtso. 10*9 4-22 
U N F A M I L I A R , 
[•tro a.sianto?, bocinas niqueladas y 
ruso se vende eutuamente ba.rato, ó 
1 por Bogui . TACON 2. 
5-20 
SE VENDE 
rro de mudadas oon la marca del 
alfo', muí y arreos. E n ta Plaza 
írfn por la calle de Art'.mas ba ra t i l l o 
i n f o r m a r a n de 4 a ó 
4-20 de 1030 
SE VENDE 
Un ñ a m a n t e Vis á Vis forrado da 
6 se cambia por una duquesa ciiica. 




COMPRE coches sin ver 
primero los precios de la casa Salas, 
San Rafael 14. 884 8-17 
E i . A U T O M O V I L 
q u e m e j o r r e s u l t a d o e s t á d a i u l o es e 
C a d i l l a c 
A G K N T E S A L A S . SAN R A F A E L 14 
M 8-17 
P ! A f í l O S 
A C R E D I T A D O S D E L P A B E I C J L N T B 
Boisselot de Marsella de caoba maciza con 
tres pedales y sordina acabamos de recibir un 
gran surtido, los cuaies vendemos al coutauo 
! y á plazos. Pianos de alquiler desde tres pesos 
en adelante. Se afinan pianos. 
Fda . é hijos de Carrera;.—Aauacate 53 
T E L E F O N O G91 
805 2 ñ \ - ) K 
D O E l f l " 
Calle 17 esquina á 
10-16 
Especialidad en BOMBAS D E A 
p ó s i t o para oas^s particulares y i . . -
á 4,000 gaiones por hora hasta alturas de M 
pios, oon un gaoto mínimo. 
Los motores que ofrecen más economUJ 
más facilidad en.su manejo y ningún psllgf**! 
A f r e n t e s ¡ S u s s d o r í ' í Z a l d o & ' > > . . 
C u b a t » 0 , H a b a n a . 
717 -tí-1-' 
R E S T O S ni-: K K J J U K T E U I A en PTeneral---
Un ftii'aa surt ido de clavos de herrar l>ueí« 
y i>ara ffibrioas. T a m b i é n para •"";..V.'V' i d» 
res hay lozaa esmiaHa^as y ; . i i .L - • | ^0 
c tro» objetos del ramo; se p r e r l v \ e n i , * „ » » 
e,n lotes. Informes en la Bodega de 
MQUbna á Pedroso. ino>; — ^ 
«L.MIl.LAS D E H O R T A L I Z A S 






i ¿ i 
4-20 
ILa c ó m o d a 
Vede.do c . . .» 
SE VENDE 
t 'na duques 
de uso y dos o 
man Animas 1 
947 
SE VENDE 
montada de nuevo de un mes 
tballos y una limonera. In íor -
13 de 6 á 8 m a ñ a n a 
4-19 
y bonita 
i .nú:m. 11 ; 
í e s , suelos 
de ariados 
rAn razOn 
jasa situada en el 
Une sala comedor 
de mosaico; bonito 
y toda clase de co-
»n l a miismra de 1 á. 
; r .l». 1031 S-20 
VEN'TA — Lia oasa calle de Cardonas 63 
F . Barmúdez y como., de San Rafaei 10, 
ánfoirmarán. 1023 8-20 
V e d a d o 
Se venden varios solares unos de esquina 
otros de centro, libros d^ gntvamen, muy bií 
"(íitaados. á precios muv iitoderadói. A. * 
Atmrtado Sf/J >93S 8-19 
S A N R A F A E L 1 4 
La única casa en la Habana que 
vende familiares nuevos con zunchos 
de goma á cuarenta centenes. SaJas, 
San Rafael 14. ' Agente de ios auto-
móviles Cadillac. 
_ 9 q o S-1S 
S E V E N D E 4 m i l o r d de m e i í o uso y un 
till>ure 10 cabaillns y dos yeguas todo con 
arreos jun to ó separado; á. precio módico. 










4 Necesita V . comprar 6 vender algoT 
jQuiere V . fabricar ó componer alguna ca-
sa f 
| L a desea alquilar en buenas condiciones T 
¿Tiene V. algún asunto que ventilar en las J 
oficinas del Estado ó tri bu nales f 
Diríjase a l Continental Express, Oficios 60, I ̂  
Habana. 811 26-15B I c 
A LAS PERSONAS DE GUSTO 
E n la calle G , en el Vedado y en la lomn 
se vende un solar de esquina. Informes en la 
calle del Paseo esquina á lo. 98 6 8-20 
CIAXGA E N E L V E D A D O . A media cua-
í i- % 
i L C ¡ 
SE VENDEN 
Dos bonitos caballitos, propios para per»o-
oas de gusto; en Tnocadcro 64 á todas horas. 
1073 4-22 
lo 
ATENCION. — Se h.m recibido un inmenso sur-
tido de guitarras, bandurrias y Ucud»; pianos tie los^ 
mejores fabricantes tanto Alemanes como America-' 
nos: Autopíanos lo más perfecto hasta el día. Kn 
¡a primera decena de febrero se recibirán pianos 
eléctricos. En Xrptuno 2z, almacén de Música de los 
Srss. Mons-errat y Hno _ SOJ 6-iS 
L A P E R L A 
Casa de m ü m i y coiniira-Feüta 
A N I M A S ^ 4 . — H A B A N A . 
Har de venta, juesros de sala, de comedor y cuar-
to, tenemos piezas sueltas, escaparates, vesttdorcs, la-
vabos de depósito, mesas de noche y centro, canas-
tilleros, estantes, camas de hierro, madera y bronce 
aparadores vajilleros y corriente, neveras, me.̂ as de 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, lampa-
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes, máqui-
nas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes de 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y colam-
! pios; todo muy barato; prendas y ropas. Se barni-
zan y cambian muebles, se compran prendas y oro 
viejo. 812 J6-I6E 
NO COMPRE máquinas de escribir sin ver las 
que* hay en Habana 131. También vendo mesitas 
para las mismas i $5 plata española. 
G. i2E 
Se vende en muy módico precio un ms?nitico pia-
no Pleyel en ñamante estado y un bonito caballo 
apropóaiio para un niño. Calle Quinta núm 




• T «ic 4 p 
,e do.^ee « 
unto 6 en 1< 
uiicesa de 5 < 
fa de Harm 
la de Hame 
ied1* I 
coaip«'ín:* TEIAS FRANCESAS á precios sin 
TALLER EbTA.NlLLÜ, Monte ¡ 0 3 -^.^Dbre. 
17060 " 1 1 
26-30 
Este jugo de carne 
CONTIENE 3 3 P-
de sustancias albaminc 
ne, enteramente asim: 
sobre los órtjanoa disest 
el valor nutritivo el ma 
leí decar-
,bles. Obr» 
ros y posto 
¡levado. _ 
De venta á $1.50 oro espa"0'e' " u 
o, en las mejorori Ir.rmaciasj p 
K-, ü m c a casa importadora. 
f * L A PERSEVERANCIA 
y B e m a z a e i i . 
ülAKlO DE L Jocrtaii T Estereotipia 
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